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QUE NO SE AVIENE A LAS ANTIGUAS IDEAS i y i » u o n significado del homenaje 
íle hoy? ... r r 
Es muy sencillo. Es este: tu-
ba es un pueblo noble, generoso 
v patriota. , 
" pozos Dulces decía: 
^Para gobernarle, bastan una 
buena guerra y unos gallos fi-
n0£I ¡lustre procer estaba equi-
ocado Este mismo pueblo fue 
heroico y austero después en la 
Ierra. El P^blo de Cuba no es 
frivolo. Lo parece. Tiene facili-
dad de palabra y ama la música 
1 baile • posee viveza de ima-
nación y ductilidad de carácter 
! sufre de cierta negligente la-
L j Pero él ama los cami-
nos rectos, suspira por el ideal y 
anheló siempre una patria libre 
v honrada. 
£cte pueblo—liberalisnfio en 
5U esencia—aplaudió no obstan-
¡e y de buena fe al Partido Lon-
5ervador, en aquellos tiempos 
diales del primer gobierno de 
Menocal. ¡Hubo un suspiro de 
satisfacción! 
—Honradez. Paz y Irabajo. 
¿Recuerdan ustedes este te-
ma? El pueblo ansiaba una pa-
tria libre y honrada. Parecía que 
â a tenerla. Después vinieron el 
desencanto y la corrupción. El 
pueblo de Cuba es susceptible del 
bien y del mal. 
Pasaron los años. . . 
Hoy, este mismo pueblo—pese 
a su rudeza y angostura de la vi-
da presente—se une de corazón 
a las fiestas de Machado. ¡ Es el 
ideal que renace 1 
Por encima de todp, este pue-
blo ama a su patria. . . 
Es un gran pueblo, este de 
Cuba. Le bastan para triunfar 
una buena dirección y un ejem-
plo acorde. Ahora los tiene. . . 
* * * 
Iniciación, hoy, del Plan de 
Obras Públicas. . . 
¿Se han fijado ustedes en el 
fimbolismo del acto de esta tar-
de? 
Los arrecifes del bajó de San 
lelmo van a ser volados a las 
cinco. 
El actual gobierno no quiere 
; piedrecitas en su camino. 
9fr ¿fr 
Hoy es un día de verdadera 
prueba también para la "boya 
salvavidas" del señor Sainz, la 
que está atracada al muelle de la 
Capitanía. 
Si no naufraga hoy, con la 
explosión, quedará probado que 
está construida a prueba de 
bomba.. . 
3$ ¿fr 
cDía de Obras Públicas? 
Pues.... 
He aquí una carta concernien-
'Hábana , Sept iembre 5 de 1 9 25. 
Señor Lorenzo F r a u M a r s a l . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r n u e s t r o : 
Hace d í a s los vecinos y d u e ñ o s 
* fincas de esta ca r r e t e r a de V e n -
0 s« reunieron y c o m i s i o n a r o n a l 
Jifior Eugenio B a r b e r o pa ra que 
^Pilcase a us ted su c o o p e r a c i ó n 
c arreglo de esta i m p o r t a n t e 
alzada a d o q u i n á n d o l a , va que es-
la " i t ransi table. 
^Nuestro comis ionado nos i n f o r -
- Que o p o n í u n a m e n t e l e h a b í a es-
c r i t o a us ted, y como qu ie r a que 
a ú n no hemos l e í d o su i m p o r t a n t e 
ayuda , le sup l i camos no nos o l v i d e . 
L e a n t i c i p a las grac ias , S. S. S. 
L o s Vec inos C a r r e t e r a V e n t o 
Señor Secretario, el señor 
' Barbero" espera. . . 
No permita usted que se amen-
güe esta fe que esos dueños de 
fincas tienen en mi importante 
ayuda, 
A propósito. 
Progresan rapidísimamente las 
obras de ampliación del Acueduc-
to de Vento. 
Se han captado ya numerosos 
nuevos manantiales y pronto— 
apenas quede desviado el curso 
del río—dispondrá la Habana de 
abundante agua pura. . . 
Es una buena noticia, que les 
adelanto a ustedes. 
flF ^ ^ 
¡I lusión. . . ! He aquí otra 
carta—^entre cientos que espe-
ran turno—que publico gustoso: 
"Zaza de l M e d i o , Agos to 29, 
1925. 
' S e ñ o r doc to r L o r e n z o F r a u M a r -
sal . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A s i d u o l e c t o r . . . . E t c . 
S i n t i é n d o s e l a necesidad de que 
la p in to re sca y b e l l a c i u d a d de T r i -
n i d a d se h a l l e u n i d a a l resto de l a 
I s l a p o r l í n e a s t e l e f ó n i c a s , cuyo 
o f r e c i m i e n t o no h a n c u m p l i d o a ú n 
los congresisitas, quienes deben su-
t r i u n f o a los e lectores de ese pue-
b l o ; le a g r a d e c e r í a que h a c i é n d o -
se eco de esta necesidad c i t ada , 
lance l a idea d© ex tender las re -
des t e l e f ó n i c a s has ta esa R e g i ó n , en 
la s e g u r i d a d que h a n de a g r a d e c é r -
selo m u c h o , qu ienes necesi tamos 
c o m u n i c a r n o s con nueistros f a m i -
l ia res en casos u rgen tes , a l a vez 
que s e r í a u n benef ic io gene ra l pa^ 
r a ese s u f r i d o pueb lo . 
A n t i c i p á n d o l e las gracias p o r l a 
a t e n c i ó n que pretete a esta ca r t a , 
queda de us ted m u y a i í e n t a m e n t e , 
a f f m o . y s. 6., 
J . B . B u r c e t 
¡Ilusión! Los buenos vecinos 
de Trinidad creen que basta ten-
¡der unas líneas de teléfonos has-
ta Trinidad para poder hablar 
desde allí y al través del aparati-
to con el resto de la Isla. 
¡ I lusión! 
Ruego de unas pobres viudas. 
A g o s t o 27 de 1925 . 
S e ñ o r F r a u M a r s a l . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
M u c h í s i m o le a g r a d e c e r í a m o s 
que t r a t a r a sobre e l g r a n a t raso 
que exis te e n e l pago de las Pen-
siones d e l Pode r J u d i c i a l de las que 
nos a d e u d a n 12 meses, los cuales 
son desde N o v i e m b r e de 1924 has-
t a e l mes de l a fecha y dos meses 
d e l a ñ o 1 9 2 2 ; as i le r o g a m o s se-
ñ o r M a r s a l , que haga una c a m p a ñ a 
fue r t e sobre el abuso y e l desam-
paro en que nos t i e n e n a todas las 
v i u d a s e h i j a s de empleados j u d i -
c ia les que f u e r o n f ie les c u m p l i d o -
res de su deber has ta su m u e r t e . 
A n t i c i p a d a m e n t e le env iamos las 
grac ias . 
V a r í a s V i u d a s de E m p l e a d o s 
J u d i c i a l e s 
El señor Barraqué, mi distin-
guido amigo, que'tiene un buen 
corazón,, ¿podrá autorizarme a 
transmitirles una buena noticia a 
estas indigentes señoras? 
¡Que no paguen justos por 
pecadores! 
Mano dura con los jueces, pe-
ro seamos generosos al menos 
con sus viudas. 
^ ^ ^ 
H a b a n a 17 d - Sep t i embre 1 9 2 i . 
S e ñ o r d o o í o r L o r e n z o F r a u M a r -
sal . 
/ C i u d a d . * . 
M u y . s e ñ o r m í o ; Moles to su aten-
c i ó n , para r o g a r l e la a c l a r a c i ó n de 
este g a l i m a t í a s : ' 
E l Congreso v o t ó unos i m p u c á -
tos sobre l a v e n t a b r u t a . 
Pero como f o r u n a r a r a i n t e r -
p r e t a c i ó n de esa L e y , l a " C u b a n Te 
Jephone Co . " me cobra en l u g a r de. 
c inco pesos c i n c u e n t a centavos, 
S5.58, e s t i p u l a n d o que los ocho 
centavos son d e l impues to del u n o 
y m e d i o po r c i en to . 
O t r o t an to h a r á l a " H a v a n a Elec-
t r i c " , es dec i r que vend iendo u n a 
e n o r m e c a n t i d a d de f l u i d o , les pa-
garemos el i m p u e s t o los c o n s u m i -
dores . 
Y si la L e y les a u t o r i z a a dichas 
c o m p a ñ í a s , a s í lo h a r á e l bodegue-
ro , el pe le te ro , el t r e n i s t a de ¡ a v a -
do, y c o n t r a e l e s p í r i t u de l a ^ey, 
y l a j u s t i c i a , pagaremos e l i m p u e s -
to los compradores , no los vende-
dores. 
D í g a m e . . , E t c . 
Suyo a f f m o . S. S., 
T i b u r c i o A l v a r e z 
Sjc. A g u i l a , 108-1 |2 . 
Yo, amigo mío, no digo esta 
boca es mía. Hay actualmente 
aún muchas moscas, y como us-
ted sabe, en boca cerrada. . 
L . Frau Marsal 
Los socialistas alemanes piden que el Ministro Stresemann 
represente a Alemania en la conferencia con los a iados 
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J)E A G O S T O 
I N T E R V I E W 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A A* T I V I U A D D E ESTOS D I A S 
LOS AMERICANOS DE LA ESCUADRILLA L A F A Y E T T E 
HACEN CASO 
NO 
L a v a r i e d a d de secciones en los! pe r spec t iva u n h a l a g ü e ñ c r ^ p o r v e n i r 
p e r i ó d i c o s obedece a l deseo de que. l a cor te ja u n G u a r d i a c i v i l d e l vec l 
N ó t a s e en A f r i c a estos d í a s una1 haya m a t e r i a para todos los gus tos , ' no puesto de C o l l o t o 
g ran a c t i v i d a d m i l i t a r : L l e g a d a de 
nuevos ba ta l lones , e jerc ic ios en 
g r a n escala, las operaciones c o m b i -
nadas en el L u c u s . A todo esto, 
en l a zona francesa es a ú n mayor 
el m o y í m i é ñ t o . Sin dejar de hacer 
f rente a la s i t u a c i ó n , que parece 
m á s despejada de momen to , con-
céntranS'3 nuevas co lumnas po r T a - ' 
za. en cuya r e g i ó n van a a c t u a r 
dec id idan ¡ente , y se o rgan i za to -
do e l f ren te para l a g r a n o fens i -
va que, po r lo que se anunc i a , va 
„ i a d ir ig ir e l m a r i s c a l P é t a i n t a n nes n fenas en l a b o r P r e p a r a t o r i a nto6 r e;;.e a zona 
para una o p e r a c i ó n m a y o r . i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de Su 
confe renc ia con P r i m o de R i v e r a 
en A l g c c i r a s . 
E n nues t ra zona co inc iden la 
l legada de los nuevos ba ta l lones 
¡ q u e v i enen a r e fo rza r el e j é r c i t o 
L A K E H U R S T , sep t i embre 23.—!COmbat iente v ^ p r á c t i c a de ejer-
HiSe documento dice que en toda ¡ E l Comf.ndante K r a u s s , dec l a rando : ciciog de c a m p a ñ a po r va r i a s co-
ante la C o m i s i ó n de I n v e s t i g a c i ó n lnmnas dispuesta para l a m a n i -
El comandante americano Mr. Krauss dice que el desastre del 
Shenandoah se debió a haberse roto unos tirantes inferiores 
/ 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O N D R E S , sept iembre 2 3 . — U n a ] e scuadr i l l a " L a f a y e t t e " y ayer b o m -
d c c l a r a c i ó n s e m i o f l c i a l hecha por el | ba rdea ron u n g rupo de p o b l a d o -
Gobie rno t u r co y que supera por 
su audacia a todo cuan to haya po-
d ido pub l i ca r se hasta el presente 
emanado de T u r q u í a desde que co 
m e n z ó la d i spu t a sobre e l I r a k , ha 
hecho r e v i v i r los t emores de que 
es i n m i n e n t e u n con f l i c to en t re los 
ingleses y los t u rcos . 
COMO E X P L I C A E L C O M A N D A N -
T E K R A U S S E L A C C I D E N T E D E L 
" S H E N A N D O A H " 
T u r q u í a r e i n a u n e s p í r i t u de a l ta 
y nueva m e n t a l i d a d y que no com-
prenden l a p o s i b i l i d a d de a r reg los 
de n i n g u n a clase c o n oponentes que 
u t i l i c e n los v ie jos m é t o d o s sobre 
d o m i n i o s .que deben ser abandona-
dos p rev iamen te para poder enten-
derse. 
n o m b r a d a por el D e p a r t a m e n t o Na- 0)3ra 
v a l ; d i j o que l a causa de l t e r r i b l e | j r n Regala , donde he pasado 
L O S S O C I A L I S T A S P I . D E N Q U E 
S T R E S E M A N N R E P R E S E N T E A 
A L E M A N I A 
accidente que d e s t r u y ó e l d i r i g i b l e unag j ^ r a s , presencio las m a n i o b r a s 
" S h e n a n d o a h " f u é l a r u p t u r a d e | d e p r á c t i c a s y res is tencia que ha-
uno o m á s t i r an t e s en la s e c c i ó n cen las t ropas de l a L e g i ó n ; en-
i n f e r i o r y debajo del c a r ro de con- t r e o t ras , unos e je rc ic ios de m u -
t r o l - n i c i o n a m i e n t o a brazo, en que ca-
da soldado, a m á s de las cajas 
M I E N T R A S E L N O V I O V A A CA- p o r t á t i l e s , l l eva en l a m o c h i l a cier-
S A K S E , L A N O V I A C O N T R A E , to nximero de ca r tuchos y g ranadas 
encon t r ando cada lec tor lo que espe- Hab lamos de p o l í t i c a ; L i n e s t á 
c i a lmen te le agrade o le interese. L a í enterado po r E l Noroes te de G l j o n , 
p e l í t i c a , l a r e l i g i ó n , el comerc io , los que lee todos los d í a s , de lo que pa-
c r í m e n e s , la gace t i l l a , e l spor t , l a i sa po r el m u n d o . . 
c r ó n i c a e legante , los anuncios , e l ! E l D i r e c t o r i o — me dice — f a i 
f o l l e t í n , etc., etc., t i enen sus respec-] unes coses b ien y ot res fa l las m a l . 
t i vos devotos ; lo que a unos les r e - i ( S ú p l a s e el s u b r a y a d o ) . — E l se-
crea lo pasan o t ros por a l t o , s i n que! ñ o r de P r i m o ye u n va l i en t e , a s í 
f a l t en los que lo devoran todo , d e s - ' D i o s me salve; ya t a r d a b a n en d á . s 
de el a ñ o de f u n d a c i ó n hasta el p i é c u a t r o patadas a los mangantes que 
do i m p r e n t a . V iene esto a cuen to ; nos t aban comiendo el a l m a y far-
de que desparramaoos por A m é r i c a ' t á n d o s e a nuestra , costa. Pa pedinos 
m;les y mi l e s de as tu r ianos , t a l vsz i les votos m.uncho abrazo y m a n c h o 
les d i s t r a i g a u n poco en sus d ia r i a s j a p r e t a i a uno l a mano", y d e s p u é s s i 
f a i igas la l e c t u r a de no t i c i a s e í m - te v i n o n me recuerdo . A q u í me t i e n 
Presiones que les l leven e l eco de a m i que v o t é por d o n M e l q u í a d e s 
las cos tumbres y el v i v i r de l a t i e - y cuando lo n e c e s i t é pa ganar u n 
r r i n a . C r e y é n d o l o a s í , a e l los ded ico! j u i c i o de fal tes n i me c o n t e s t ó s i -
estas notas de l a q u i n t a n a , p id i endo | qu ie ra . 
p e r d ó n a los d e m á s lectores y con — P e r o , h o m b r e , no h a b r á r e c i b l -
la venia de l maest ro A l v a r e z M a - do l a c a r t a . . . 
r r ó n . ' — B u e n o , bueno; m i r e como n o n 
V a y a n bend i tos de Dios los r e - "sé p e r d í a n las que me m a n d a b a a 
por te ros"de p layas de moda a sacar i m í e l que t i e n en U v i d o pa t r a b a y a i 
declaraciones a los personajes ma- las i l i c iones ; e n t ó s d e c í a m e : " a q u í 
d r i l e ñ o s que veranean, quienes por 
lo genera l nos obsequian con so-
me t i e n pa o i ianto se i ofrezca ' '( 
d e i n p u é s , cuando f u i a ve lo pa l o 
N U P C I A S CON O T R O 
lemnes t o n t e r í a s , redactadas ya ñ o r I de l j u i c i o , m a n d ó a dec ime por l a 
ellos con p regun tas y respuestas y i c r i ada que non *J:aba en casa. ¡Y 
frases i m p r o v i s a d a s el mes a n t e r i o r . ! taba, vaya si taba! . . . 
Demos t a m b i é n por sabido lo que! — ¿ D e modo que us ted s impa t i za 
han de icontestar los ex t ran je ros ¡ con el D i r e c t o r i o ? 
i lu s t r e s que nos v i s i t a n , a las dosl — A s e g ú n y c o n f o r m e §ea. L o de 
i n t e r r o g a c i o n e s de c a j ó n : cuando! M e l í l l a , pongo por caso, n o n me 
l l e g a n : " ¿ l e agrada a us ted Espa- paez nada bien. A q u e l l o ta que ar-
B E R L I N . sep t i embre 2 3 . — E l Ga-
binete de l doc tor L u t h e r ha p u b l i - l 
c i t an t a m b i é n en i d é n t i c o se rv ic io , 
P R O V I D E N C E , R. L , sep t i embre | l l e v a n d o el m á x i m o de m u n i c i ó n 
2 3 . — M i s s Nancy Sayles, q u i e n hace para que tenga m a y o r ef icacia su 
cado una d e c l a r a c i ó n f o r m a l sobre j a lgunas semanas a n u n c i ó haber ro- comet ido , 
el Pacto a l i ado-ge rmano de las se- to su c o m p r o m i s o amoroso con el Los l e g i o n a r i o s — e n mangas de 
gur idades . Los socia l is tas han ve-j Ten ien te Ernes to Becci , de l M i n i s - camisa, con ese a i r e t a n s i m p á t i c o 
n ido haciendo u n a in tensa c a m p a - | t e r i o del I n t e r i o r de I t a l i a que se que adquie re su s i lue ta en el cañ i -
fla en. f avo r de su a p r o b a c i ó n y que | encuent ra en v ia j e hac ia a q u í con Po de esta guisa—se pasan va-
de mano. Los granaderos se e jer - fiiEtr», y a l m a r c h a r : " ¿ q j x é concepto I de. ye u n e s t rop ic io . A los probes 
REGRESO D E L SEÑOR A V E L L 
LINO GONZALEZ 
E n el v a p o r " U l ú a " h a regresa-
do esta m a ñ a n a de su r á p i d o v i a -
j e comerc ia l a loa Es tados U n i d o s 
el s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z , P re s i -
dente de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes de l Comerc io . 
C o n c u r r i e r o n a r e c i b i r a l cs l i ina-
do v i a j e r o , el s e ñ o r E n r i q u e Rou-
t e r í a , P res iden te por s u s t i t u c i ó n re-
g l a m e n t a r i a , los presidentes de l a i 
Secciones, s e ñ o r e s M i j a r e s , R i v a c o -
ba, Goya, Canales y C a r r i l l o y los 
vocales s e ñ o r e s Puen te , F a r i ñ a s : 
M a u r í C r u z y o t ros , e l l e t r a d o con-
s u l t o r doc to r F e r m í n A g u i r r e , e l 
A d m i n i s t r a d o r de l a Casa de Sa-
l u d s e ñ o r J u a n Aedo y numerosos 
amigos . 
Sea b i e n v e n i d o el es t imado cc> 
m e r c í a n t e y a m i g o . 
sea e l doc to r Stresemann qu ien 
a t e n d i e r a esa. c u e s t i ó n , pero ahora 
piden que sea é l solo q u i e n osten-
te l a r e p r e s e n t a c i ó n de A l e p i a n i a en 
la Conferencia . 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
N O H A C E N CASO A SU G O B I E R -
NO 
P E Z , sept iembre 2 3 . — A u n q u e lo 
p r o p ó s i t o s m a t r i m o n i a l e s , e l la con- , r í a s hors en estos e je rc ic ios y o t ra s 
t r a j o m a t r i m o n i o cno M r . Lee Gar-1 maniobras t e r res t res y de desenl-
ié merecen a usted los e s p a ñ o l e s ? " . I soldaos m á t a l o s m á s el f r í o y la 
Sin p e r j u i c i o , por supuesto, de que ca lor que les bales. L o que d e b í a n 
los halagos con Que esos s e ñ o r e s nos facer era é c h a l o s a todos pa casa, 
a c a r i c i a n en nues t ra casa se con- Y si los moros se f e g u r a n por eso 
v i e r t e n , a l estar de v u e l t a en l a su- que is tenemos miedo, que vengan 
ya, en bu r l a s y desdenes. D í g a l o en- l a buscamos ; ¡ m a l r ayo me p a r t a s i 
t r e o t ros el h i j o de B a r r é s , que asis- queda uno pa c o n t a l o ! 
t i ó en To ledo , con g r a n pompa, a l — E l que parece que se p o r t a b ien 
d e s c u b r i m i e n t o de la l á p i d a con que] es Z u b i l l a g a , el Gobernador de Ovie-
l a i m p e r i a l c i u d a d quiso h o n r a r a, do , 
net Day, de New Y o r k , ante e l i barco, m u y ú t i l e s pa ra t o d o e j é r - i su s e ñ o r Padre ( e l de B a r r é s ) , y d e - l — ¿ Q u é qu ie r que i d iga? M o v e r 
asombro de los amigos de ambos, ¡c i to de operaciones. n e t i d o de e m o c i ó n y asombrado con ; m u é v e s e m u c h o y t á todos los d í a s 
. E n R í o M a r t í n se hacen t a m b i é n lo¿: adelantos y bellezas de l a c o m ' J d e q u i pa l l i echando discursos y 
C A U S A A L A R M A L A D E C I S I O N otras man iob ra s no menos i n f e r e - | no se le o c u r r i ó o t r a cosa que dec i r , pasando r ev i s t a a esos que anden 
,DE E N V I A R U N O S O B J E T O S D E sanies: Enlaces en t r e l a a v i a c i ó n . | d e s p u é s - en su p e r i ó d i c o de P a r í s , | con la escopeta a l h o m b r o , que n i 
A R T E A N E W Y O R K ! l a escuadra y fuerzas de t i e r r a . 
Estas man iobras las h a n rea l i za -
L O N D R E S , sept iembre 2 3 . — L o s | do elementos de la c o l u m n a de l ge-
c í r c u l o s a r t í s t i c o s y sociales e s t á n i n e r a l Saro : el " V i c t o r i a E u g e n i a " 
que M a d r i d era una espec;e del son paisanos n i son soldaos. D a r i s a 
a d u a r y los e s p a ñ o l e s unos i ^ e l i - l velos; cuando t a n despar ramaos por 
ce? e m p o t r a d o s en la E d a d M e c í a . | a h í paez que v a n a codorn ices . A 
L i m i t á n d o n o s , pues. 'a la m o d e l a ' m i v i n i e r o n a veme pa que me a p u n -
av iadores amer icanos que pres tan sumamen te a l a r m a d o s p o r l a . d e c i - ¡ y e l " D a t o " , u© " h i d r o " p i l o t e a d o ¡ m i s i ó n de vu lgares observadores y ; t a r a ; pero c o n t e s t é i s lo que me con-
s e r v í c i o con el E j é r c i t o f r a n c é s en 
M a r r u e c o s conocen que el Gobierno 
de su p a í s ha hecho p ú b l i c o que 
p u d i e r a n ser perseguidos por v i o -
l a c i ó n de las leyes americanas, a 
v i r t u d de estar cont ra tados con f i -
s i ó n de t r a n s f e r i r l a g r a n colee- po r el c a p i t á n F r a n c o , l l egado de 
c ión de p i n t u r a s y tapices que p e r - j M e l l l l a - y dos aviones. Las ma-
t e n e c i ó a l d i f u n t o L o r d Leve rhu -1 l l l ob ra s r e s u l t a r o n 
Loi 
ext ienden a que ot ras grandes y I 
valiosas colecciones puedan segui r ! 
nes m i l i t a r e s por o t r a n a c i ó n , é s - ¡ la m i s m a r u t a en busca . de me jo -
tos h a n con t inuado su labor en la res precios. 
C R O N I C A 
E L ( O M I T E I N T E R N A C I O N A L D E H I G I E N E . — I N T E L E C T U A L E S 
ALEMANES.—— L A S " C H A R E A S " D E L A T E N E O E N LOS " C O R R A -
L E S " S E V I L L A N O S . — A L A P U E R T A D E U O T O Ñ O . 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
Los comisionados h ig ien i s t as de 
la Sociedad de las Naciones que 
r ea l i zan u n de ten ido es tud io de las 
zonas p a l ú d i c a s de E s p a ñ a , l lega-
r o n ayer a S e v i l l a . V e n í a n de H u e l -
va, d e s p u é s de haber v i s i t a d o Ba-
dajoz, M a d r i d y o t ras poblaciones. 
Suma a n t e r i o r . . 
Z u -
t e 
Becdrtesa «ste cnpSn sor 1* l lae» 
9 N < M S 0 
i N i R w r i r T T ^ 
I n d u s t r i a 
I r o n b e e r 
A m b r o s í a 
C a n d a d o 
C h o c o l a t 
s 
Casli>o E s p a ñ o l de 
Iv eta . 
J u l i o A i r o y o , I m p r e s o r 
A b r i l , Paz y C o . . . . 
Empleados de l a H a b a -
n a E l é c t i ' i e a . D e p a r t a -
m e n t o de T r a n v í a s de 
ta P u n t i l U : 
V a l e r i a n o M o r e i r a s . . . . 
J o s é C a r r o 
A n d r é s S á n c h e z 
A d o l f o E c h e v a r r í a . . . . 
Pab lo S u á r e z Q u e v e d o . . 
P e d i o M o n t a l v o ( cuba-
n o ) 
A n t o n i o L ó p e z 
Ben igno R o d r í g u e z . . . . 
A r g o m i r o G o n z á l e z M a r -
t í n e z . 
J c s é P é r e z 
J o s é A n t o n i o F e r n á n d e z 
Jacobo Maseda 
Cosme D í a z . . , . , . . 
E m i l i o S á n c h e z 
A n t o n i o Maseda . . . . 
F ranc isco Ote ro B a r r e i r o 
T o m á s S á n c h e z 
J o ? é L ó p e z . 
Juan Debasa 
i E d u a r d o F e r n á n d e z . . , 
j R a m ó n R o d r í g u e z . . . . 
| M a n u e l F l e j o r i o 
j A g u s t í n M o r a g u e s (cU-
1 b a ñ o ) . . . . . . . 
A l b e r t o G o n z á l e z ( cuba -
n o ) . . . . . 
| Diego A b o l l e 
Eiidc-f-io R o d r í g u e z . . . . 
Francif-co G o n z á l e z M a r -
t í n e z . 
G u m e r s i n d o F r a n c o . . . 
J ( . s é llulz 
F a b i á n F u e n t i s 
Jc.f.é Rande 
Zowi Paz. 
A d o l f o A g r o m a y o r . . . . 
L u i s R c d i í g u e z ( c u b a n o ) 
Jenaro Maseda 
D ion i s i o F e r n á n d e z - . . . 
Juan S u á r e z 
E m i l i o R i v e r o 
S e n é n H e v i a 
Ange l R o d r í g u e z (cuba-
n o ) 
A r t o u i o Q u i n i e l a 
J e s ú s Nevares 
R a m ó n Oao 
J o s é Cobas 




5 . 0 0 
Preside e l C o m i t é de H i g i e n e de la j pedaron en e l Colegio A l e m á n , y 
Sociedad de las Naciones , e l profe-
sor N o c h t , de H a m b u r g o , y lo i n -
muy vis tosas . 
ghes a New Y o r k . Los temores se I ^P8 aviones u t i l i z a r o n cohetes l u -
nunosos, lanzapar tes y bombas ele 
h u m o . Con é s t a s I n d i c a b a n a las 
t ropas y a la escuadra la s i t u a c i ó n 
de l enemigo . Las fuerzas, que s i -
m u l a r o n la sal ida de una p o s i c i ó n 
s i t i ada , daban a la a v i a c i ó n , por 
medio de banderas de s e ñ a l e s , re-
ferencia de sus m o v i m i e n t o s . 
Las maiobras h a n rebu l tado , co-
mo d igo , m u y in te resan tes . Y t a n -
to estas de R í o M a r t í n como las de 
Regala , que s e g u i r á n en d í a s su-
cesivos, i n d i c a n que el M a n d o q u i o 
re tener a las c o l u m n a s de ma-
n i o b r a b ien ent renadas pa ra cuab 
qu ie r o p e r a c i ó n que sea preciso 
acometer . 
L a a c t i v i d a d m i l i t a r se a c e n t ú a 
hoy en todo Mar ruecos . A l l en to 
cambio de notas y re ferencias so-
gre una posible paz con A b d - e l -
K r i m ha seguido e s t é i n u s i t a d o 
m o v i m i e n t o n i i l í t a r de las dos zo-
nas. Ceuta, especialmente, ofrece 
hoy una a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , 
los cinco profesores que los d i r i g e n ¡ H a n desembarcado y des f i l ado , m u y 
en casa de l C ó n s u l d e ' s u N a c i ó n , animosos, los nuevos ba ta l lones . 
r e f i r i é n d o n o s a personajes a l ; ' l - i t e s t ó una rapaza que yo co r t e j aba 
canee de nues t r a i n s i g n ' f i c a n c i a , I de mozo una vez que i p e d í que me 
veamos, po r e jemplo , lo que nos 
cuenta L i n , ci m a d r e ñ e r o de Ven ta -
nie l les . 
Paseando por l a ca r re te ra . le en-
c o n t r é en e l e s tud io que t!ene esta-
blec ido debajo del h ó r r e o , p reparan-
diera u n beso: " n o n se me a p e t é z ' ' . 
• - - ¿ Y q u é t a l los delegados g u b e r -
na t ivos? 
— ¿ Q u i é n , esos capitanes y co-
mandan tes que son xueces, a lca ldes , 
r eg i s t r adores de hipotecas y curas , 
co en l a M o n t a ñ a , y es tud iando la 
famosa Cueva de A l t a m i r a y o t ros 
vest ig ios de nues t r a p r e h i s t o r i a . 
D e s p u é s e s t u v i e r o n en M a d r i d , T o -
ledo y M é r i d a . 
iLos in te lec tua les g e r m á n i c o s du-
r a n t e su estancia en S e v i l l a , se hos-
E n t r e los v ia je ros v i e n e n a lgunas L o s hote les e s t á n l l enos de o í i c l a -
damas . E l paso de los a lemanes por Hidad exped i c iona r i a . Los casinos, 
las calles, p r o d u j o c u r i o s i d a d , pues las plazas, las cal les , semejan u n 
l a ca ravana d e s f i l ó con sus moch i - h e r v i d e r o . E l p u e r t o e s t á m á s cen-
ias, male tas y t ra jes depor t i vos . i c u r r i d o que n u n f ' a : A b u n d a n t e s 
I un idades de g u e r r a , barcazas b l i n -
t e g r a n e l profesor B r u m p t , de la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s , el 
pro'fesor O t t o l e n g h i , de l a Univer -
s idad de B o l o n i a ; e l p rofesor P i t -
t a l uga , c a t e d r á t i c o de M i c r o b i o l o g í a 
de la U n i v e r s i d a d de M a d r i d ; el 
doc to r R a y n a u d , d i r e c t o r genera l Uria de las n o v í s i m a s i n i c i a t i v a s j dadas—usadas ya en las o p e r a d o 
de 'Sanidad de A r g e l i a ; el d o c t o r ' d e l Ateneo sev i l l ano , son las " c h a r - m e s de embarco v desembarco en 
A n i g s t e i n , _del I n s t i t u t o de H i g i e n e l a s " en las casas de vecindad Ha-
de V a r s o v i a ; e l doc to r . R a j c h m a n , ; maclas a n u í cor ra les . . Es l a confe-
jefe de l a S e c c i ó n de H i g i e n e de reac ia desplazada del docto cen t ro 
la Sociedad de las Naciones ; el l y popula r izada en el med io menos 
profesor Cinca, de la U n i v e r s i d a d ¡ i n t e e l e c t u a l i z a d o . ¿ P o r que el A t e 
do m a t e r i a l e s para l a c a m p a ñ a dej todo x u n t o ? Pa m i ver non l o d is -
i n v i e r n o . A L i n no le pesan las c i r - i c u r r i ó b ien el s e ñ o r de P r i m o . U n a 
nes, n i los a ñ o s , n i los d isgus tos ; , cosa ye manda r soldaos y o t r a cosa 
es f laco , a n d a r á por los cuaren ta y ' ye metes?, uno en lo que n o n e n t i e n -
v i v e con ten to y fel iz . De genio , a s í , de. Ye lo mismo que si yo, va lga ia 
a s í ; las pocas veces que se i ncomor comparanza , de facer m a d r e ñ e s sal-
da hay q u é t e m e r l e ; lo dice T e l v a , t a r a s in m á s a b o t i c a r i o ; ¡ c u a l q u i e -
su m u j e r , que t e n d r á m o t i v o s pa ra ra t ra jgaba ,s in r e v e n t a r les p i l d o r e s 
saber lo . Con a lgunos ahor ros puso que yo f i c i e r a . . . 
el t r a t o , que le da para i r t i r a n d o , ! — ¿ Y en q u é q u e d ó lo de l c ie r re 
y si Dios l e conserva l a s a l u d c u e n - l d e las tabernas, a m i g o L i n ? 
ta ve r a sus dos h i jos c o d e á n d o s e — ¡ E s a ye o t r a ! T a uno t r a b a -
cou el s e ñ o r í o ; el rapaz va pa seis yando toda la semana, y C u a n d o 
a ñ o s que e s t á en Cuba y gana ya qu ie r distraese un poco los d í e s de 
m á s que u n juez de p r i m e r a instan-1 
c i a ; y la nena, V e r g i n i a , t iene en! (Pasa a la p l a n a C U A T R O ) 
EL SOVIET RUSO DESPUES DE HABER SIDO VENCIDO 
EN SU PROPAGANDA COMUNISTA EN LA EUROPA OC-
CIDENTAL, QUIERE OPONERSE AL PACTO DE SEGURI-
DAD CON ALEMANIA Y A L \PACIFICACION DE CHINA 
{ P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
de Bucares t , y e l doc to r P a n t a l e ó n , neo ha de esperar s i empre a su au-
0.5t' 











































Secre tar io . 
T a m b i é n les a c o m p a ñ a , os ten tan-
do l a r e p r e s e n t a c i ó n del Gobie rno 
d i t o r í o ? ¿ P o r que el Ateneo 
h a b í a de i r en busca de é l ' 
U a d - L a u — . buques mercantes y a l 
se rv ic io de t r anspo r t e s m i l i t a r e s . . . 
Y los comen ta r io s y los p r o p ó -
sitos son de lo m á s v a r i a d o que 
imag ina r se puede. Pero las con-
clusiones de unr\- y o t ros son é s -
tas : P r i m o y P a i n l e v é confe renc ian 
en A l g e c i r a s . F r a n c i a y E s p a ñ a , 
e s p a ñ o l , el doc to r O r e n z á n , m é d i c o sus char las en una s i m p á t i c a y m i -
de l a D i r e c c i ó n General de San idad , j g i n a l l abo r de acercamiento al pue-
L o s i l u s t r e s v i s i t an tes , d e s p u é s b lo sev i l l ano , a este pueblo t a n 
Es to es lo que hace ahora con preparadas conven ien t emen te pa ra 
de l i g e r o descanso en el h o t e l , re-
c o r r i e r o n la C a t e d r a l , de l a que 
sensible y comprens ivo , cuya f a l t a 
de p u l i m e n t o c u l t u r a l , no hay que 
acometer en M a r r u e c o s 
sa a c c i ó n m i l i t a r 
¿ C u á n d o empezamos? 
una I n t e n -
c o m b i n a d a . 
h i c i e r o n grandes e logios , y var ios ¡ a c h a c a r l o a pobreza de ap t i t udes , 
ba r r io s c a r a c t e r í s t i c o s d e ' l a c i u d a d , ¡ s i n o a l a a b u l i a de los que e j e r c í a n 
P o r l a ta rde f u e r o n i n v i t a d o s a 
u n l u n c h en la m a g n í f i c a casa-pala-
cio de l Cpnde de las T o r r e s de San-
chezdalp, y por la noche, el A y u n -
su t u t e l a . 
Pero el Ateneo ha t e n i d o c la ra 
v i s i ó n de su a l t a m i s i ó n . Y desde 
que el nuevo Presidente , .Conde de 
ronse estas veladas semanales en las i t i e r r a en Uad-e l -Remel . 
es-
t a m i e n t o les o b s e q u i ó con u n han- | C o l o m b í , ocupa e l cargo , o rgan iz ; 
nuete en la Caseta del C lub Tab la -
d a . A l f i n a l de la comida se cele-
b r ó una f ies ta anda luza . 
,E1 v i a j e c i e n t í f i c o por E s p a ñ a 
del C o m i t i I n t e r n a c i o n a l de H i g i e -
ne d u r a r á u n mes, t e r m i n a n d o en 
C a t a l u ñ a . 
Las observaciones recogidas du-
r a n t e ese t i e m p o de t r aba jo in ten-
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
T E T U A N 2 2 .—Las fuerzas a é r e a s 
b o m b a r d e a r o n lospoblados de Be-
n i -Mesua r . A l regresar al a e r ó d r o -
m o , e l B r e g u e t n ú m e r o 5 3 s u f r i ó 
u n a a v e r í a en e l d e p ó s i t o de agua , | m u n i s t a que acaba de i n c e n d i a r a 
v t u v o necesidad el p i l o t o de t o m a r i la p a c í f i c a Ch ina en el od io a l ex-
que parece f l o t a r u n fecundo 
p í r i t u de apostolado popu la r . 
L a . v e l a d a de anoche se celebro 
en el famoso " C o r r a l de los Ca-
r r o s " , s i tuado en la cal le Recare-
do, donde h a b i t a n 105 f a m i l i a s mo-
destas y labor iosas . E l i nmenso pa-
t i o , en t re j a r d í n y plaza a ldeana. 
i so. con l a c o l a b o r a c i ó n de l perso- ¡ a p a r e c í a exornado con pin torescas 
n a l t é c n i c o que él l leva e l peso de 1 colchas de tonos c la ros que pen-
i l a c a m p a ñ a a n t i p a l ú d i c a en Espa- j d í a n de las balaus t radas y ventanas , 
ñ a , v d e l que es f i g u r a destacada i para so l emniza r la n o b l e idea ate-
el sabicudoctor P i t t a l u g a , s e r á n o h - I n e í s t i c a . 
A l t ener c o n o c i m i e n t o de l acci-
dente el c a p i t á n i n t e r v e n t o r de A n -
yera d e s t a c ó Un g r u p o r^ja-?-
r í e s para c u s t o d i a r el a n a r a t o : el 
cual , reparadas las a v e r í a s , v o l v i ó 
a r emon ta r s e y l l e g a r a l a base 
j s i n novedad . 
B A J A S D E L E N E M I G O 
M i e n t r a s el Canc i l l e r L u t h e r y d icho en Ginebra que R u s i a s© i n -
su M i n i s t r o de Es tado Stre'-.emannJ d i n a a f o r m a r u n Pacto de Segu-
convencidos de l a Tniena fe de los r ' d a d con P o l o n i a y R u m a n i a , y m á s 
APados al p roponer les e l Pacto de. t a r d e se a g r e g a r í a n a estas N a c l o -
Segur idad , convocan a los jefes de nes los E s t a d o s - B á l t i c o s . 
los d iversos 'Estados a lemanes pa- Yo me a tengo m á s a l a v e r s i ó n 
r a ped i r les su o p i n i ó n , a f i n de f i - de que Rus ia qu ie re acercarse a 
j a r la fecha de r e u n i ó n con los A l e m a n i a po r m e d i o de t r a t o s c o n 
A l i a d o s para es tud ia r el Pac t to de Po lon i a , para i n t r i g a r c o n t r a e l 
Segur idad que sea n u n c i o de paz Pacto de Segur idad del R i n , cuyas 
y r egoc i jo de una Europa, pac i f ica - negociaciones se l l e v a r á n en Lau-« 
da d ispues ta a celebrar en "hosannas sana en Oc tubre p r ó x i m o , 
a Dios en las a l t u r a s " su a g r a d e c í - P o r o t r a pa r t t e . p u d i e r a suceder 
mien to , la JRusia Soviet , entona can- que C e s c o e s l o v a q u í a y P o l o n i a 
tos de s i rena en las f ron t e r a s de q u i s i e r a n aparecer dando o í d a s a 
P o l o n i a para d i s u a d i r l a de que for-'. Moscou p a r a que se les a t i enda m á s 
me con C e s c o e s l o v a q u í a y A l e m a n i a por los A l i a d o s y que estos les den 
o t r o Pacto de Segur idad , o f r e c i é n - en t r ada en el Pacto de Segur idad 
dose a reemplazar po r l a R u s i a co- de l R i n . 
No se o l v i d a r á que e l Conde 
S k r z y n s k y d i i o en los p r i m e r o s d í a s 
t r a n j e r o , a F r a n c i a que a y u d ó a las de l a Asamblea de la- L i g a que lo 
t ropas cosacas mandadas por r l que f a l t ó a E u r o p a en la G r a n Gue-
Genera l W i e g a n d . d i s c í p u l o ¿ e l M a - r r a . fué una P o l o n i a fue r t e , para 
r i s c a l Fosch . a vencer a los cosacor, i r c o n t r a A l e m a n i a 
rusos que se acercaban en 1 9 2 1 ,3n E u r o p a ^ . ^ n la 
a las pue r t a s de V a r s o v i a y de- s l n c é r M a d dc l Sovle t cs de 
r r o t a r l o s t a n c o m p l e t a m e n t e Quo r a r q i n R e m a n í a .,e 'des l igue de 
en l u g a r de buscar . . revancha co- ^ de j , e s l á 
mo han hecho d u r a n t e e l curso , ^ _ _ _ _ _ 
de su d i s t o r i a los moscovi tas , v ie - ' 
nen a buscar a P o l o n i a en los mis - E l ejemplo de l a obra de odios r que ha rea l izado el Soviet y u n 
mos a l rededores del Pa lac io de a ! 3 m b ^ a d 6 r K a r a g h a n en China> 
L i g a de Nac iones , en Ginebra , pa ra es ^ ov iden te p:1,.a que en ^ 
Por no t i c i a s rec ib idas en l a I n -
t e r v e n c i ó n de A n y e r a y A l c á z a r 
Seguer, se sabe que los r ebe l r i e j 
Jeto de debate en el Seno d e l Co - j A d e m á s de los i n q u i l i n o s a c u d i ó ¡ t u v i e r o n 45 bajas en l a ' r a z z i a " 
imftA de H i g i e n e de Ginebra , v m á s a l a c h a r l a numerosos . p ú b l i c o de le fec tuada e l d í a 19 por ad ic tos y A l e m a n i a para a s i s t i r en u n i ó n do ' t^T . 
I , ... u : „ „ .o ^ O O O ^ ^ ' I Q C „oooo ^rvt i^ .oc ,r no escaso j a r q u e ñ o s en Buabba . 
d e s m i n t i e n - | " 
do una leyenda de f r i v o l i d a d , c o - ¡ C O R n R C T O S E N FJL V E S T I R Y 
mienza a af ic ionarse a estas l e c t u - ¡ E X Q U I S I T O S E N E L S E R V I C I O 
ras y conferencias , a m b u l a t o r i a s , i 
que, b u r l a b u r l a n d o , a c a b a r á n por E n . la orden genera l de l a plaza 
r e a l i z a r u n a f e c u n d í s i m a s iembra se DICE Q"6 l legada d e l nuevo 
en el a lma d e l pueb lo . refuerzo ob l iga m á s que n u n c a a 
E m p e z ó la fiesta i n t e l e c t u a l po r . Jas t r o p a s a presentarse con abso-I V a r s o v i a en vez Ce i r a P a r í s como q u e ' K a r a k h a n "s7 hubiese pues" 
el saludo que en n o m b r e del A t e - l u t a . c o r r c c c i ó n en el ves t i r y u n ' se c r e í a , m i e n t r a s se esperaba 1~ 
t a rde , como se h i zo ( \ a ñ o pasado ¡ l a s casas cont iguas , 
con las de f via je a los Ba lkanes y | g e n t í o femenino, que, 
Rus ia , o con las de I t a l i a , const i -
t u i r á n u n " I n f o r m e " , que pub l ica -
r á l a ¡ S e c r e t a r í a de l a so icedad de 
las Naciones . 
S e g ú n ha man i fe s t ado el doctor 
P i t t a l u g a , "son h o r r i b l e s los estra-
gos que causa e l pa lud i smo en Es-
p a ñ a . L o s ú i r i m o s datos c o m p r u e 
dec id i r a su M i n i s t i ' o de Es tado ropa lo p re sen te . 
S k r z y n s k i . que espera a l l í l a c i ta de Ese E i r b a j a d o r no ^ t e n i d o ^ 
los corresponsa-
les A l i a d o s y de C e s c o e s l o v a q u í a % ]es de los p e r i ó d i c o s de los Es tados 
las Conferencias del Pac to de Se- U n i d o s en Moscou lo que él h a rea-
g u r i d a d , a que abandone todo t r a - i i zado en Ch ina cont -a las Naciones 
to con ese g r u p o donde no h a l l a r a . ftpitaÁjs;a3 e i m p e r i a l i s t a s . ' E l , o i -
apovo pa ra l a paz, y que vaya a ce) ^ i 0g rado convencer a los c h i -
V e r s o v i a donde le espera George nOC( qUfi las dac iones de E u r o p a no 
T c h i t c h e r i n ; y hasí ta se dice que el leg c o n c e d e r á n nada de buen g n d o 
Conde S k r z y n s k y en efecto i r a a T é n g a l e en cuenta q;!e antea de 
o a 
han miP n a s i n de 3 0 0 . 0 0 0 los e n - | n e o d i r i g i ó a todos e l V o c a l de l a ;excluisi to cu idado en l a p r á c t i c a de ! c o n f o r m i d a d de A leman ia a c o n í ^ 
f é r m o por a ñ o v de 1 .500 ^os D i r e c t i v a , d ^ n A l fonso de Z i b i k o w s - d i f e r e n t e , se rv ic ios , v s in qae se r e n é l a r sobre el Pacto de Segur i - f J t ^ . ^ ' ^ ^ n e T a ^ 
! k i . el cua l e x p l i c ó b revemen te los l O l ^ d e de t a l l e a l g u n o que. aunque ¡ dad . i a ^ U n ^ en 
revela el 
muer tos Para c o m b a t i r e l paluaii 
mo e l Es t ado solo c t u s i g n a en sus : p r o p ó s i t o s de la . e n t i d a d a 
Presupuestos l a suma de lO' . ' .OOOjca en estas n o c t u r n a s c o n f 
peseta?. 
T a m b i é n en estos d í a s h a n esta-
do en Sev i l l a , 65 a lumnos y pro-
fesores de la Escue la T é c n i c a de 
parezca i n s i g n i f i c a n t e . 
te - â vera d e l . G e n e r a l C r i s t i ano , Feng , 
el t   r i -
t e n e í s t i -
ferencias 
de c u l t u r a y de a r t e que exa l t an y 
funden ef s en t imien to del t r a b a j o 
que nos hace l ib res y e l de l a i n - ¡ l y i n - T T M r - M T A r A p p r T n r 
t e l i genc ia que nos eleva y d i g n i f i c a , i 1 " ^ - 1 - 1 ^ ^ ^ L A Í x L L L U t 
( C o n t i n ú a en la p á g . C I N C O ) 
D e s p u é s , la banda m u n i c i p a l e^e-
^ cupones Igual.* a feste dan derecho a un V O T O p*T»el Concurso Infantil 
$1 ,794 .70 
Les dona t i vos p o d r á n r e m i t i r s e 
a l a A d m i r . i s t r a c l ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
I ngen i e ros a g r í c o l a s y g e ó l o g o s d e ¡ c u t ó va r i a s piezas e n t r e ellas " E l 
S a l z b u r g . ( B a d é n ) , los cuales v i c - j P a r b e r o de S e v i l l a " . " L a Jo ta de 
nen r ea l i zando u n In te resan te v i a - I A l c a ñ i z " y u n paso dob le d e l maes-
j e de es tud io p o r E s p a ñ a 
SAGUA 
Sagua la Grande , Sept. 23 . D I A 
R I O , Habana . Anoche se a m o t i n a - h p a r a I t a l i a con ob je to de v i s i t a r Estados Unidos , que se p repa raba 
t r o P o n t . A c o m i n u a c i o n se p r o - j r o n los presos de l a c á i c e l a l egando ; a M u s s o l i n i , y d e s p u é s de conf eren-! u n a n-ieva gue r ra c i v i l en China 
i l i c u l a c ó m i c a , y e n t r e g a ma la a l i m e n t a c i ó n . I n t e r v i n o e l ' c i a r con é l . i r á a Bucares t para e n - ' e n t r e e l Genera l C r i s t i a n o y W n -
A l g u n o s d icen que ese M i n i s t r o s i i a n g l i - i v en H o n g - K o n g c o n t r a 
de Es tado de P o l o n i a v a a t r a t a r los d u e ñ o s de f á b r i c a s de t e j i dos -
de asuntos comercia les pendien tes ; v ya se c o m p r o b ó qae el d ine ro del 
quienes, m á s c á n d i d o s . creen quo Sovie t f : ; rvíó pa ra o rgan iza r las 
T c h i t c h e r i n desea s a l ^ r los t é r m i n o s ]u,elgas y m a n t e n e r a los hue lgu i s -
del Pacto de Segundad del R i n . ¡ t a s m i e n t r a s no t e n í a n t r a b a j o . 
L o s polacos dicen que ' Tch i t che - i NO las t iene todas consigo K a r a -
r i n . d e s p u é s de esa en t r ev i s t a de k h a n , p o r q u e d i j o en Moscou a osos 
V a r s o v i a , s a l d r á i n m e d i a t a m e n t e corresponsales de p e r i ó d i c o s de los 
L o s exped ic iona r io s l l e g a r o n de 
su p a í s a b o r d o d e l buque "Tole- grandes aplausos, seguidamente su-
d o " , que procedente de l puer to de ! be a l a t r i b u n a don J o s é M o n g e 
H a m b u r g o , a t r a c ó en la b a h í a de 
San tander , hab iendo rea l izado ex-
curs iones de g r a n i n t e r é s c i e n t í f i -
B e r n a l , encargado de l a c h a r l a 
(Pasa a l a P á g i n a C I N C O ) 
e j é r c i t o , r e s u l t a n d o v a r i o s heridos.1 t r ev i s t a r se con e l G o b i e r n o de R u - | P e ¡ - F u , que h a b í a l og rado r e u n i r 
A c u d i ó a l l u g a r de l hecho el j uez de m a n í a . l u n a g ran c a n t i d a d d? fuerzas 
i n s t r u c c i ó n D r . C ó r d o v a , res table-
c i é n d o s e la n o r m a l i d a d . 
A i r a r é , Cor responsa l . 
U n emisar io del Sovie t , en reía-1 combate en la P r o v i n c i a de Y a n g -
c i ó n con K r a s s i n , E m b a j a d o r de l ! _ 
Gobie ro de Moscou en P a r í s , h a ' (Pasa a la p l a n a CUATRO) ] 
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C O R R E O D E E S P A Ñ A 
P i l i M A S A L A N A V E G A C I O N Y A 
L A C O X S T K U O C I O N N A C I O N A L 
E n l a "Gace ta" de M a d r i d se p u -
b l i ca el Rea l decreto-ley r egu lando j 
la c o n c e s i ó n de p r i m a s a l a navega- i 
c ien y a la c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l i 
n a v a C e n e ^ u a l s e recogen i n i c i a - i 
Uvas de la L i g a M a r í t i m a , A s o c i a - j 
c i ó n de Nav ie ros , D i r e c c i ó n de Na-1 
v e g a c i ó n y d i s a n t o s cent ros de l m i -
n i s t e r i o de M a r i n a , en t r e e l los , co-
mo de m a y o r a u t o r i d a d , l a J u n t a 
Super io r de la A r m a d a . 
E n la p r i m e r a p a r t e se mant ienen 
los derechos a rance la r ios sobre na-
c i o n a l i z a c i ó n de buques ex t ran je ros , 
es tablec iendo recargos de l 5 por 
c i en to sobre los que t i enen menos 
de dos a ñ o s , 15 p o r c i e r t o pa ra los 
de m á s de dos, 30 pa ra los de m á s 
de c inco y 50 p a r a los de m á s de 
ocho. Se p r o h i b e l a i m p o r t a c i ó n de 
los de m á s de diez a ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se f i j a n las re-
glas pa ra l a n a v e g a c i ó n de cabota-
je y servic ios de pue r tos . 
Los buques nacionales de v a p o r ! 
o de m o t o r de c o m b u s t i ó n i n t e r n a 1 
que r e ú n a n las condic iones f i j adas , 
en todas las navegaciones que rea-
l i c en , excepto en las de cabotaje y 
subvencionadas , de una, r i m a por 
t r a v e s í a , c u y á c u a n t í a se d e t e r m i -
na por tone la je y m i l l a s r e c o r r i -
das. 
Las sumas devengadas con a r r e -
g lo a l a f ó r m u l a po r tone la je y m i -
l l a * r eco r r ida s . 
L a s sumas devengadas con a r re -
g lo a l a f ó r m u l a es tablecida s e r á n 
boni f icadas po r los conceptos y en 
la c u a n t í a s i g u i e n t e : 
P o r c o n s t r u c c i ó n í n t e g r a nac iona l 
de casco y apa ra to m o t o r , en u n 4 0 
po r c i e n t o ; po r c o n s t r u c c i ó n nacio-
n a l de l casco solo, en u n 2 0 ; por 
t r á f i c o e x t e r i o r de E s p a ñ a , r e g u l a r , 
en u n 2 5 ; po r t r á f i c o e x t e r i o r , even-
t u a l , en u n 16 ; por c í e n t e cons t ruc-
c i ó n de menos de c u a t r o a ñ o s , en 
u n diez; po r reciente c o n s t r u c c i ó n 
de cua t ro a menos de ocho a ñ o s , 
en u n 5; p o r ve loc idad , de 12 a 15 
nudos , en u n 5; p o r i d e m , de 15 a 
1S nudos , en u n 1 0 ; po r i d e m , en 
ade lante , en u n 15. 
Las boni f icac iones que por dis-
t i n t o s conceptos puedan correspon-
der a u n buque s e r á n acumuladas 
a la suma devengada por p r i m a en 
cada t r a v e s í a , pero no se c o m p u -
t a r á por e l c o n j u n t o de a q u é l l a s 
m á s de u n 75 por c ien to de la p r i -
ma devengada. 
A p a r t i r del sexto a ñ o de v i g e n -
cia de este decreto- ley, los coe f i -
cieirtes de p r i m a que entonces e s t é n 
en v i g o r se a p l i c a r á n a las t r a v e -
s í a s que e f e c t ú e n los buques que 
en l a fecha en que comience a r e g i r 
e l decre to- ley t e n g a n ocho o m á s 
a ñ o s de edad, con las s iguientes re-
ducciones o. descuentos: 
De u n 5 por c iento s í e l buque es 
de ocho o m á s a ñ o s y de menos de 
d iez y seis; de 10 po r c iento s i el 
b u q u e es de d i ez ,y seis o m á s a ñ o s 
y de menos de v e i n t i c u a t r o ; de un 
15 p i r c iento si e l buque es de 
v e i n t i c u a t r o o m á s a ñ o s y de me-
nos de v e i n t i o c h o ; de u n 20 por 
c i e n t o s i e l buque es de ve in t i ocho 
o m á s a ñ o s y de menos de t r e i n t a 
y dos; de u n 50 po r 100 si el b i i -
que es de t r e i n t a y dos o m á s a ñ o s 
y de menos de t r e i n t a y seis. 
L o s buques de t r e i n t a y seis o 
m á s a ñ o s n o p e r c i b i r á n p r ima a l -
g u n a t r a n s c u r r i d o s los c i ñ e n p r i -
me.-os a ñ o s de v i g e n c i a de esr,e ue: 
c l o - Iey . 
Para d i s f r u t a r de las p r i m a s que 
3.e o t o r g u e n se r e q u e r i r á r e u n i r las 
coml ic iones s igu ien t e s : 
Que e l buque n a c i o n a l e s t é com-
p i endido en la pr imera , c a t e g o r í a de 
la Sociedac^ nac iona l de clasifica-^ 
c o n y r e g i s t r o de buquex. y hasta 
QU'C f s t a e n t i d a d se coas t i t . J / a , en 
In n ¡ m e r a c l a s i f i c a c i ó n de cualquie-
ra de 'as s igu ien t e s : L l o y d ' - ; Regis-
l e r , P u r e a u V e r i t a s , B r U i s h C o r p i -
r a t i o n . Gemonisher L l o y . i . 
Que sea e s p a ñ o l a t o t a la do ta -
.•ión en las condiciones no rma les 
de la n a v e g a c i ó n , salvo caso de 
fuerza m a y o r , y que e l nav ie ro con-
t r i b u y a en p r o p o r c i ó n r eg lamen ta -
r i a a l so s t en imien to de las i n s t i t u -
ciones b e n é f i c a s o de p r e v i s i ó n de 
c a r á c t e r gene ra l que e l Es tado f u n -
de o fomen te para e l pe r sona l n á u -
t i co o sostenga por cuenta p r o p i a 
0 co lec t ivamen te con o t ras en t ida -
des o i n s t i t uc iones a n á l o g a s . 
Que el buque a d m i t a en la med i a 
y f o r m a r e g l a m e n t a r i a s , s e g ú n su 
clase, los a l u m n o s de los I n s t i t u t o s 
n á u t i c o s of ic ia les o Escuelas espe-
ciales de i n d u s t r i a s m a r í t i m a s que 
e s t é n en p r á c t i c a s . 
Que v e r i f i q u e el t r a n s p o r t e g ra -
t u i t o de las v a l i j a s de Correos en-
t regadas y recogidas a b o r d o p o r 
func iona r io s del Es t ado . 
E n lo que respecta a la cons t ruc-
1 ion n a v a l , c o n t i n u a r á n s u p r i m i d o s 
los derechos a rance la r ios para la 
i n t r o d u c c i ó n de los ma te r i a l e s em-
pleados p o r navie ros e s p a ñ o l e s en 
la r e p a r a c i ó n de buques nacionales 
v e r i f i c a d a en el e x t r a n j e r o , cuando 
sea o r i g i n a d a po r causa de fuerza 
m a y o r . 
L o s cons t ruc to res nac ionales de 
buques s a t i s f a r á n los derechos 
a r ance l a r lo s cor respondien tes po r 
los ma te r i a l e s que I n t r o d u z c a n de l 
e x t r a n j e r o p a r a la c o n s t r u c c i ó n , re-
f o r m a y r e p a r a c i ó n de buques y ' d i s -
f r u t a r á n de las p r i m a s s iguientes , 
ap l icab les solo a los buques d e m á s 
de 100 toneladas , y en las cond ic io -
nes f i j a d a s : 
P o r cada tone l ada b r u t a de ar-
queo t o t a l en las embarcaciones de 
m a d e r a de todas clases cons t ru idas 
para navegar s in m o t o r p r o p i o , 118 
pesetas. E n caso de l l e v a r m o t o r 
a u x i l i a r , 130 pesetas. 
P o r cada idem i d . en las mismas 
embarcaciones cons t ru idas pa ra na-
vegar con m o t o r p r o p i o , 147 pese-
las. 
P o r cada i d e m i d . en las embar-
caciones de casco de h i e r r o o ace-
ro y de c o n s t r u c c i ó n m i x t a para 
navegar s in m o t o r p r o p i o , inc luso 
dragas , g á n g u i l e s , a l j i be s , pon to -
nes y chalanas , 176 pesetas. E n ca-
so de l l e v a r m o t o r a u x i l i a r , 200 pe-
setas. 
P o r cada í d e m i d . para navegar 
con m o t o r p r o p i o en buques de car-
ga y de casco de h i e r r o , acero o de 
c o n s t r u c c i ó n m i x t a , 235 pesetas. 
E s t a m i s m a p r i m a d i s f r u t a r á n 
los buques de casco de h i e r r o o ace-
ro con m o t o r p r o p i o dedicados a i n -
dus t r i a s nacionales de pesca m a r í -
t i m a o servic ios de puer tos , s i n dis-
t i n c i ó n do velocidades . 
P o r cada í d e m i d . p a r a navegar 
con m o t o r p r o p i o en buques de car-
ga y pasaje y de casco de h i e r r o , 
acero o c o n s t r u c c i ó n m i x t a , pese-
tas 3 98. 
P o r cada í d e m i d . en buques de 
pasaje y de i g u a l c o n s t r u c c i ó n a 
la a n t e r i o r , 407 pesetas. , 
E s t a p r i m a se b o n i f i c a r á en u n 
10 p o r c iento de su i m p o r t e i n i c i a l 
en cada m i l l a entera de ve loc idad 
que en pruebas y a med ia carga 
exceda e l buque de las 16 6 m i l l a s . 
Las. re formas que i n t r o d u z c a n los 
cons t ruc to res nacionales en buques 
o a r te fac tos navales que. i m p l i q u e n 
aumento de t one l a j e d a r á n derecho 
a l abono do las p r i m a s en l a p ro -
p o r c i ó n de d icho aumento . 
E L A C A D E M I C O D O N N A R C I S O 
S E N T E N A C H 
L a g rave do lenc ia que v e n í a pa-
deciendo el d i s t i n g u i d o a c a d é m i c o 
de Be l l a s A r t e s don Narc i so Sen-
tonach, ha t en ido e l do lo roso t é r -
m i n o que se t e m í a . E n t r e g ó a Dios 
su a l m a , rodeado de su f a m i l i a , en 
su casa de l a cal le de Apodaca , en 
M a d r i d . 
L a muer t e de l s e ñ o r Sentcnach 
ha s ido j u s t a m e n t e sent ida , po r ser 
persona c u l t a y amable , que goza-
ba genera l e s t i m a c i ó n . 
E l s e ñ o r Sentenach fué u n dis-
t i n g u i d o c r í t i c o de a r t e y excelente 
escr i to r , que desde su j u v e n t u d c u l -
t i v ó con ac ie r to esta especia l idad. 
Persona m u y es tudiosa y e r u d i t a , 
p u b l i c ó va r io s l i b r o s y numerosos 
a r t í c u l o s de i n v e s t i g a c i ó n . E r a t a m -
b i é n a r t i s t a po r d e v o c i ó n y p i n t ó 
a lgunos es t imables cuadros . 
L a Rea l A c a d e m i a de Be l l a s A r -
tes de San F e r n a n d o p r e m i ó sus 
merec imien tos "e l i g i éndo le a c a d é m i -
co de n ú m e r o en j u n i o de 1907 , pa-
ra ocupa r la vacante p r o d u c i d a po r 
m u e r t e de l e x m i n i s t r o don J o s é de 
C á r d e n a s . E l mismo s i l l ó n f u é ocu-
pado antes por d o n Franc i sco T u 
b ino , don F l o r e n c i o Janer , d o n M a -
r i ano N o u g u é s y el m a r q u é s de A l 
c a ñ i c e s . 
E n o c t u b r e del m i s m o a ñ o se ce-
l e b r ó su r e c e p c i ó n , leyendo el s e ñ o r 
Sentenach u n excelente d i scurso so 
bre " L a e v o l u c i ó n de l a e s c u l t u r a 
en E s p a ñ a " . L e c o n t e s t ó e l i l u s t r e 
c r í t i c o don J o s é R a m ó n M é l i d a . 
E l s e ñ o r Sentenach era secre ta r io 
de la s e c c i ó n de E s c u l t u r a y m i e m -
bro de l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
inspec to ra de M o n u m e n t o s . Per te-
n e c í a a l a A c a d e m i a d é Be l l a s Ar-
tes de To ledo , y era v icepres iden te 
de su C o m i s i ó n permanente en Ma-
d r i d . 




n o r a n d o e m b e l e s a d a v i e j a c a n c i ó n d e a m o r 
LaVic t ro la Vicí-or es el inslrumenlo mus ica l perfecto porejue 
reproduce maravil losamente y po rque en l o s d i s c o s Víctor 
e n c u e n t r a Ud. l'odo cuanto se na compuesto en m ú s i c a cla-
sica y p o p u l a r . Al contado y a plazos vendemos todos l o s 
•estilos d e V i c l r o l a s Víc to r . 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C 0 M M E R C 1 A L C 0 
G R A L . C A R R I L L O ( S A N R A F A E L ) 1 . T E L E F O N O A . 3 9 3 0 . 
A G E N T E S D E L R E P R O D U C T O R , , A M P I C O , , E L P I A N O C O N A L M A . 
M A T A N C E R A S 
L A S M E R C E D E S 
De d í a s m a ñ a n a . 
A d e l a n t a r é pa ra el las m i f e l i c i -
t a c i ó n en esta p r i m e r a n o t a de las 
" M a t a n c e r a s " . 
H a y u n n o m b r e que encabeza 
s iempre l a r e l a c i ó n de las Merce-
des . 
E l de l a esposa de l ex-senador 
D í a z Vega , m i amiga m u y d i s t i n -
gu ida , m u y respetable Mercedes 
Pa rdo . 
Ausen te de Matanzas desde hace 
a ñ o s la s e ñ o r a de D í a z Vega , no 
f a l t a nunca su n o m b r e en esta C r ó -
nica, en el s e ñ a l a d o d ia 2 4 . d e sep-
t i e m b r e . 
E s t á t a m b i é n de dias l a no tab le 
profesora de m ú s i c a Mercedes M a -
r í a L i n a r e s de Maga ro l a s . 
d i c i e m b r e , Is nupcias de u n a b e l l í -
s i m a s e ñ o r i t a de esta sociedad, 
que reside en a r i s t o c r á t i c o q u a r t i e r 
y u n j o v e n apuesto, s i m p á t i c o y 
c u l t o ' que no ha m u c h o r e g r e s ó de 
los Es tados U n i d o s . 
U n a p a r e j i t a i d e a l . 
Que u n i r á sus dest inos, como u n i -
dos e s t á n ya sus corazones, en ese 
ú l t i m o mes del a ñ o , t a n p r ó d i g o 
en actos de esta í n d o l e . 
Pa r a esa boda, que ha de ser 
un a c o n t e c i m i e n t o soc ia l resonan-
te, se hacen ya los p r e p a r a t i v o s del 
caso. 
Una i n v i t a c i ó n extensa h a r á n 
entre sus amis tades , las f a m i l i a s 
de ambos cont rayentes , m u y b ien 
re lac ionados y m u y quer idos en es-
ta sociedad. 
No estoy a ú n a u t o r i z a d o para dar 
— J ^ Q X r r u 
ULTIMAS NOVEDAD? 
B H U Y N A N D R E W s rri 
K D l T C A C i O ) \ D E L Í OT-
L E S C E N C I A . E x a ^ e n A ^ 
los s íntomas mt^iA . ^ 
A r r o l l o de los 
centes ¡.us tendencias ?" 
Madrid. i - tomo ^ 
encuadernado en tela 8o-
DON Q U I J O T E D E LA vr " • ti 
CHA. Hermosís ima ed-V)"- * 
miniatura, hes-ha por ^ 
acreditada casa Calleí la 
dos tomitos. A p e ^ r ea 
ep tamaño de ^ ¡ n i o l í ' 
tan impresos en letra J58" 
clara, con cantos b n . ñ ^ y 
y encuadern-tos en , ¡e E^0s 
su estuche core"pondV.nct00n 
Muy prop o nara ^ te-
Madrid. í 0 t o n ^ reg&1 
estuche. t0!1 su 
F L O K A N (Marv). ' K £ 
S A M I E N T O D ¿ C E 
T E . L l t ima de sus 
las. Baicelona i 
So 
MAí 
Y la bel la , la e l e g a n t í s i m a Mer-1 los nombres de l a in te resan te pare-
cedes H e r n á n d e z Esca lada de H e r 
n á n d e z T r e l l e s . 
Una ausente. 
M e r c y .P lazaola de T r e l l e s , ac-
t u a l m e n t e en P a r í s , en su de l i c io -
so v i a j e de bodas. 
M e r c e d í t a To r r ens , l a g e n t i l í s i m a 
v i u d i t a . 
Mercedes D í a z de C a s t a ñ e r , M e r - j 
cedes R o d r í g u e z , Vda . de L l ó r e n t e , j 
Mercedes Grass de Olascoaga 
-Mercedes Q u i n t a n a de Quesada. 
j a , n i a ú n s iqu i e ra pa ra l a p u b l i c a -
c ión de l a fecha de sus esponsales. 
Pero puedo s í ade l an t a r que se-
r á en D i c i e m b r e . 
Con t o d a s egu r idad . 
E L E C C I O N E S 
E n u h colegio . 
Elecciones s i m p a t i q u í s i m a s que 
y | r ea l i za todos los a ñ o s , ese p l a n t e l 
| de e d u c a c i ó n que d i r i j e n los s e ñ o -
Mercedes F o r t u n de V a l d e r r a m a , I res C a l d e r ó n y A n o r g a , y que l l eva 
l a esposa de l i l u s t r e p i n t o r m a t a n - ! Por nombre "Co leg io L a L u z " , 
cero Es teban V a l d e r r a m a s . Elecc iones en t re los a l u m n o s . 
Y Mercedes Benavides de V a l d é s Que n o m b r a n anua lmen te u n A l -
E i g u e r o a , d a m a matance ra m u y 
d i s t i n g u i d a aue reside a c t u a l m e n -
te en la P r o v i n c i a O r i e n t a l . 
P á r r a f o apar te para una Merce-
des a qu i en e s t á n l igados los m í o s 
por estrechos y sinceros lazos de 
calde, a manera de e n s e ñ a n z a p o l í t i -
ca, L 
Los pos tu lados hacen su p r o g r a -
ma. 
Y los profesores los o b l i g a n a 
c u m p l i r ¡o que ofrecen en este. 
a m i s t a d : Mercedes Romero d e ^ i e n la inve r sa de lo que hacen 
DE CABAIGUAN 
Sept iembre 20. 
N l P C I A L E S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Tres acon tec imien tos de g r a n s ig -
n i f i c a c i ó n socia l , se ce l eb ra ron ano-
che en nues t ro pueb lo . T r á t a s e de 
tres bodas d i s t i n g u i d a s . Y de g r a n -
des s i m p a t í a s . L a p r i m e r a boda de 
que he de h a b l a r en esta c r ó n i c a , j l eh rado 
es l a de m i que r ido a m i g o y c u l t o 
c o m p a ñ e r o s e ñ o r B a l d o m e r o S u á -
rez, cor responsa l de l a r ev i s t a " B o -
h e m i a " y de l p e r i ó d i c o " E l P a í s " 
de esa c a p i t a l . Su e legida de l a l m a 
lo ha s ido la e s p i r i t u a l y d i s t i n g u i -
da s e ñ o r i t a F redesv inda G a r c í a , c u l -
ta d a m i t a de. nues t r a buena socie-
dad donde goza de muchas s impa-
t í a s y a l t a c o n s i d e r a c i ó n . L a boda 
de t a n d i s t i n g u i d o s amigos, se ce-
l e b r ó en l a m á s abso lu ta i n t i m i d a d , 
por m u t u o acuerdo de los c o n t r a -
yentes. No obstante, l a m o r a d a de l 
s e ñ o r R i c a r d o F e r n á n d e z , he rmano 
i de l mas r a n c i o abo-
m á s a n t i g u a nobleza 
V S I O S D E B E L Í M O X T K Y 
S O M I E D O 
S e g ú n estaba anunc iado ;ha ce-
su Junta ' D i r e c t i v a , l a 
U n i ó n de R o l m o n t e y Somiedo, ba-
j o la p resWencia de l s e ñ o r R u f i n o 
A r r e g u l z , a q u i e n a c m p a ñ a b a n en 
la mesa, el vicepi 'e&idente, s e ñ o r 
Secundino M e u é n d e z ; e l tescirero, 
s e ñ o r J o s é M a r r ó n ; e l secre ta r io , 
p . s. r . , s e ñ f . r J o s é A . V i d t i , y 
u n g r a n n ú m e r o de vocales, y l l e -
gada la h o r a r e g l a m e n t a r i a ' el se-
ñ o r p res iden te d e c l a r ó a b i e r t a l a 
s e s i ó n ; se d i ó l e c t u r a a l acta de l a ] 
A r a n g o , d a m 
lengo, de l a 
cubana. 
M u e r t a Josef ina F e r n a n d i n a , que-
da Mercedes R o m e r o en l a Habana , 
como as t ro r e fu lgen t e de aque l la 
c o n s t e l a c i ó n de a r i s t o c r á t i c a s bel le-
zas, que p r o c l a m ó soberanas el 
" F í g a r o " en c e r t á m e n i n o l v i d a b l e . 
De la jeneusse f e l i c i t a r é en p r i -
m e r t é r m i n o a M e r c e d í t a R o d r í -
guez, la fiancee encan t ado ra de 
C a s i m i r o Gisca rd . 
M e r c e d í t a J a é n , la i r r e s i s t i b l e 
Mercy . 
Mercedes V a l d é s D í a z , Mercedes 
E s t é v e z , Mercedes C a p ó , Mercedes 
V á z q u e z Mercedes F e r n á n d e z , M e r -
cedes D í a z , Mercedes B e t a n c o u r t y 
Mercedes L a v a s t i d a . 
Mercedes M o j o n o Boscowi t z , una 
j eune f i l i e l i n d í s i m a . 
Y Mercedes A m é z a g a , t a n i n t e r e -
sante. 
T e n g a n todas u n d í a m u r f e l i z . 
a los numerosos asocia-obsequio 
dos . 
'Esta hermosa f i e s t a que 
g u r a m o s u n é x i t o , deb ido 
ha de ser l a ú l t i m a m a t i n é e 
temporada, e s t á d e b i d a m e n t e 
n i zada por los " c h i c o s ' 





M A D A M E B E R X A T t f ) 
F a l l e c i ó ayer. 
E n t r e g ó su a lma a D i o s en las 
p r i m e r a s horas de la m a ñ a n a de l 
p i l a r e ñ o s : lunes , la j o v e n y bel la d a m a M a r í a 
S p o r t . ¡ T e r e s a Goizuc ta de B e r n a r d . 
D e m á s e s t á decir q u é t r a t á n d o s e ; xjn ca lva r io su enfe rmedad , 
de que Corman es el encargado de' un a ñ o d é constantes do lores , de 
amen iza r d icha f ies ta , ha de que- s u f r i m i e n t o s s in t r e g u a , de h o r r i -
da r l u c i d í s i m a . | bles y cruentos padec imien tos , 
" B E O E R B E S A Y S U ' COM-mC^J Joven, m u y j o v e n a ú n Madame 
Los entusiastas J ó v e n e s H i l o s da de B e r n a r d , baja a la t u m b a , de-
! Bece r re ra y su Comarca , e s t á n t r a j a n d o h u é r f a n o a l h i j o de su adora -
ba jando s in descanso con ob je to i c i ón a l ú n i c o v á s t a g o de su u n i ó n , 
de ce lebrar una i m p o r t a n t e retí-1 en qu ien c i f r aba todas sus esperan-
za por u n a n i m i d a d lo m i s m o que i n i ó n el p r 6 x i m o d o m i n g o 27 d(ll C0J Zas y todos sus anhelos, 
ios Balances, los que demues t r an I r r i e n t e en el C a f é E l B o u l e v a r d Per tenecientes a d s t i n g u i d a fá-
p o l í t i c o de l s e ñ o r S u á r e z , donde se Que cada d í a es m a y o r e l n ú m e r o de | pa r a c o n s t i t u i r la sociedad que en- m i l i a habanera R o m a n a Goizuc ta , 
c e l e b r ó l a boda, se v ló f avorec ida ¡ asociados una vez que cada d í a es 
con la presencia de a lgunas a m i s - ¡ niayor el n ú m e r o de i n g r e s o s . Se 
tades í n t i m a s de los desposados.; s u s p e n d i ó la s e s i ó n h a i c i é n d o s e v o -
Por el f i r m a r o n el acta m a t r i m o n i a l ¡ toa fe rv ien tes p o r que en fecha no 
los s e ñ o r e s J o s é P r i e t o y J o s é C a - | m u y le j a n a sea la U n i ó n de B e l -
brera, y po r el la el s e ñ o r R i c a r d o j m o n t e v Somiedo, f i r m e s o s t é n v 
F e r n á n d e z y e l que suscr ibe. ' e j emplo pa lpab le de los B e l m o n f i -
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a - r0S y goraedanos, res identes 
mente obsequiada con r icos dulces |QUy)a 
y l i co res . Y d e s p u é s a c o m p a ñ a m o s a l 
l a fe l iz p a r e j i t a , has ta su nuevo h o - ¡ 
gar , donde seguro la d i cha les son- | 
r e i r á , ya que é s t a e s t á des t inada ¡ 
a las a l m a s buenas como las de 
en 
" S O C I E D A D D E L PULAR* 
Es mucha l a a n i m a c i ó n que r e ina 
cabeza estas l í n e a s , v que ha sido c a s ó en P a r í s con M o n s i e u r Ber -
ideada por u n g r u p o de j ó v e n e s la-j n a r d , a r i s t ó c r a t a ruso de l a m á s 
b o r í o s o s y honrados que c o n v i v e n rancia nobleea moscovi ta , 
en esta b e n d i t a t i e r r a . | Os tenta B e r n a r d e l t í t u l o de 
Se ci ta por _ medio" de l a p re - l M a r q u é s . 
nara j p e r o e i r i ig rado de R u s i a , en los 
a la magna dias azarosos de l a g u e r r a , no ha 
decelebrar el pod ido volvel- a su p a í s , donde t a n -
to a é l como a los suyos les f u e r o n 
confiscados todos sus bienes y 
p e r d i e r o n hoga r , f a m i l i a y bienes-
tar . 
s e n t é a todos los becerrenses 
que no f a l t e n i uno 
asamblea que se ha 
p r ó x i m o domingo a las 8 y media 
de l a m a ñ a n a en el d o m i c i l i o antes 
m e n c i o n a d o . 
Para m á s i n f o r m e s M a d r i d P a - ¡ 
r i s . M o n t e 2D f r en t e a Gener, se-; 
nuestros A lca ldes Munic ipa les -
Pa ra e l presente p e r í o d o ha s ido 
pos tu lado en t re o t ros , para esa A l -
c a l d í a del Colegio " L a L u z " el j o -
ven A r t u r o Gaudie y Monteve rde , 
uno de los nie tos del i l u s t r e Cap i -
t á n Genera l d.e Islas Canar ias , que 
reside £ n Matanzas en l a a c t u a l i -
dad . 
Me v i s i t ó en dias pasados A r t u -
r i t o Gaqdie . 
Y me t r a j o con él su p rog rama , 
los Carteles de su p a r t i d o , que se 
t i t u l a M a r t í , y las ins ign ias que 
u s a r á n sus electores, y l a bandera 
que d e f e n d e r á n sus c o r r e l i g i o n a r i o s . 
E s t á n impresos esos p r o g r a m a s . 
Que cont ienen toda l a p l a t a f o r -
ma p o l í t i c a de Gaudie , que segura-
mente v e n c e r á .en esas elecciones. 
Ofrece ent re o t ras cosas e l f u t u -
ro y d i m i n u t o A l c a l d e a sus c o m -
p a ñ e r o s de Colegio, h o n r a r todas 
las fechas p a t r i ó t i c a s de Cuba, con 
fiestas o rganizadas en el Coleg io . 
Ofrece p r e m i a r con meda l l a s a los 
a l u m n o s que alcancen los p r i m e -
ros pues tos ,en clase d u r a n t e él cu r -
so, y ofrece t a m b i é n o r g a n i z a r una 
colecta' en t re los -educandos, pa ra 
rega la r a l colegio u n bus to de M a r -
que e m b e l l e c e r á sus aulas 
Idea excelente esta del Colegio 
L u z " , que a p l a u d i m o s s in re-
servas, po r que se t r a t a p rec i samen-
e de educar en p o l í t i c a a nues t ros 
hombres del m a ñ a n a , que q u i z á s 
a c t ú e n en la v i d a p ú b l i c a , con m á s 
ac ie r to , que los que en el presente 
sm esas nociones, t a n m a l l o hacen 




. . ^ v <rioTVacU;rnado en ' J tX en 
C l T l ' ^ [ . V 0 - * O V [ A fe 
L I A L . Ll t ima n n h l ' r ^ i . 
Colección H o g a ™ ^ g: 
na. I tomo en So enc-n-
dernado en cartc-né cu,l-
TISIMA. Novela de c ó í f f i 
bres andaluzas. ^ . 0:5Cuni-
8o. rústica 
P A L A C I O V A L D E S I 
do). Estudio b i o g r á n c T í : 
sus obras por A . Cruz líue-
da. Colección Los Grande, 
Pensadores i tom^ i-rtól-
L E R O t J X (GastGn)mEL C^T* 
W E N D E l i O U L E T A B i i S " 
Novela Madrid, i t . f n ^ 
So. a l a rú-itica 
C A M ? A (francisco). ' ¿ A V 
. D E SEDA. NovílT* 
t ¿ t u í 1 tomo en 8o- a U 
^ ^ O S T • (Marccl). ' M u j ^ 
M^dnd. i tomo en So iüa-
Uca ua 
M A U Y A N " (MV. GABRÍELA: 
iVuvela (L l t ima produc-
ción). Madrid, l tomo en 
8o rustica. 
C H A N T E P E E M I E \B-UV- ¿ • 
. E L BESO A L A L U Z 
L A L U N A ) . Novela. M £ 
arid. 1 tomo en ío . rústica 
A V A L A (Rjuur.,,) 
Y TOROS. T 0 ! 
mo 111 de sus obras 
drid. 1 tonto en So 
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• • líjí 
V E L A S S E L E C T A S ^ 
L I T E R A T U U A S E L E C T A da 
los mejores autores extrcn-
joros y propias para fa-
milias Cada volumen 
enc-imdernado en tela 
le SO centavos. 
está 
y va-
MAR Y E L O U A N . MART1KIO 
Y PA&ION. 2 tomos. 
MAR Y F L O R A N . SACRIFT> 
CIO H E R O I C O . 1 tomo. 
G U Y D E C H A N T E P L E U H B 
E S F I N G E AMOIÍOSA. 1 to-i 
T. T R 1 L B Y . SE E S O DK 
AMOR. 1 tomo. 
T T R I L B Y . AMOR FUNES-
TO V AMOR T R I U N F A N -
T E . 1 tomo. 
C H A M P O L . EOS LAZOS DEL 
A F E C T O . 1 tomo. 
CHAMPO!. , 
tomo. 
E L I D E A L . 1 
" L a 
e l los . 
Que l a f e l i c i d a d eterna les s o n r í a 
son mis vehementes deseos. 
P R O X I M O V I A J E D E L R E Y A L O -
G R O Ñ O 
S. M . e l . Rey v i s i t a r á a L o g r o ñ o , 
en los ú l t i m o s d í a s de sep t iembre . 
E l m i s m o d í a de l a l l egada se ce-
l e b r a r á l a c l ausura de la E x p o s i c i ó n 
Reg iona l de P roduc tos y la i n a u g u -
r a c i ó n de la Casa Social C a t ó l i c a . 
V i s i t a r á e l H o s p i t a l M i l i t a r y pre-
s i d i r á e l banquete que la D i p u t a c i ó n 
le ofrece, a l o j á n d o s e en e l pa lac io 
c o n s i s t o r i a l . 
A l d í a s i g u i e n t e h a r á u n a excur-
s i ó n a l monas t e r i o de San M a r t í n 
de la C o g o l l a , y a l regreso se cele-
b r a r á el a l m u e r z o con que le aga-
saja e l A y u n t a m i e n t o . P o r l a t a r d e 
r e g r e s a r á a San S e b a s t i á n . 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a ven ta d e l t ea t ro A p o l o 
Se v i e n e h a b l a n d o en estos d í a s 
—dice " L a Epoca" , de M a d r i d — d e 
la p r o b a b l e v e n t a de l a casa de l 
tea t ro de A p o l o a u n conocido ban-
quero m a d r i l e ñ o , el s e ñ o r Salcedo, 
para es tablecer en e l la su casa de 
Banca. L a casa, desde luego , e s t á 
en venta , e n t:na n o t a r í a , y e l precio 
que se p ide por e l l a es de 5.300,000 
pesetas. 
L a despedida de F l e t a 
L a f u n c i ó n de despedida de l g r a n 
tenor F l e t a , e n el t e a t ro de la R e i -
na V i c t o r i a , en S. S e b a s t i á n cons t i -
t u y ó u n a f ies ta b r i l l a n t í s i m a . Todas 
las loca l idades estaban ocupadas 
por d i s t i n g u i d o p ú b l i c o , y como sue-
le decirse, no c a b í a u n a l f i l e r . 
L o s palcos se paga ron a 50 d u -
ros, y las butacas a 1 2 . LTna en t ra -
da de pa l co l l e g ó a costar 4 duros . 
O T R A B O D A 
T a m b i é n se u n i ó anoche en m a -
t r i m o n i o , m i excelente y d i s t i n g u i -
do a m i g o s e ñ o r I l de fonso Ceballos, 
con l a encan t ado ra s e ñ o r i t a J u a n i t a 
G a r c í a , b e l l a y d i s t i n g u i d a j oven , 
que es l e g í t i m o o rgu l lo" de nues t ro 
p e q u e ñ o m u n d o soc ia l . Es ta boda, 
a la c u a l f u i i n v i t a d o y no a s i s t í , 
t a m b i é n se c e l e b r ó en la i n t i m i d a d 
f a m i l i a r . 
Y o , a l cons ignar en estas l í n e a s 
este fausto y fe l iz a con tec imien to , 
no puedo menos que desearles a t a n 
que r idos a.migos, toda clase de ven -
tu ra s en el f u t u r o . 
en t re au<Wra ^ — t u d 4 b a i l a d o r a ' ñ o r F e r n a n d e z ; J o s é Pe re i r a San1 E l sepelio de l a s e ñ o r a M a n a Te-
-a a i s i s t i r e l p r ó x i m o d o m i n g o ?7¡ R a f a e l 18. B a r r a . M a n u e l L ó p e z , ' r e s a Goizue ta de B e r n a r d t u v o 
a l a g rand iosa m a t i n é e b a i l a b l e quel A g u i a r 49, C a f é E d u a r d o R o d r í - efecto en 
( e n d r á efecto en los hermosos salo-^ guez. I n q u i s i d o r 3 3 
nes de l a "Soc iedad d e l P i l a r " en1 San I g n a c i o 17, 
J o s é 
a l t o s . 
L A T E R C E R A B O D A 
¿ C ó m o desc r ib i r emos esta bo-
da que f o r m a l a te rcera de las ce-
lebradas anoche en o r d e n colec t ivo? 
Podemos l l a m a r l a , s in temor a equ i -
v o c a m o s : boda del g r a n m u n d o so-
c i a l . Y a s í con este t í t u l o , nos p r o -
ponemos d e s c r i b i r este acontec i -
m i e n t o . ¿ E l nov io? U n excelente 
a m i g o m í o , per teneciente a l comer-
cio de este pueblo , donde goza de 
a l t a e s t i m a c i ó n y aprec io . ¿ L a no-
via? Una s e ñ o r i t a de nues t ra mc-
a f o r t u n a d o n o v i o ; L u i s a M é n d e z de • _ n n „ í _ ( | 
L ó p e z , A d e l a M é n d e z de H e r n á n - v0llZaCM)íí U 1 1 U 3 1 
dez, A g r i p i n a Clemente de Clemen-
te, Mercedes G ó m e z de Capestany. 
F l o r a Chav iano de T a n d r ó n , M a r í a 
G o n z á l e z de F u e r t e , M a r í a L e y v a de 
Cabrera , A g r i p i n a T o r r e s de H e r -
n á n d e z , A m a l i a Clemente de M á r -
quez, M a r i a n a Esp inosa de Paz, 
Mercedes P e ñ a m i r de L o r e n z o , A n -
gela Clemente de Claro , Jus ta Cruz 
de G a r c í a , Do lo res P a l m e r o de Ca-
ñ i z a r e s , A n g e l a M o r e r a de M o r e r a , 
L i n a F e r n á n d e z de Espinosa , Cr i s -
t i n a M a r t í n v i u d a de E n r í q u e z , San-
ta D u a r t e de G o n z á l e z , A g u s t i n a 
R u i z v i u d a de C a s a s ú s , P i n o Do-
restes G a r c í a , Es te la M a r t í n de Ca-
bal leros y t an ta s m á s que no pu-
de ano ta r , por cuya o m i s i ó n les pi-1 
do m i l perdones. 
del precio del azúcar 
Deducid»» por «1 proce<mniento ¿•fia' 
lado •& el apartado quinto del 
decreto 1776 
Habana . . 2 . 0 9 S 3 7 9 
Matanzas 2.14e940 
Cárdenas 2 . 0 9 i 5 5 6 
Sagua • 2 . 1 1 9 2 4 8 
Manzanillo 2.085403 
Cienfuegos 2.110018 
la m a ñ a n a del mar tes , 
H e r b ó n . s iendo ese acto una s e n t i d í s i m a de-
m o s t r a c i ó n de condolencia . 
L l e v e n estas l í n e s con m i p é s a m e 
m u y sent ido a l a f a m i l i a Goizue ta , 
la s incera e x p r e s i ó n de m i c o n d o - ¡ 
l enc ia a l s e ñ o r Eugen io de Ber-
n a r d . 
L O S V E T E R A N O S D E G E O R G I A 
V I A J E R O S 
Saludos y despedidas. 
E n t r e las p r i m e r a s c o n s i g n a r é 
una para l a in te resan te d a m a Rosa 
A m é r i c a U l m o , V d a . de D í a z , que 
regreso e l domingo a Matanzas , 
d e s p U ^ de una de l ic iosa t e m p o r a -
d i t a en l a P l a y a de V a r a d e r o * u 
mnebtr herman0S' l0S eŜ os 
y o t toac- f impañaron sus h i j o s E d n a 
Se e n c u e n t r a n t a m b i é n en M a t a n -
zas pasando unos d í a s j u n t o a su 
Hermana l a s e ñ o r a de U r a u i z a ¡n 
d i s t i n g u i d a dama Josef ina E s t o r i -
E n t r e las despedidas c o n s i g n a r é 
u r a para l a s e ñ o r a E l i s a de las H - -
ras de S a r r i á , que embarca el d í a 
27 r u m b o a E u r o p a . 
P a s a r á e l i n v i e r n o en M a d r i d . 
A c o m p a ñ á n d o l a en su v i a j e va 
su h i j a E l i s i t a , la graciosa v m u y 
g e n t i l demoise l le . 
Y el 30 embarca -en N e w Y o r k 
r u m b o a Cuba, d o n A l f r e d o H e y -
d r i c h y su esposa Rosa H e r n á n d e z , 
que han pasado todo el verano en 
los Es tados U n i d o s , v i s i t a n d o las 
M. R E G N A U D . DOS ILUSIO-
N E S . 1 tomo. 
A. PUJO. E L JURAMENTO 
D E S I B I L A . 2 tomos. 
M M A R Y A N . 
tomo. 
GUKNOLA. 1 
M A R Y 
U N A 




M A R Y F L O R A N . OllGULLO 
V E N C I D O . 1 tomo. ' 
A R T F L O R A N . ETERNA 
S O X R I S A . 1 tomo. 
M A R Y 
N A L : 
F L O R A N . 
1 tomo. 
¿CR1MI-
M A R Y A N . 
tomo. 
POR UN D O T E 1 
M A R Y F L O R A N . F.L DESTI-
NO D E J A C Q U E S . 1 toreo. 
M A R Y F L O R A N . 
C I T A . 1 tomo. 
MARY F L O R A N . 
R I C A . 1 tomo. 
CARMEN-
L A MAS 
M A R Y F L O R A N . M U J E R DE 
L E T R A S 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . UN AÑO 
D E P R U E B A . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . MISTERIO-
SO DESIGNIO. 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . MAMA 
C E N I C I E N T A . 1 tomo. 
E M M A N U E L SOY. MI CIS-
N E . 1 tomo. 
F I E R R E Y I L L E T A R D . I R E -
NE. 1 tomo. 
P E A L . FAJ MR-
LOOHKi.ST. 1 
EXPORTACION D£ AZUCAR 
Las exportaciones de azúca r repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
E n t r e las ü n d a s d a m i t a s que a l l í j pl lmiento de los apartados primero y 
h a b í a y que daban realce y l u c i - ; octavo del decreto 1,770, fueron las 
miento a t a n faus to acon tec imien to , 8igUientes: 
pude ano ta r los s igu ien te s n o m - ¡ Aduana de Nuevitas: 21,000 sacos, 
bres: I Destino: Boston. 
E l o í s a C lemen te , d i s t i n g u i d a j o - j Aduana de Nuevitas: 7,000 sacos, 
ven, h e r m a n a de la nov ia , que es- jDestino: New Y o r k , 
t aba e n c a n t a d o r a ; A n t o ñ i c a H e r - j Aduana de Júcaro: 48,640 sacos.— 
n á n d e z , L e ó n i d e s y Per fec ta P i n o , I Destino: Límd E n d . 
i dos he rmanas que son u n p r i m o r , 1 Aduana de Cayo Mambí: 10,024 sa-
Savannah. 
F u e r o n h u é s p e d e s de M a t a n z a s . 
V i s i t a r o n a f e r esta c i u d a d en 
g rupo numeroso , los va l i en tes sol-
dados dg la R e p ú b l i c a d e l N o r t e , , P 1 ^ 8 . ^ f3mosas de a q u e l pais 
que son a c t u a l m e n t e h u é s p e d e s de 
Cuba. 
A r e c i b i r l o s a la E s t a c i ó n , acu-
d i e r o n las A u t o r i d a d e s locales t o -
das, d á n d o l e l a m á s afectuosa 
b i enven ida . 
U n p iquete de c a b a l l e r í a , a l m a n -
do del Ten ien te Cami lo C h á v e z , h i - ; m o & é l i i t o . 
zo honores m i l i t a r e s a los V e t e r a - ' 
nos de Georg ia , e s c o l t á n d o l o s hasta I 
el H o t e l P a r í s , 'donde se les o f r e - ' 
c ió un a l m u e r z o . 
.Se e f e c t u ó d e s p u é s una parada . 
D i r é t a m b i é n a los amigos de los 
esposos Menocal -Massaguer , que de 
un m o m e n t o :. o t r o e m b a r c a r á r u m -
bo a Cuba, la be l l a y elegante dama 
E l e n a Menoca l . 
Q u i e r e n el los que sea en Cuba 
donde vea la luz p r i m e r a su Prí-
K X C A C E M K N T 
S A L V A D U 
D I C O D E 
tomo. 
M A R Y F L O R A N . L A INSTI-
T U T R I Z D E L O S CUAN" 
T E P L O T . 1 tomo. 
M A R Y F L O R A N . MARIA 
ROSA. 1 tomo. 
MARY F L O R A N . E L C A S A -
A' I E N T O D E C L E M E N T E . 
i tomo. 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
Z>K » . V E L O S O V CIA. 
Avenida de Ital ia 62. Apartado U" 
Teléfono A-4958. HaTiana 
Ind 1S 
elegante s e ñ o r i t a Evangeliaa PéreI 
V c l i n c h ó n . 
Una f i g u l i n a encantadora. 
Que une a sus gracias y a 
bel leza, el tesoro de sus v i r t u a l . 
E n h o r a b i e n a . 
F o r m a l i z a d o ayer. 
Para el Juez D r . M e n c í a , j o v e n 
DOS A M I G O S E N F E R M O S 
j o r sociedad cuyo n o m b r e es p r o 
n u n c i a d o con a d m i r a c i ó n y e s t í m u - I s i n que e l c ron i s t a lo p r o c l á m e m e o s . Destino 
l o . Son los nombres de los fel ices E u s t a q u i a y M a r g o t H e r n á n d e z , 
con t rayen tes E l ias G o n z á l e z A l f o n - ¡ E lena y T e o d o r a Crespo, Nena y , — 
so y J u a n i t a Clemente M é n d e z . Consuelo H e r n á n d e z , B l a n c a Rosa . , . , • , 
F u e r o n tes t igos por é l . el s e ñ o r Je- Mora le s , c u l t a s e ñ o r i t a , h i j a de u n -^^ias 7. J uan i t a que al i g u a l que 
d r o D a r í a s M o r a y Sa lus t iano H e r - i i l u s t r e pe r iod i s ta , don Modes to M o - : e l 1ue l f desea una eter-
n á n d e z . P o r e l la f i r m a r o n e l ac ta! ra les D í a z , D i r e c t o r del i m p o r t a n t e na >' Pe rdurab le l u n a de m i e l . -
como tes t igos . M a n u e l Cepeda y Fé-1 p e r i ó d i c o habanero " E l T r i u n f o " ; 
l i x C lemen te es t imadas personas que se h a l l a de paso p o r n u e s t r o , 
de l a l o c a l i d a d . Y aho ra una r e í a - p u e b l o ; Sera f ina y Susana Espino-1 
c i ó n aunque sea suc in ta , de l a con- Sa, L i l a H e r n á n d e z . Z o i l a To r r e s , ; 
c u r r e n c i a que l l enaba l a m o r a d a de; L o l i f a Clemente . Eugen ia G o n z á - j 
los padres de la l i n d a desposada,! lez, M a r í a de Paz. B e r t a Reyes. ' 
cuyos n o m b r e s no pude a n o t a r de 
b i d a m e n t e . E n t r e las s e ñ o r a s 
cuerdo a las s igu ien tes : 
Juana M é n d e z de Clemente , m a - ¡ L i d i a G a r d a , A r a c e l l a Doreste , lln43 
dre de l a desposada. L u c i l a A l f o n - i da a m i g U i t a . a l a que el c ron i s t a 
so de G o n z á l e z , madre d e l f e l i z y | dedica l l n sa iudo de s i m p a t í a ; Ca-
No pensaba t r a t a r de o t r a cosa 
en m i cor respondenc ia de hoy. que 
se apar ta ra de l a d e s c r i p c i ó n de l a s ! la a c t u a l i d a d . 
F r e n t e a l C u a r t e l de A g r á m e n t e f u n c i o n a r i o de la ca r re ra j u d i c i a l , 
y en una t r i b u n a p repa rada a l ^ " 6 d e s e m p e ñ a en la a c t u a l i d a d el 
efecto, p resenc iaron los soldados J'uzgado de l N o r t e de Matanzas , ha 
de V i r g i n i a , e j e rc ic ios m i l i t a r e s que sido pedida la mano de l a be l l a y 
r e a l i z a r o n nuestros apuestos so lda-
dos. 
E l Coronel Gustavo R o d r í g u e z , 
el d i s t i n g u i d o m i l i t a r que hoy se 
é n c u e n t r a a l f ren te de las F u e r -
zas A r m a d a s en esta P r o v i n c i a , ob-
s e q u i ó a los d i s t i n g u i d o s v i s i t an t e s 
con u n ponche de champagne. 
V i m o s a l l í en el C u a r t e l en t re 
o t ras a u t o r i d a d e s locales, a l Gober-
nador ma tance ro . d o c t o r Juan 
G r o n l i e r y S a r d i ñ a s . a l Jefe de la 
P o l i c í a M u n i c i p a l Pab lo L u i s T o -
l ó n , y el Pres idente de l A y u n t a -
m i e n t o en r e p r e s e n t a c i ó n de l A l -
calde que se encuent ra enferq jo en 
L A U L T I M A NOTA 
P a r a deci r que es grande el n 
mero de pers / . ias que- des(le d d 
comienzan a abandonar esta ciu 
_ . ^ i ^ ., ia habana. 
serenad 
Se diri jen todos a la Rabana. 
P a r a a s i s t i r a la gran 
esta noche al Hcm0 
de la Republ"* 
que se ofrece 
rab ie Pres idente 
general.. Machado . 
S e r á algo grandioso . 
N u n c a v i s to en cuba- ^.TUÍ 
Manolo JARQLA-
831" SgBWgg 
bodas que a r r i b a menc iono . Pero 
no. • s u n deber en m í cons ignar 
en estas l í n e a s l a pena que me em-
H e r i b e r t a y Rosa r io H e n r í q u e z . Pe-
re" t r o n i l a M o r e r a , Josef i t a A l m e i d a , 
-I S ^ í ^ ^ í S í S í k u z J j i a n a . ! 
ja a dos amigos que m u c h o e s t i m o . : 
y que no son o t r o s que J o s é U r r e - ' 
ta G ó m e z y M a n u e l G a r c í a Reyes, I 
r o l i n a Duque , Mercedes T o r r e s , Z o i - los cuales desde hace d{ag se haJ 
I L a gente , i n d i g n a d a ante el abuso,1 la Y Gracie la E c h e m e n d í a y M a r í a 
se m o s t r ó bas tante h o s t i l con e l ' L u i s a A lonso . 
d i v o . 0 D e s p u é s que l a concu r r enc i a sa-
M u c h a s personas que f u e r o n de; b o r e ó los r i cos dulces y l i cores , con 
B i á r r i t z pa ra as i s t i r a l a f u n c i ó n , que f u é obsequiada , se t r a s l a d ó a 
se q u e d a r o n s in l o c a l i d a d . i la e legante m o r a d a donde h a n f r - i cu idado . Quie ra el que t o d o l o p u e - ¡ n a n 
L a Reina d o ñ a C r i s t i n a a s i s t i ó ! j ado s u res idenc ia t an 'es t imados de. hacer po rque p r o n t o veamos I l -
eon e l I n f a n t e Don Jaime, a c o m p a - ¡ con t rayen tes , en l a ca l le N a t i v i d a d . ; bres de t odo m a l . a t a n est imados i 
ñ á n d o l a las condesas de l Puer to y j Y a l l í con los parabienes y f e l i c i t a - ¡ amigos , que t a n q u e r i d o s son esta! 
A s i s t i ó t a m b i é n a la pa rada e l 
genera l Fede r i co de Mon teve rde . | 
Y u n g ran n ú m e r o de s e ñ o r a s y j 
s e ñ o r i t a s que a c o m p a ñ a r o n a l a s l 
damas amer icanas que nos vis i ta-1 
ron d u r a n t e su estancia en e s t a . 
horas de l a tarde r e g r e s a r o n ! 
a l a Habana los Ve te r anos de Geor-
l l a n r ec lu idos en c a m a . Si b ien esj g ia que sa l i e ron s a t i s f e c h í s i m o s de 
v e r d a d que l a e n f e r m e d a d de e s t o s ' s u v i s i t a a Matanzas , donde a d m i - l 
que r idos amigos no ofrece g ravedad i r a r o n paisajes p intorescos , los b e - ¡ 
p o r e l m o m e n t o , no es menos c i e r to I H í s i m o s a l rededores d ^ l a Atenas , y j 
que ,el estado de ambos es de sumo 1 los m o n u m e n t o s p ú b l i c o s que a d o r - i 
nuest ros paseos. 
A N C O N C U R S O 
ai -/.?'>ai.ves* c*W 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m i 
JA y ^ s * á o / e J / A S * c í e 
B O D A S D E R A N G O 
S A . I / - L J T A , R » l S 
S-OS* \ s a y o S > y O A / * á > . o í / c / j o c ó s i c o / * ? 0 * 
v i u d a de F o n t a n a r . 
A g u i l a r . 
y el conde de clones a los fel ices desposados, em-1 sociedad, 
j p e z ó el desfi le de tan tos amigos de i Bada, Corresponsa l . 
Pa ra fines de a ñ o . 
F i j a d a s h a n s ido pa ra el mes de i 
I 
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ágfShRA E L . I . O / Y P A R A E L L A / 
r r * c O N ^ u i . T o m o * 
P d q Heqminia P l a n a s de Q A Q Q \ 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
C O N O C E T E A T I M I S M A 
QUerldí<rSlMemente, s i empre r e s u l t a 
^ t a na r iz ' ' hac ia e l c ic lo 
?raC °fí ' como su ingenioso eufe-
dÍ2o ba quer ido c las i f i ca r l a que 
^ Í c l a d Picaresca que no debe 
G t n a r s e con el empleo de c u a l -
^ e ! S o r i o . por m u y en boga 
" " i esté s u uso. 
5 n ejemplo de los ad jun to s g ra -
L suple c u m p l i d a m e n t e a l me-
^ t a p o n a m i e n t o que yo pud ie ra 
fete^sar " a b a l o r i o s " . á m p l i o s ; 
b ' son buenos pa ra a rmon iza r 
po t ro s tipos de na r i z , no con el 
^ ¿ n e S ' l o s de cuentas o piezas 
\ o c-so de exig i rse us ted usar 
slgunos. 
No le aconsejo — y perdone la 
nega t i va someterse a o p e r a c i ó n 
a lguna que m o d i f i q u e l a e s t r u c t u -
ra y c o n f o r m a c i ó n de su a p é n d i c e 
nasal . 
N i us ted lo necesita. 
M u y suya 
L E T I C I A . 
romaeüevana f lo r idense . 
Cas n duda que el ambien te es u n 
J n r p o d e r o s í s i m o pa ra f o m e n t a r 
^ 'morbosidad seduc tora" , como 
f= .rce su ioven t e n o r i o . 
y hasta esa i n d u m e n t a r i a t e j ana 
Jnical parece propender mas y 
s a l a r de bruces en e tnsce 
anel don juanesco de aue t a n po-
¿do se bai la ese " i r r e s i s t i b l e . 
Poco o nada p o d r á comba t i r a h í 
.-os gé rmenes , pero en las l ec tu ras 
;Vede usted favorecer l a selec-
ón que logre reeducar le el avena -
1 gusto y p r o p i c i a r u n a sana c r í -
Sa Que él vea p r o n t o asestada a 
sus "'hermanos de p r o f e s i ó n " . 
' EnSave cuanto antes con l a loe-
fe de " L a Comedia M a s c u l i n a 
oue le b r i n d a r á , en cada c a p í t u l o , 
material sobrado para poner en ber-
esc mic rob io de l a s e d u c c i ó n 
tropical. , 
Salve al enfermo, pero a taqun lo 
impiadosamente. 
Amigos de los Ciegos. 
Para los s i m p á t i c o s acogidos en 
el Colegio " V a l e n t í n H a ü y " — t a n 
merecedor de . franco y cons tante 
amparo de las a lmas buenas — be 
recibido en estos ú l t i m o s d í a s t r e s 
donativos, todos m u y de agradecer. 
Y muy agradecidos. 
Seis pesos m a n d ó a l D r . Cuevas 
ZeQueira, desde Or ien te , " U n a ami-
ga, de los ciegos". 
Cuatro pesos, " U n a devota de l 
Corazón de J e s ú s " . 
Una caja de dulces, D . C. 
A todos, m i l gracias . 
Y sea nimbado tan nob le procsr 
ier. • . . 
líerminia. 
Que mal gusto t u v o usted, h i j a 
ifiia, en llamarse como y o , pero po'r 
esu coincidencia me e s m e r a r é en 
complacerla, den t ro d e l prec io que 
áesía de-cincuenta pesos, puede cd-
íttirír en j o y e r í a los s iguientes ob-
jetos: una preciosa c u c h i l l a de 
oro, un alfi ler de p l a t i n o con pie-
íra de color y d iamantes , una p l u -
M de oro, un l ap i ce ro , u n a prec io-
sa cartera con cantoneras de oro, 
una leontina o l eopo ld ina de o ro , u n 
Par de yugos de oro y d iamantes ; 
•W consta que t a m b i é n t iene p re -
closas boquillas de ó n i x y b r i l l a n t e s 
Pfro son algo m á s caras. V á y a s e 
^ tocaya por l a j o y e r í a de Cuervo 
\ Sobrinos y s e r á c o m p l a c i d a . 
Ciencia. Bayamo. 
¿Cómo me ha de parecer m a l que 
consulte a su m é d i c o ? N u n c a . 
Tal vez le baste apl icaciones de 
a^a y alcohol. 
Polvos de ta lco, es lo mejor . 
^fa—Vedado. 
•Oh, SÍ: D E LO M E I O Y DE LO M E _ 
que ha p roduc ido l a l i r a d e l i -
^isima, t i e rna y dulce a p o r f í a , 
íe su poetisa. 
^ ¿ r j ^ la fecha' Pero ¿!e 
Se t i tula 
E S T R O F A 
tQue es muy cor to e l espacio en 
Para er. fque te escribo 
El rt.i rar en éI m i i n s p i r a c i ó n ? 
dolor es m á s grande , dulce n i -
Gn el h u m a n o c o r a z ó n ! 
( ñ a , 
Mientras más h ^ J T y v i v o el san-
i o 
'io caL , 0ria áe J e s ú s - inmensa , 
ue- ü i m e , en l a pa l ab ra amor? 
» taTiPUC!' ^ 'pesar enorme y 
^ estS!;echo espacio de 
b r e c h o es el hueco de l a 
una y e m a por cada cucharada de 
v inag re . 
G ü i n e ^ a . 
E l banquete , po r m u y modes to 
que lo conciba , para 15 parejas , le 
r e s u l t a r á de u n costo m u y supe r io r 
a su presupues to . 
Puede, en cambio , p r e p a r a r u n 
excelente b u f f e t pa ra ese n ú m e r o de 
personas y m á s , con el d i n e r o de 
que d ispone , s i c u i d a de e leg i r b ien 
' l a casa pa ra el caso". 
¿ L a m e j o r ? 
No d u d e : " E l Progreso de l P a í s " , 
que t iene e l ce t ro d<¿ esos t r i u n f o s 
y l e p e r m i t i r á l u c i r como s i desem-
bolsara e l doble . 
U n e s tud ian te . 
L a Q u í m i c a de M o l e o n , A d m i n i s -
t r a t i v o de N ú ñ e z , A n a t o m í a de Ted-
t u d H u m a n a y T o p o g r á f i c a L i t e r a -
t u r a de Remos, H i s t o r i a de A m é r i -
ca por O ñ a t e y t o d a clase de l i b r o s 
do t ex to , lo m i s m o que los T E M A S 
D E B E S T E I R O , los encuentras en 
la " A c a d é m i c a " , P r a d o 93, bajos de 
Payre t , T e l é f o n o A - 9 4 - 2 1 . 
Y los m a n d a po r cor reo , sin p é r -
d i d a de fecha a c u a l q u i e r p u n t o de 
la R e p ú b l i c a . 
V a r i a s . 
¿ R e v i s t a s de Modas y toda clase 
de Magazines? 
Cuantas qu ie ra , en " R o m a " , l u -
gar p red i l ec to , hace t i e m p o . 
Po r a l g o s e r á . . . 
C A N T A R 
D i m e que me quieres m u c h o 
aunque no sea v e r d a d , 
que m e n t i r en c ie r tos casas 
es o b r a de c a r i d a d . 




1 'oda la * ^ ha, 
DUIOA xr í £ t e n c i a cabe en é l . 
^ María Borrero de L u j á „ . 
' i i" ' ' 
^ n ^ r e n 0 5 P!atos " f r í o s " no re-
atar. ' yo' lo Que usted desea 
(,tl8uuk ll1mitándome a lo que rae 
I N i a r)'6rlre1C0miend0- Por expe-
^¡ada ¡ ¡ T * 1 ' que prefiera la e „ -
J ' ^ d o l ^ ^ f ^ on este tiempo, a ñ a -
i''05'hacP iaon0S element03 nutr i -
5:stencia VeCe5 de P^to de re-
f f i j a se una , , 
l ^vese el L m u y fT**™ 
nJas- H á e f l ^ g0110 8eParando las 
l ^ f u K t f ¿ 0 n ellas un lecho 
C^a dos o6 +hr0nda- y ^ o l é q u e n s e 
t**0- un c u a w e V a b e z a s dp apio 
^ ? a r l a t a ! cortad kÍl0 de lenSUa M d i e n t o n1^ ncada en trocitos; 
y Cerezo í e 0 CO<;ido: a f i á d i s e 
' ^ s e 0 de ensalada pa r i s i enne 
L e n ^ mo LPU:ad0 - u n Poco de 
3 Pr0P0?c SaI y P o l e n t a . 
1 Ó n a ^ d a r es la de 
E S T A E N P E S I M O E S T A D O L \ 
C A R R E T E R A D E S A N F E L I P E A 
Q O V I C A N 
E n e l d i a de hoy una n u t r i d a co-
m i s i ó n , e n t r e Jos que f i g u r a b a n co-
merc ian te s y d u e ñ o s de camiones 
que hacen sus v ia jes desde este 
pueb lo a l a c a p i t a l , para t r an spo r -
t a r a esta m e r c a n c í a s para el co-
merc io , me han v i s i t a d o , s u p l i c á n -
dome haga p ú b l i c o po r m e d i o de 
las co lumnas de este D i a r i o , e l es-
tado de abandono en que se encuen-
t r a ac tua lmen te l a car re te ra que une 
este pueb lo con el de Q u i v i c á n . 
No hace muchos d í a s , uno de los 
camiones p rop i edad de l s e ñ o r V a -
l e n t í n Tames , vec ino de este pue-
b lo , en su v i a j e de regreso de l a 
H a b a n a a esta, y que v e n í a ca rgado 
de m e r c a n c í a s , se q u e d ó atascado 
en uno de los baches, que bien p u -
d i é r a m o s l l a m a r fu rn i a s , t en iendo 
necesidad pa ra sacar lo del l u g a r 
donde se encon t r aba atascado, de 
u n descargador de m e r c a n c í a s , u t i -
l i zando a l p r o p i o t i e m p o u n a y u n t a 
de bueyes, o c a s i o n á n d o l e grandes 
pe r ju i c ios ma te r i a l e s y d e m o r a en 
el v i a j e . 
M u c h o a g r a d e c e r í a m o s a l H o n o -
rab le S e ñ o r Secre tar io de Obras 
P ú b l i c a s , que atendiese y « o m p l a -
ciese a estos labor iosos vecinos, los 
que en su m a y o r í a son chauf feurs 
que a fuerza d-e inmensos s a c r i f i -
cios y p r ivac iones han conseguido 
a lgunos de ellos la a d q u i s i c i ó n de 
m o d e s t í s i m o s carros con los cuales 
se ganan e l sus ten to del d í a . 
Con n u e s t r a h u m i l d e p l u m a s iem 
pre d ispues ta a defender todo lo que 
sea j u s t i c i a , y en benef ic io de l pue-
blo hacemos u n ruego por m e d i a -
c i ó n de este g r a n D i a r i o , al h o n o r a -
ble Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s , 
para que ordene l a r e p a r a c i ó n de 
esta c a r r e t e r a , cuyo t r a m o por ser 
t a n s u m a m e n t e c o r t o , no h a b í a de 
ocasionar g r a n desembolso al E r a -
r i o , y los vecinos de este pueb lo , 
i g u a l que los de Q u i v i c á n se l o 
a g r a d e c e r í a n i n t ensamen te . 
L . F E R X D A N E Z , , 
Coresponsal . 
C R O N I C A S O C I A L 
GÜANABAOCA AL DIA DE SAN NICOLAS 
R E U N I O N 
L a igles ia de este a r i s t o c r á t i c o 
b a r r i o , ha s ido l a escogida para 
esta boda. 
Mercedes M o r a y A n g e l • S u á r e z 
Rocab runa , j ó v e n e s d i s t i n g u i d o s y 
de selecta r e l a c i ó n social , son los ] 
cont rayentes . 
L a i n v i t a c i ó n que ya se ha hecho i 
la- suscr iben l a s e ñ o r a Rosa r io Ro-1 
d r í g ü e z , V d a . de M o r a y e l s e ñ o r : 
M a n u e l S u á r e z R o c a b r u n a , h e r m f - { 
na de l nov io . 
S e r á el 24. 
A las 8 y m e d í a de la noche. 
DOS C R I S T I A N O S M A S 
M E R I E N D A 
L o d e n o m i n a a s í e l s e ñ o r W e n -
ceslao Serra . 
F i e s t a que é l p repara pa ra l a t a r 
de del 28, en los Jardines de L a 
T r o p i c a l . 
D i s t i n g u i d í s i m o el concurso de 
f a m i l i a s que a l l í v a n a expansio-
narse y so lazarse . 
Recordando t i empos que a ú n i l u -
m i n a n la m e m o r i a . 
P o r lo g ra tas e i n i g u a l a d a s . 
Las de l a " D i v i n a C a r i d a d " o r -
g a n i z a c i ó n soc ia l m a g n í f i c a que ya 
no existe. 
L O S M A E S T R O S D E N L E S T R O 
D I S T R I T O E S T A S I D E N T I F I C A -
DOS C O N E L I N S P E C T O R SR. 
V I C E N T E L A N C H A 
E l s á b a d o 19 de los co r r i en te s 
i y en la escuela N ú m e r o 5, se r e u -
Para a u m e n t a r l a g rey que l a | n i e r o n los maestros de este D i s t r i -
iglesia ampara y bendice, f u e r o n | t o Escolar , a l o b j e t ó de t o m a r 
baut izados dos angel ica les c r i a t u - acnerdos re lac ionados con la cam-
ras. P a ñ a i n ju s t a que por va r io s i n d i -
R e n é , s é le puso de n o m b r e a l J i á u o s equivocados , se s igue con-
gracioso nen i to de los esposos G a l - i ^ 3 - el Pundoroso y j u s t o Inspec to r 
E ó n - V a l d é s . [Esco la r del D i s t r i t o , s e ñ o r V i c e n -
M i g u e l A n g e l , a l m o n í s i m o b e b é i t e Lancna^ 
A ese f i n a c o r d a r o n dec la ra r a 
v i r t u d de una p r o p o s i c i ó n del se-
A p a d r i n a r o n a l p r i m e r o , A n t o n i a i ^ ^ a l 5 e r H i a n " G r a n d a l , que los 
^ „ A ^ u A - _ « í l . - i x r l i ^ x - maest ros de Guanabacoa v e í a n con 
s a t i s f a c c i ó n l a a c t u a c i ó n puesta 
en beneficio de la Escuela po r e l 
s e ñ o r Lancha , r a z ó n po r l a cua l lo 
f e l i c i t a b a n y le o f r e c í a n su apoyo 
' n c o n d i c i o n a l . T a m b i é n a p ropues ta 
d e l enamorado m a t r i m o n i o 
V a l d é s . 
Casal-
C. de V a l d é s y M i g u e l V a l d é s 
A l a segunda, l a s e ñ o r a A n a F u n -
c c r a de V a l d é s y el s e ñ o r R i c a r d o 
M a r t í n e z . 
H u b o bai le pa ra ce leb ra r lo en la 
Sept iembre 19 . 
G r a n ba i le en el Cas ino E s p a ñ o l . — 
Pet ic iones de m a n o . — Las r e -
paraciones en el C e n t r a l 
G ó m e z M e n a . — O t r a s 
• no t i c i a s . 
H e sido i n f o r m a d o que en fecha 
p r ó x i m a e l Casino E s p a ñ o l de esta 
l o c a l i d a d , c e l e b r a r á u n sun tuoso 
ba i l e . S e r á é s t e el p r i m e r o que ten-
d r á l u g a r en su l o c a l , I n a u g u r a d o 
hace poco, de cuyo acto me o c u p é 
en su o p o r t u n i d a d . A u n q u e l a fecha 
no e s t á f i j a d a , existe el deseo que 
sea e l 12 de oc tub re , en conmemo-
r a c i ó n de l a F ies ta £ e l a Raza. A 
j u z g a r po r el en tus iasmo de la j u . 
ven tud , ha de r e s u l t a r e s p l é n d i d o . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
m o r a d a de los P t i n d o r a - V a l d ó s Inej m i r m o s e ñ o r G r a n d a l i se acor . 
en l a ca l le de Santa A n a , L u y a n ó 
M A G N E T I C S P O R T C L U B 
d ó d i r i g i r una f e l i c i t a c i ó n a l H o -
norab le s e ñ o r Secre ta r io de Ins -
j t r u c c í ó n P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s . 
|De c o n f o r m i d a d con una m o c i ó n 
del s e ñ o r M i g u e l R o d r í g u e z Sosa, 
de se a c o r d ó f e l i c i t a r al s e ñ o r Va le -
C e l e b r a r á el 10 de oc tub re . 
Es ta t r i u n f a d o r a sociedad 
deportes , r e m e m o r a r á el g lo r io so I r i a n o G r a n d a l p o r su d e s i g n a c i ó n 
d ia de la p a t r i a , con una J i r a en l a ; p a r a una D i r e c c i ó n s in a u l a y a l 
C e r v e c e r í a de L a T r o p i c a l . . ¡ s e ñ o r A d o l f o Santa Cruz por su 
Es deci r , en sus j a r d i n e s . ¡ m a g n í f i c a a c t u a c i ó n en l a Comi-
S e r á una l i n d a f iesta , como t o - | s i ó n del R e t i r o Esco la r . Es t a ú l t i -
das las que e f e c t ú a este n ú c l e o d6 ¡ma f e l i c i t a c i ó n se hizo ex tens iva a 
la cal le de Campana r io . 
L O S M O R A L I S T A S 
L a J u v e n t u d M o r a l i s t a , abre sus 
salones de L a g u n a s 97, el s á b a d o 
3 de oc tub re . 
H a b r á ba i le . 
A G R A D A B L E F i E S T E C I T A 
B A U T I Z O 
Dos en e l m i s m o acto. 
E l n i ñ o J o s é M a n u e l , cuyos pa-
dres son la s e ñ o r a A u r o r a B a r a l y 
el s e ñ o r Oscar A r a n a . 
L o a p a d r i n a r o n l a s e ñ o r a Ceci^ 
l i a A b r e n y el s e ñ o r Carlos L i n c h e -
te. 
E l n i ñ o J o s é , f r u t o de los esposos 
D u l c e M a r í a H e r r e r a - y J o s é O r t a , 
f ué c r i s t i a n i z a d o en brazos de l a 
j o v e n J u l i a A r a n a y el s e ñ o r Os-
car A r a n a . 
C u m p l i e r o n u n a ñ o el d i a 15 de 
sept iembre . 
Y en Si t ios 15, e fec tuaron l a fies-
ta , r eun iendo a muchos amigos . 
L a v e r i f i c a r o n unas s e ñ o r i t a s quo 
a b a n d o n a r o n hace poco las aulas 
d e l Colegio de las Madres Obla-
tas. 
F u é de a r t e y de ba i le . 
M ú s i c a , canto y f lores . 
Ce leb ra ron los d í a s de D u l c e M..isos a lus ivos a 
la s e ñ o r i t a Pau la C o n c e p c i ó n , t a m -
b i é n m i e m b r o de l a an ted icha Co-
m i s i ó n , por haber lo propues to el 
s e ñ o r F e r n a n d o A . B a r r u t l a . L a 
s e s i ó n que f u é p res id ida po r el se-
ñ o r Barrur.."¿« a s í s* do de i Secre-
t a r i o , s o ñ o r M i g u e l M - a - . ' i ' t a . y d-vl 
Secre tar io . ' • .uxi l iar ; j f o r M i g u e l 
R o d r í g u e z Sosa, fué en ex t r emo 
in te resante , p r o n u n c i a n d o d í s c u r -
la s i t u a c i ó n p l a n -
Romero , . teada los s e ñ o r e s d o c t o r J u a n 
H i j a de los esposos que s o n ' V a l d é s C a s t i l l o , V a l e r i a n o G r a n d a l . 
ejemplos de e d u c a c i ó n v d é m o r a l , ! M i g u e l A . M e n d i e t a , F e r n a n d o A . 
s e ñ o r a Regina H e r n á n d e z de Ro- B a r r u t l a . Sant iago L ó p e z Te jeda , 
mero v le s e f , » r D a n i e l Romero , ve- i M l S n e l R o d r í g u e z Sosa y la S e ñ o r a 
ABELARDO TOÜS 
T E L E F O N O M - S 9 5 5 . — C U B A 80 . 
M á q u i n a de S u m a r . Ca lcu lar f 
Eficrlblr, A l q u i l e r » » , VentA» a pía-
i o s . 
Todos los trabajos son ¿arant l* 
tados. L e prevto u n a m á q u i n a 
mientras le arreglo ta « a r a . 
EXCEMICIDA 
Maravil lopa, infal ible, soberana 
pomada francesa C o r a los brotes 
del ác ido ú r i c o en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemas, l lagas, granos, por 
Antieuos aue «ean. 
De venta en las farmacias d» 
Johnson, S a r r é , Taqueche l , Esqu ina 
l e Tejas , F a r m a c i a Amer icana . 
U N A D E U D A 
L a saldo con e l n i á s acendrado 
c a r i ñ o , con vehemen te deseo. 
No de o t r o m o d o r e n d i r í a p le i te -
s ía a l candor de u n a dama respe-
tab le , de una m u j e r que es dechado 
de v i r t u d e s y de u n a a m i g a que i n -
v a r i a b l e m e n t e es afectuosa, es sen-
c i l l a y es d i s t i n g u i d a . 
L a s e ñ o r a T e c l a Cas t i l l o de Esco-
t o . ::- • V" .'" • ' ' ' ' ) * . : ' 
V i s i t é su h o g a r en su o n o m á s t i -
co y d e b í p r e g o n a r las de l ic ias que 
a l l í expe r imen tamos . 
Se me paso, l o confieso. 
S i n e m b a r g o , c ú m p l o l o hoy , 
ap rovechando l a o p o r t u n i d e d que 
a ú n queda. 
Gozoso e l r a t o , que pasamos en 
c o m p a ñ í a de l a t i l d a d o pe r iod i s t a 
que d i r i g e " L a Voz de l a R a z ó n " 
y e x - R é p r e s e n t a n t e que d e j ó en la 
C á m a r a , u n a estela de recuerdos 
por su l a b o r p a t r i ó t i c a incontables 
beneficios pa ra esta p r o y i n e i a y la 
N a c i ó n toda . 
E l s e ñ o r S a t u r n i n o Escoto Ca-
r r i ó n i n f l e x i b l e con los a ñ o s , no 
los .deja que les I n f i e r a n d a ñ o ; 
Siempre es j o v i a l , en su cara y 
en sus chistes. 
Modes to s iempre, s i n p e s t u í a n -
cia n i a larde-
E l Cronis ta de " L a L u c h a " , s é -
ñ o r G u i l l e r m o Kesse l , P r o c u r a d o r 
P ú b l i c o y c o m p a ñ e r o de sensatez 
y e s t i m a c i ó n r econoc ida ; Oc tav io 
T o r r e s que lo es de l p e r i ó d i c o de 
Escoto, J o s é J . Ca lvo , g raduado 
para maes t ro hace poco, Sabas H e r -
n á n d e z y B e n i t o Escoto , he rmano 
d e l est imado h o m b r e p ú b l i c o , a s í 
como las suges t ivas s e ñ o r i t a s T o -
m a s i t a Calvo R a m í r e z , l a h i j a de 
a q u e l educador que como el g l o r i o -
so Rosainz, menos a f o r t u n a d o , re-
c u e r d a n todos con v e n e r a c i ó n a Jo-
s é I n é s Calvo e l p a t r i o t a y buen 
maes t ro ; M a r í a Josefa R o u v i e r , 
D u l c o R o d r í g u e z , Du lce M . V i l a y 
l a í a r i ñ o f . a s e b r i n i t a de Tec la , Cair-
m e l i n a M a r t í n e z y T r á n s i t o R. de 
le Nuez. 
. .. U n a r e c e p c i ó n , de a l tos t o n o s . 
Desde le jos , po r t e l é f o n o obse-
q u i a r o n a l a festejada,/ los j ó v e n e s 
A n d r é s Rave lo y R o b e r t o M á r q u e z . 
Con aud ic iones musica les . 
T a m b i é n r e c i b i ó rega los . 
cinos a n t i g u o s del Vedado. 
L a c u l t a y de l i cada d a m a s e ñ o -
ra M a r í a L u i s a B a r r e r a s , f u é m o -
t i v o de m i asis tencia . 
Me p r e s e n t ó a esos padres amo-
rosos y galantes que sumo en el 
á l b u m de las amistades que cuen-
to . 
Georg ia Rojas de «.López 
A s i s t i e r o n los s igu ien tes maes-
t r o s que una vez t e r m i n a d o e l ac-
to se t r a s l a d a r o n en m a n i f e s t a c i ó n 
a l a morada de l s e ñ o r L a n c h a , de 
acuerdo con una p r o p o s i c i ó n de l 
s e ñ o r B a r r u t i a . Dras. M a r í a L u i s a 
y B l anca Rosa Guasch, M a r í a R i -
r ) „ > . „ A , v i o e f o l o mada , A m é r i c a R o m e r o , Dulce 
Pa ra c o r r e s p o n d e r á f u i has ta l a | M a r í a G u á g c h j Mercedes p a l l a r é 8 ( 
H o r t e n s i a S a r d i ñ a s , A n a M a r í a 
. M á d a n , R o s a l í a B e l t r á n , C l o t i l d e I s abe l i t a y Dulce Romero , reci-.-r. ,. „ , , ^ 
. - J _ I X _ _ Í . _ - Rojas , F i d e l i a Costales. Georg ia 
Ro jas . Oifelia de los Santos, Leo-
n o r V a l d é s , O t i l i a H e r e d i a , Juan 
V a l d é s C a s t i l l o , M i g u e l V a l o r a , M i -
guel A n g e l M e n d i e t a , A n g e l i n a 
Castel lanos, Mercedes M o n t e r o , 
E n u n escenario p reparado , se |ConsueIo M a r í a T T o r r i e n . 
pus ie ron dos n ú m e r o s . te> B l a n c a A Ayala> A l b e r t i n a Gar-
cal le 19 en t re 12 y 14, d o m i c i l i o 
de esta ; aprec iab le f a m i l i a . 
b í a n a sus v i s i t a n t e s . 
Desde é l j a r d í n has ta e l p o r t a l 
y la sala, se no t aba que todo se ha-
b í a r e m o v i d o , d ispues to pa ra que 
l u c i e r a n m e j o r . 
c í a , W a l f r e d o L e p r i m e n , Mercedes 
N i c o l á s , Susana Castel lanos, Rosa-
l í a M a r t í n e z , Rosa N i l l o , R o s a l í a 
" U n ba i le de p a r v u l l t á s " y " E l 
C o m p a ñ e r o de V i a j e " . 
E p e l p r i m e r o t o m a r o n par te , 
Dulce M . e I sabe l Romero , C á m e n l ¿ ¿ ¿ ^ ^ r t ^ 
la A n d a l u z a , L e o p o l d i n a F e r r e r y t i l l a , O l iva Rueda , E l o í s a C a s í n , E n -
Regma R o m e r o . 1 c a r n a c i ó n M a r t í n e z , F i d e l i a V a l d i -
E l segundo f u é representado por vieso> H o r t e n s i a R u i z , C a r o l i n a Be-
las s e ñ o r i t a s Du lce M . R o m e r o y j n í t e Z ) Sara Qre l l a , Ca rmen Pezue-
L e o p o l d i n a F e r r e r . ka,- J u l i t a " G a r c í a . C o n c e p c i ó n A l -
- L u e g o u n p a n t o m i m a . L a A b u e - fons0( M a r i n a B i s b a l , M a r í a Mole-
l i t a y sus nie tas , p o r n i ñ a s . | r o Josefina P é r e z de l a Vega , Do-
M u y b ien todas ; c a r ac t e r i zan con ( lores G u e r r a . F l o r i n d a T a l l e t , Se-
-donaire, . a l t ivez -en sus gestos y j g u n d a Q u i r o g a , E n m a Nashea, 
gusto y g rac i a en sus m o v i m i e n t o s j M a r g a r i t a de l a N o v a l . Z o i l a M a r -
fue ron adve r t i dos y celebrados. ¡ c u e l l o , Magda lena S o l o r n a u , H e r -
A l b e r t o H e r n á n d e z , c a n t ó acom- m i n i a de l a N o v a l , C l a r a Novoa , 
p a ñ á n d o s e a l p iano . 
T a m b i é n lo i m i t ó Dulce M . Ro-
mero . 
M u c h a s en e l b a i l e : Esperanza 
j u a n a G.-^cía Car ranza , V i r g i n i a 
Cas t ro , M a r í a J. T ó r r e o s , M a r í a 
L u i s a Cromas , I r m a A l v a r e z , Pe t ra 
P e s t a ñ a , F e r n a n d o Cas t i l l o , A g u s -
P í e d r a , J u l i a C a l d e r ó n , T r i n i d a d y j t í n So to longo , F ranc i sco E s p i n a l , 
Dulce M a t a r á n , C á r m e n y C l a r a ! E d u a r d o C a r b o n e l l . E d u a r d o B e l l i -
V a l d é s , V i c e n t a A c h ó n , A l i c i a Jo-1 do de L u n a , y o t ros , 
r r í n , H i l d a y M a r í a B a r r e r a , Can-
d e l a r i a C a s t i l l a , F l o r e n c i a J o r r í n , 
A s u n c i ó n J i m é n e z M a r i a J u l i a V a -
l l e , P r u d e n c i a M a r t í n e z , F l o r i n d a 
Bedia, Esperanza N i c o l á s , E r c i l i a Guanabacoa 
F r e n á n d e z , M a r i a Santa Cruz , E v e - ¡ p a r a con los 
Noso t ros que conocemos a l se-
ñ o r V i c e n t e L a n c h a , y que nos 
consta su m a g n í f i c a a c t u a c i ó n en 
su exqu i s i to t r a t o 
maes t ros , podemos 
l i a B a r r e t e , H i l d a G o n z á l e z , A n a s - ! g a r a n t i z a r que es i n j u s t a t o d a cam-
tasia y Magda l ena M e n d i o n d o , y p a ñ a que se emprenda en su coU-
la p i an i s t a Sera f ina M e n d i o n d o J t r a . E l pueblo en tero de Guan.a-
F l o r i n d a Núne^ ; de D í a z , M e r c e d e § bacoa d e s d é el p r i m e r d í a que f u é 
De amor . 
Se suceden las pet ic iones de ma-
no. P r ó d i g o s en c o m p r o m i s o s de 
a m o r , h a n re su l t ado estos ú l t i m o s 
meses, s iendo t e m a Interesante é s t e 
en todas las c r ó n i c a s , q u i e r o ha-
cerme eco» hoy, de va r i a s pet ic iones 
hechas con c a r á c t e r o f i c i a l y con e l 
r e su l t ado m á s s a t i s f a c t o r i o . D a r é 
cuenta de dos m u y recientes . Me 
r e f i e ro a las s e ñ o r i t a s G ó m e z , en-
cantadoras h i j as de m i s d i s t i n g u í , 
dos amigos los esposos T e o d o i o 
G ó m e z y Esperanza M a r t í n e z . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n G ó m e z "Gar -
denia" , n u e s t r a i n t e l i g e n t e c o m p a -
ñ e r a en l a prensa, f u é ped ida por 
el s e ñ o r Pedro N o r a t , para su h i j o , 
el co r r ec to j ó v e n P e d i i t o N o r a t , f u -
t u r o d o c t o r en Leyes , aven ta j ado 
a lumno de nues t ra U n i v e r s i d a d . 
Y Cec i l i a , l a s i m p á t i c a h e r m a n a 
de Carmen, f ué pedida por e l s e ñ o r 
T u l l o H e r r e r a , para e l e s t imado j ó . 
ven A m b r o s i o S a r m i e n t o , c o m p e -
tente empleado de las o f ic inas del 
C e n t r a l " G ó m e z M e n a " . M I s incera 
f e l i c i t a c i ó n a las s e ñ o r i t a s G ó m e z 
por haber v i s to co lmados sus anhe-
los con l a s a n c i ó n o f i c i a l , y m u y 
especia lmente a l a e s t imada compa-
ñ e r a C a r m e n , cuya boda deseo a n u n . 
c ia r p r o n t o . 
T a m b i é n ha s ido pedida l a ma-
no de l a s e ñ o r i t a G u i l l e r m i n a V a -
lera , h i j a p r i m o g é n i t a de nues t ro 
que r ido A l c a l d e P e p i l l o , para e l se-
ñ o r R a o u l E n s e ñ a t , el que acaba de 
ser n o m b r a d o escr ib iente de l a Je-
f a t u r a l o c a l de San idad de este pue-
b lo . 
L a be l l a r u b i a J u a n i t a Fuen te s , 
ha s ido pedida t a m b i é n en d í a s pa-
sados p a r a el j o v e n g ü i n e r o , J o s é 
M a n u e l E s t é v e ' z . 
P a r a esas pa re j i t a s m i m á s afec-
tuosa f e l i c i t a c i ó n . 
P A T X I T (?»••(> fio JKartJ «B(in:»-v « 
• * a Jot«> 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento, dirigida por el primer ac-
tor Ramón Caral t . 
A las ocho y media: estreno de la 
comedia *n tres actos, original de R a -
món Caralt, Corazones sin rumbo. 
n t x x c x r A i » o n L A C O M E D I A (AJO-
mmm y *niu«t») 
A las nueve; la comedia en tres ac-
tos, de Manuel Linares Rivas, L a jau-
'a de ía leona. 
ICASTZ (Praflo 7 Sntfosei') 
Gran Compañía de Revistas Mexica-
nas . 
A las ocho y media: la revista Co-
lorines . 
A las nueve y tres cuartos: la re-
vista Bataclanerlas; estreno de la 
zarzuela de Carlos M. Ortega y Pablo 
Prida y el maestro Manuel Castro P a -
dilla, ¡Hasta que l lovió en Sayula! 
A - r . T r A - r r ^ A (Co nimia do «sqnlna • 
TlrtaAM) 
Compañía de zarzuela cabana d« 
Regino López . 
A las ocho: el sa ínete Casos T co-
sas . 
A las nueve y cuarto: E l Lobo Se-
gundo . 
A las diez y media: L a enseñanza 
de Liborio. 
I T A C I O N A I . (Pa»eo de X a r t í esqnxsí» 
a San Xafael) 
( A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Novedades Internaciona» 
les número 49; E l vivo, por Edmumf 
Cobb; Entre lobos y nieve, por el pe» 
rro Strongheart. 
A las cinco: Novedades internación 
nalos número 49; Entre lobos y nie« 
ye. 
A las nueve y media: Novedadel 
internacionales número 49; E l vivof 
Entre lobos y nieve. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
U n a B o d a . 
Se nos asegura que m u y p r o n t o 
u n i r á n sus dest inos, el c u l t o d o c t o r 
Centel les y su g é ñ t l l p r o m e t i d a L o . 
l i t a T h u r s t o n . A t í t u l o de r u m o r re-
cojo l a n o t i c i a , ce lebrando que sea 
un hecho nJ^iy p r o n t o . 
Do due lo . 
Desde Is las Canar ias , ha l l e g a d o 
la desagradeble y t r i s t e n o t i c i a de l 
f a y e c i m i e n t o de l a m a m á de m i par-
t i c u l a r a m i g o , J u a n B e t a n c o u r t , en-
tus ia s t a c o m p a ñ e r o en l a D i r e c t i v a 
de él " U n i ó n C l u b " y a m i g o conse-
cuente que goza de grandes s i m -
p a t í a s en esta l o c a l i d a d . L l e g u e has-
ta él m í m á s sen t ido p é s a m e . 
V a l d é s de I n e r a r i t e 
H a c i é n d o l e s escoltas los j ó v e n e s 
designado L a n c h a para este D i s t r i -
t o , pudo i n m e d i a t a m e n t e apreciar 
E L 4 | D E O C T U B R E 
Tiene f iesta d i u r n a e l d o m i n g o 
p r i m e r o del mes v e n i d e r o . 
L a Sociedad Maceo. 
Ma t inee que d u r a r á hasta en t ra -
d a l a noche . 
L O S F I L A R M O N I C O S 
Se l u c i e r o n . 
Obteniendo, los Ja rd ines de l be-
l l o pa ra je que ha me jo rado con 
p in torescas y capr ichosas f ab r i ca -
c iones los s e ñ o r e s C a ñ a l y Ca., p a r a 
l a f ies ta . 
L a p r i m e r a , les ha quedado so-
b e r b i a , i n s u p e r a b l e . 
Pa t roc inados po r el q u e r i d o c lub -
m e n s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z , que p re -
side a l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n y los 
s e ñ o r e s Celeslt ico G o n z á l e z que aca-
b a de l l ega r de E s p a ñ a a donde f u é 
a veranear , J o s é B e l é n P u l g , N i -
c o l á s H e r n á n d e z y L e ó n i d e s B a r r o -
t e , m i e m b r o s d e l Casino M u s i c a l , 
todoe, n o p o d r í a esperarse o t r a 
cosa. 
L a c a l i d a d y e í n ú m e r o de l á con 
c u r r e n c i a , e l v a l o r de IOB profesores 
de m ú s i c a que a m e n i z a r o n los b a i -
l ab les y e l o r d e n y g a l a n u r a dd 
que hacen ga l a , los elementos de 
l a sociedad de l a cal le de Sa lud , 
s o b r e p u j a r o n en esplendidez y a t rae 
t i vos. 
L a a t m ó s f e r a s a tu rada de o x í g e -
n o , refrescada p o r las b r i sas ves-
p e r t i n a s que abanicaban el fo l l a j e 
de t a n t o s a r b u s t o s grandes y pe-
q u e ñ o s , viejos y nuevos que a la 
a rbo led f f f r u t a l " dan sombra , ha-
c í a n a c r e c e n t é s e l entus iasmo d? los 
que t u v i e r o n l a d i c h a de d i s f r u -
t a r l o s . 
Todo era p lac idez , a r m o n í a y en-
s u e ñ o s a l r e d e d o r de esos m a n a n t i a -
les de las A g u a s de San Franc i sco 
de P a u l a . 
F u é u n é x i t o . 
Todos los a s e g u r a n . 
A n t o n i o , D o m i n g o y M a n u e l Cas-ito<io su va le r y su caba l le ros idad , 
t i l l o , B r u n o L e o n a r d , Eduardo[E'Sa j u n t a que h a n ce lebrado los 
M e n d i o n d o , C laud io D í a z M a n u e l |maestro3 de Guanabacoa en l a no-
Alva rez . Jos,é R o m e r o , Sa lvador C a l l e e de l pasado s á b a d o , ha s ido m á s 
d e r í n , Gera rdo G o n z á l e z y J o s é | ( l u e su f ic ien te pa ra da r u n m e n t í s 
Sector io . a la c a m p a ñ a en c o n t r a de l s e ñ o r 
Con pas te l i tos y ponche se ob-i^110113- Su m o r a d a se v i ó , d e s p u é s 
s e q u i ó a todos . de l a r e u n i ó n , comp le t amen te i n -
A l a s e ñ o r i t a M a r i a L u i s a B a - i v a d i d a de maes t ros ' (lue í n ^ 0 1 1 a 
Dulce C u s l n é . 
Es ta s i m p á t i c a s e ñ o r i t a que ha 
pasado una g r a t a t emporada e n t r e 
nosot ros , r e g r e s a r á m u y p r o n t o a 
P a l m a Sor iano , l u g a r de su r e s iden-
c í a . F e l i z v i a j e le deseo. 
Las reparac iones en e l C e n t r a l * ' G ó . 
mez Mena". 
I m p o r t a n t e s son las obras que se 
esjtán l l e v a n d o a cabo en el r e f e r i -
do C e n t r a l . A l l í T i b i a n e l sus tento 
unos q u i n i e n t o s obre ros , en su m a -
y o r pa r t e de esta l o c a l i d a d . A no 
ser por d ichas obras , el h a m b r e h u -
b ie ra hecho presa en muchos hoga -
res, pues e l bajo precio de l a z ú c a r 
i m p i d e que se r ea l i cen po r los co lo -
r o s , los t r a b a j o s que l a c a ñ a r e -
quiere , po r cuya causa este a ñ o se 
ha pagado m u y escaso j o r n a l en los 
t r aba jos de l campo. 
F é l i x P é r e z , C o r r e s p o n s a l . 
r re ras , d i s t i n g u i d a amiga m í a , se 
debe l a p u b l i c a c i ó n de esta no ta . 
A l b e r t o C o f f i g n y O r t i z . 
COTIZACION DE CHEQUES 




Banco Español , cert. con 





t e s t i m o n i a r l e su conf ianza , p o r su 
a c t u a c i ó n en e l D i s t r i t o . Ac tos de 
esa na tu ra leza no se r e g i s t r a n m u y 
seguidos en los t i empos actuales . 
E n la misma j u n t a el s á b a d o se 
t o m ó el acuerdo por los maes t ros 
de Guanabacoa. de separarse p ro -
j v i s l o n a l m e n a e de l a Asamblea de 
Ua A s o c i a c i ó n de Maes t ros de la 
Habana . 
Nos c o n g r a t u l a m o s en f e l i c i t a r 
¡ a l amigo s e ñ o r L a n c h a po r esa 
¡ j u s t a , prueba Ae c a r i ñ o y conf ianza 
Ique acaba de r e c i b i r por par te de 
l í o s maestros de n u e s t r a q u e r i d a 
v i l l a . 
Banco Español con prime-
ra v segunda cin^o por 
ciento cobrado Nominal 
H Upmanr Nominal 
Banco de Penabad.. . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
L A R E G E N T E 
D E S P O R T S 
P r o n t o d a r á n comienzo en las 
Escuelas P í a s de esta v i l l a los en-
t r e n a m i e n t o s de B a s k e t - b a l l y Ba-
se -ba l l . . Para é s t e con t amos hOy 
con e l m e i o r d i a m a n t e de l a loca-
l i d a d cedido p o r el V i a j e r a B . B . 
O. y - c o n e l campo " L a N o v a l " , 
b r i n d a d o ga l an temen te Por sus 
s i m p á t i c o s d u e ñ o s . 
L e a u g u r a m o s a los muchachos 
escolapios u n a era s p o r t i v a de é x i -
tos . 
No hay para q u é decir l a a l e g r í a 
que con esta no ta se a p o d e r a r á de l 
q u e r i d o y en tus ias ta P a d r e M a n u e l 
M e n d i o l a . 
L A S E R E N A T A A L P R E S I D E N T E 
Prepa rado e s t á e l comerc io loca l 
para as i s t i r esta noche a la sere-
N E P T Ü N O Y A M I S T A D 
Procedentes de e m p e ñ o s , r ea l i za 
mos, a precios de i m p o s i b l e compe 
tencia , i n f i n i d a d de ' . a p r í c h o s a s a l . i n a t a que le s e r á of rec ida a l H o n o 
bajas, en p l a t i n o , o r o y p l a t a . Te ¡ r a b i e . P res iden te de l a R e p ú b l i c a 
nemos la s egur idad de poseer, pa- Gene ra l Gera rdo Machado , con mo-
ra t odo pos ib le comprobador , e l ' t i v o de ce lebrar su santo m a ñ a n a 
regalo que desee hacer á su novia, 
a sus p a p á s o sus amistades. 
Damos dinero a m ó d i c o i n t e r é s 
C A P I N Y G A R C I A 
jueves 24 . 
T a m b i é n c o n c u r r i r á n numerosos 
e lementos sociales de esta v i l l a . 
J e s ú s C A L Z A J D I L L A 
DESDE MORON 
Septiembre 18. 
S B L E G A C I O I T D E L A ASOOIAOXOX 
CAJSTAKXA 
L a nueva Directiva de la Delega-
ción que la Asociaciím Canario tien© 
establecida en e«ta ciudad, ha queda-
do constituida en la siguiente foima: 
—Jiresidente: . A^tojiio (iujn.tajia....MaT 
rrefo. 
Vice-Presidente primero: Barto lomé 
García 'Beyes. 
Vice-Presidente segundo: Antonio 
Gouzáelz Fernández . 
Tesorero: Manu© Capote P6rez. 
Vice-Tesorero: José Rodríguez Mar-
t í n . . . . . . 
Representantes a la Asamblea: An-
tonio Bravo Fernández, José García 
y García. 
Representantes Suplentes: Manuel 
Torlbio Ramos Arénela, Ignacio R í o s 
González. 
Vocales: Juan Alfonso Pulido, Ma-
nuel Morales López, Rafael Guardia 
Pérez, Juan. Bamos. Arencibia, Juan 
Itodrigucz Méndez, Manuol González 
Gonzáleiz, Juan Rodríguez Alfonso, 
José Marrero Perera, Antonio P i la 
Kevnelta, Antonio Hernández Pérez , 
Manuel González, Francisco Pérez 
Concepción. 
Vocales Suplentes: Policarpo Cifuen 
tes Vallina, Lucas Pérez Hernández, 
Angel Capote Pérez, Valent ín Bodri-
guez Taño, Urbano Hernández y Her-
nández, José González Palomino. 
E l primer acuerdo de la Directiva, 
en el acto de la toma de posesión ve-
rificado el día 13, fué. enviar un cari-
ñoso mensaje de fel ic i tación y saludo 
a las Delegaciones hermanas, Autori-
dades, Prensa, Corporaclonos y d e m á s 
Sociedades que en el paíá son expo-
nente ele civi l ización y progreso. 
L e deseo a a Directiva electa el 
mayor éxi to en sois ges t ione» . 
E l Corresponsal. 
yXMUJTlSf (Consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista 
y una comedia. 
A las ocho y cuarto: Sombras de la 
c iv i l izac ión. 
A las nueve. y . cuarto: estreno de 
E l campeonato de Foot Bal l Reina 
Victoria celebrado en AlmendaresPark 
A las diez y cuarto: E l código so-
cial, por Viola Dana. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l amor ardiente, por Hele-
ne Chadv/ick y John - Herrón; la co-
media Habla claro. 
A las ocho: estreno de una come-
dia. 
A las ocho y media: Labos de mu-
jer, por Alice Mills, Clara Baw y F . 
Keenan. 
CAMPO AMOR (Industria e s q u í a . a 
San José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de Amores de niña, 
por L a u r a L a Plante. 
A las ocho: Por el bien de vuestras 
hijas, por Rod L a Roque. 
OBXS ( £ y 17, Redado) 
A las cinco y cuarto y a las nuevfl 
y media: Maciste en el infierno. 
A las ocho y cuarto: Un milagro 
de amor, por Barbara Bedford. 
S I A L T O (Keptuno entre ConsuJado y 
• San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Amor Ardiente, por 
He'en Chadwick. 
De una a cinco y de siete a nyeve 
y media: L a señorita de media noche, 
por Mae Murray y Monte Blue; Un 
cheriff sin miedo, por B i l l Cody; E l 
harem, por Ben Turpin. 
t i lHA (Industria esaulna a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
E l fraile; E l orgullo de la estirpe; 
E l código sopial, por Viola Dana. 
A las cinco y media: E l Frai le; E l 
orgullo de la estrpe. 
A las ocho y media: E l fraile; E l 
código social; E l orgullo de la est ir- | 
pe. 
OXaIMPIO (Avenida WUton esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: episodio final 
de E l hijo del mercado. 
A tas cinco y cuarto y a a* nueve 
y media: E l Paraíso del Placer, por 
Barbara L a Marr y Matt Moore., 
P L O U E N C I A (San Iiáisaro y San Pran-
cisco) 
A las ocho: una cinta cómica; el 
drama Los dos caminos, por Richard 
Traver.s; el drama Por el bien de 
nuestras hijas, por Nita Na ld i y V i r -
ginia V a l l i . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina es* 
quina a J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; 
Los triunfadres, por Leatrice Joy, Rod 
L a Roque y Til/dore Kocloff. 
A las ocho y cuarto: una comedia; 
L a venganza roja, por Dorothy Dal -
ton. 
A las nueve y media: una revista; 
Los triunfadores. 
T R I A N O N (Avenida Wilson entre J 
y Paseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maciste en el Infierno, 
A las ocho: Deuda del mar, por K . 
H a r í a n . 
K E P T U N O (Nepiuno esquina a Pez« 
eeverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y medía: Amor de apache, por Elaine 
Hammerstein. 
A las oeno y medía: E l aullido de 
la muerte, por R n T in T i n . 
e 
WHISON (Padre Váre la 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuev» 
y media:. E l sanatorio del amor, por 
Anita Stewart. Bert Lyte l l y Donald 
Keth . 
A las ocho: estreno de la comedia 
Qué descansada vida. 
A las ocho y media: Parás i to s so-
ciales, por Mary Carr , Madge Bella-
my y Owen Moore. 
I X Q - X i A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Los novios de ultramar, 
por Shirley Masón; E l doble engaño, 
por Hoot Glbson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Garras feroces, por Alma 
Rubens, Harry Myers, Jack Mulhall y 
Diana Miller. 
A las ocho y media: E l doble en-
g a ñ o . 
2 C U C H A R A D A S D E P O C I O N 5 0 4 CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
P U N T I L L A 
C A B E Z A P L O M O 
Especial para planchas galvanizadas. Es in-
oxidable, evita la gotera. 
Pídala en tedas las ferreterías 
Distribuidor , 4 
J O S E R O D R I G U E Z 
Luz 42.—Habana. Teléfono A-0235. 
PREPARADA:: : ^ 
con las [SENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m f inas : : : : 
EXQUISITA PARA t i BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: DROGUERIA iOHNSOÜ, Pl MARGAIL, Obispo 36, esquina a Agriar 
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H A B A N E R A S 
YACHT CLUB 
LiA F I E S T A D E L 3 D E O C T E B R E 
E s t á todo acordado . 
Todo dispuesto . 
S e r á en la noche de l s á b a d o 3 
de Oc tubre la f ies ta con que el H a -
bana Y a c h t Club celebra todas sus 
v i c t o r i a s depor t ivas de l a ñ o . 
C o n s i s t i r á en u n bai le . 
Con cena. 
Servida é s t a en pet i tes tables que 
a p a r e c e r á n d i s t r i b u i d a s por e l sa-
l ó n y por las g a l e r í a s . 
d i r i g i d a s a l maitre d ' hotel M i r ó , se 
hagan con 'a debida a n t i c i p a c i ó n . 
¿ C u á l l a orques ta? 
U n i c o de ta l l e que fa l t a t o d a v í a . 
E l c lou de l a fiesta s e r á n las se-
ñ o r i t a s que en g r u p o numeroso van 
vest idas de bateleras . 
I n i c i a t i v a de M a r g o t . 
L a l i n d a M a r g o t F e r n á n d e z . 
Cuan to a los cabal leros a s i s t i r á n 
de u n i f o r m e o de blanco i n d i s t i n -
! l a m e n t e . 
Las so l ic i tudes de mesas deben I D i c h o sea esto aun t en i endo en 
hacerse con e s p e c i f i c a c i ó n de l n ú - j C1lenta qUe en la fecha de hoy, 23 
mero de puestos, h a b i é n d o s e f i j a d o , de Sep t i embre , empieza la nueva 
por c u b i e r t o , el precio de dos pe-
sos. 
Conviene que dichas so l ic i tudes , 
e s t a c i ó n . 
E l o t o ñ o . 
¡ T a n i l u s o r i o a veces! 
V I A J E R O S 
L O S Q U E R E G R E S A N 
De v u e l t a . 
M r . y M r s . S t e i n h a r t . 
E u e l vapor Or izaba , de la W a r d 
U n e , l l e g a r o n ayer los d i s t i n g u i -
dos esposos de su r á p i d o v ia je a 
Nueva Y o r k . 
A y e r t a m b i é n , en e l Gobernor 
Cobb, r e g r e s ó a esta c a p i t a l un 
g rupo de via jeros conocidos. 
Temporad i s t a s los m á s . 
Que v ienen de las M o n t a ñ a s . 
E l q u e r i d o doc to r J u a n i l l o M o n -
t a l v o y su d i s t i n g u i d a esposa, ' S lo i -
jsa Sa ladr igas , con t o d a su f a m i l i a . 
Los j ó v e n e s esposos Guido C o l l i 
y R i t a M a r í a G ó m e z C o l ó n . 
E l s e ñ o r Ensebio ü r t i z y su inte 
resante esposa, A m e l i a F r a n c h i , con 
su e n c a n t a d o r a h i j a , l a s e ñ o r i t a 
A m e l l e O r t i z . 
J av i e r V a r o n a . 
N é s t o r T r é m o l s y l a m i l l a . 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
A l b e r t o P i e d r a y H e r m i n i a M o n -
ta Ivo . 
Y el s e ñ o r J u a n Espinosa, popu-
la r r ep resen tan te v i l l a r e ñ o . y su 
d i s t i n g u i d a esposa, A u r e l i a Conde . 
L o s a c o m p a ñ a n sus h i j o s . 
G r u p o d e l i c i o s o . 
EN E L CERRO 
U N A F I E S T A I N F A N T I L . 
E n v í s p e r a de u n a f e s t i v idad . ] una P i ñ a t a . 
Las Mercedes . i N i ñ o s y n i ñ a s , en g r a n númor ' . ' . 
Una j i n d a c r i a t u r a q u é e s t á ds i r á n a d i s i r u t a r . d e la f i e s t a . 
d í a s m a ñ a n a , Merced i t a s Mar t ín t -2 : Que sera por la t a - d e . 
de V l l l a v i c c n c i o , lo c e l e b r a r á i o n E n Cer ro 7 3 5 . 
Las Ultimas Modas Exigen la 
FAJA O R I E N T A L D E 
W A R N E R 
Por la sencilla y elegante esbeltez que da a la 
figura, porque permite caer mejor los vestidos y 
además se ha impuesto por módica y duradera. 
Todas se Garan t izan 
N O R O M P E N , R A S G A N N I O X I D A N 
Si Rompen, rasgan u O x i d a n , 
SE C A M B I A N P O R O T R A 
Unicqs Distribuidores al por mayor: 
Castro y Ferre i ro , M u r a l l a , 119 , H a b a n a . 
Colegio de Corredores Nota-
rios Ccmerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N O l I C I A i 3>SX. O I A 
22 D E S E P T I E M B R E 
CAMBIOS T;po8 
MERCADO DE ALGODON 
Ai cerrar ayer el r.ercado de New 
York, se cotizó el algodón como 31-
eue: 
Quintal 
S¡E. Unidos cable . 
S j E . Unidos vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días ., 
Par í s cable 
Par í s vteta. 
Bruselas v i s t a . . . 
ISspafia cable . . . 
España vista , . . 
Ital ia vista 
Zurich vista . . . , 
tlong Kong vista. . 
Amsterdam v i s ta . . 
Copenhague vista . . 
Christianía vista . 
Estokolmo vista . 
1 |16 P. 
3 |32 P. 
4.85 M 








Octubre. . . . 











Montreai vista. . 
Berlín vista 
5 jtjl P. 
MOTARIOS D E T U R N O 
Par;1, Cambios: Julio César Rodri-
gue! . 
Para intervenir en la cotización oíi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno. : A . R . Campiña, dindico 
i lesidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo Con-
tador. 
DA GUSTO USAR E L 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
¡ r i MEJOR PARA CURAR Y ETüELLECER E L CUTIS! 
í K a É a i m 
L e r n e e y e j l á d e 
f ^ ] EDICAMOS esos dos di?.? a 
I L I j Í practicar nuestro Balance 
ciHual. 
De manera que le recomenda-
mof que aproveche lo que qae-
ca del día de hoy, y todo el de 
mañana, para comprar lo que le 
haga falta. 
El lunes volveremos a abrir a 
ia hora acostumbrada. 
El Soviet 
(V iene de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
Tse. y t a m b i é n con Chang-Tso-l- 'n 
No pudo contes ta r K a r a k h a n 
En Broma 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) { 
f:?sta x u g a n d o a l d o m i n ó unas bo-
te l l i nas de s id ra , non hay aonde; a 
cuando" un cor responsa l le pr-jgu'n- las t res t a n ya c ie r radas las taber-
to s i era c i e r t o que el Soviet t e n í a 
fuerzas de M o n g o l ' a preparadas p.i-
ra u n i r l a s a las de l General Cr i s -
t i a n o y mantener e l e s p í r i t u c o m u -
n i s t a t r l u n í a n t e en C h i n a . 
S i l o c o n t e s t ó que el e j é r c i t o es 
el que dec:de, en Ch ina , como en 
' i r q u í a ; es v e r d a d que F e n g e s í i 
r e u n i e n d o fuerzas en M o n g o l i a ; y 
ñas . , Tan y micn t r e s , los s e ñ o r e s be-i 
ben en e l Casino todo lo que is da 
la gana. Con estos como con los 
o t .os , i g u a l : los r icos e n r r i b a y los 
pi'obes debaxo. E l gobe rnador diz 
que andina n o n hay bor rache ros 
n i n b las femies ; puede que n o n las 
ha:ga, pero, el caso ye que 1 s do-
mingos , con el s e c a ñ o , ta uno m á s 
' i tes del choque de l General Cr i s - a b u r r i ó que en m'sa. 
s 0 u s . 
Caíiano. San Rafae' 
E N T R I A L G O Y 
San Miguel. Telf. A-7221. 
C I A . 
Centro Privada 
— ¿ O y e us ted n r s a , L i n ? 
— ¿ Y por q u é non, c r i s t i ano? U n o 
ye uno y o t r o ye o t r o . P ie . do d a l -
gunas ; pero n o n vaya u s t é a f ; g u - | 
rase por eso que soy de esos m a z e i -
yoa que d icen los grandes bur r - j s ; 
QUL non hay Dios . ¡ H a y l o , me caoo! 
en Ceuta, h a y i o , estea donde estea!...! 
t i a n o con W u - P e l - f ü , p o d í a r e u u n i r 
el de aque l con Chan T o l i n . 1 
q u i e n t a m b i é n b u r l ó como a W u -
Pei-fu . 
De modo que en esta s i t u a c i ó n de 
á n i m o y de intereses p o l í t i c o s , ]e 
c o s t ó poco a L e w M i l l a l l o w i c h K a -
r a k h a n , t r a t a r de desacred i ta r £ 3 
antemano la o b r a de la C o n f e r c n c i i Pero a m i ver non ye t a n v e n g a l i -
para la e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d y el ble como dicen los curas . Que me 
aumen to Je los derechos de A d u a - manden c u m p l i r co l preceuto po l a 
na, d i c i endo que t o d o q u e d a r é a en cua .esma, t a b ien ; hay que e c h í . r 
m i n u c i a s . fue ra los pecaos pa que no empo-
Ya se vé desde aho ra pa^a p lazo , drezcan. Pero , m a l a cen te l la me co-
no l e jano que e l Genera l C r i s t i a n o ma , eso de que Dios se e n r r i t a por 
comunis ta , s e r á d e r r o t a d o con el no anda r uno a les novenos, cuando 
anoyo de J a p ó n y de ios A l i a d o s por hay t an to que facer en casa; y que 
el Genera l C h a n g - T s o - l i n t e r m i n a n - los que n o n c o m p r e n les Bu les van 
do c.sí la obra de p ropaganda comu- , pa l i n f i e r n o , como a d;xo a la m i 
Ofrecemos a nifi 
ima gran oportunidad 
en el propio Taris. 
a r e s 
M A G I Í i n C A O P O K T U M D A D 
tra 
e r i a s 
flistins?iti(">a oiicntcla y al 
comprar Gi 'Jures de Perk 
público en peneral, E L i 
3, más baratos, que 
nis ta del Soviet en C h ' n a . 
DE E 0 Y 0 COLORADO 
Septiembre 18. 
S U I C I D I O D E J U A N R O J A S 
A L D A " 
San Cafael No. 1. 
T e l ó f o n o : A-3:í(KI 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L U C j í X C I A D O D O X F R A X C Í S - , m i e l en los lab ios y e l fUego en la 
CO E L O ITERO, C O L A B O R A D O R I ce m i e n c í a . 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 5 ' 
E L E G I D O M A E S T R O D E J ü V B N -
H D • C A T O L I C A M E JIC A N A 
V é a s e lo que respecto a este po.r-
t i c u l a r c ice " L a Rev i s t a C a i t ó l i c a " , 
de E l Paso, Texas, 20 de sep t i em-
bre- a c t u a l . 
" E l Lie e nc ado E l g u c r o , M a e s t r o 
la J u v e n t u d C a t ó l i c a Con el 
obje to de c r i s t a l i z a r la h t r m o e a 
idea dp que l a J u v e n í u r C a t ó l i c a 
Mex icana tenga, como la de I t a l i a 
y de F r a n c i a , m i Maes t ro que sea 
td nuc ió en que se r e ú n e n las ener-
g í a s todas? de la G r a n Confedera-
c i ó u de la A . C. J . •vL, en pasados 
d ú i s se p r o p u s i e r o n va r i a s candida-
tu ras p a r a el e levado y h o n o r í f i c o 
cargo, s iendo f avorab le una a b r u -
madora m a y o r í a pa ra la p o s t u l a c i ó n 
de l e r u d i t o y l abo r io so s o c i ó l o g o 
L i cenc i ado don Franc i sco E l g u e r o , 
que por t a n t o s a ñ o s ha t r a b a j a d o 
por la p r o s p e r i d a d de l a Asocia-
c i ó n , y consagrado les mejores cm- . 
p e ñ o s de su v ida a poner en p r á c -
Ucn los ideales de la r econqu i s t a 
social de M é j i c o para el r e inado de 
Cr i s fo . L o s s e ñ o r e s Solana G u t i é -
rrez, Olmedo C o l i l l a y Rafae l Car -
"Eois s í m b o l o de lucha , de l a l u -
cha serena que engendra l u z ; sois 
siiUboio de u n pasado precursor de 
un p o r v e n i r ; que vues t r a b e n d i c i ó n 
de Padre (pues en e l A p ó s t o l so 
o c u k n ni P a d r e ) , que v u e s t r a ben-
d i c i ó n nos g u í e s i empre por los ca-
ini t ios escarpj.dos del B i e n . " 
A esta v i b r a n t e d e m o s t r a c i ó n dp 
respeto, de a d m i r a c i ó n y de afecto, 
c o n t e s t ó el c u l t í s i m o abogado m i -
c h o a c a n ó con u n a ca r t a t a n expre-
siva, t an s incera que no podemos 
menos de entresacar de e l l a a lgu-
nos p á r i f - f o s , para que no se pier-
da su du lce sabor. D e s p u é s de re-
f e r i r la i m p r e s i ó n que le c a u s ó el 
recibo de l m e m o r i a l ds los j ó v e n e s , 
y de exponer las causas que m o t i -
A a b r r e l d e c l i n a r el h o n o r de ser 
p o f t u l a d o para Maes t ro de la Ju-
ven tud Mex icana , si t u v i e r a que 
emplear sus ya gastadas e n e r g í a s 
de setenta a ñ e s de l u c h a ac t iva , 
d i r o que, n o m b r a d o Maes t ro o no , 
s e g u i r í a 'm ien t r a s t enga fuerzas, 
t r aba jando pe r el b ien de la J u 
v e n t u d C a t ó l i c a de m i p a t r i a " , y 
t e r m i n a ; 
" P o r lo que toca a l a s imple hon-
ra, sobrada ha sido para m í l a de 
la sola p r o p o s i c i ó n de ustedes y los 
c ía , m i e m b r o s de l a b e n e m é r i t a | t é r m i n o s e n c o m i á s t i c o s de l casi 
A s o c i a c i ó n - f u e r o n los comis iona - adolescente o r ado r t a n b i en acogi-
dos pa ra comunica r a l cand ida to su ' dos por sus nobles oyentes , 
p c s t u l a c i ó n . V c u m p l i e r o n su co-
m e t i d o env iando a l e r u d t l o l i c e n -
ciado E l g u e r o , a M o r o l i a . una ex-
pres iva car ta que t e i m i n a con estas 
palabi íifej 
" V u e s t r o c o r a z ó n m a g n á n i m o co-
n o c e r á de la 
p r o p o s i c i ó n : 
t r o t r i b u t o a l t a l e n t o , a l t r a b a j o 
paciente y la v i r t u d , consagren en 
el a p ó s t o l i n f a t i g a b l e del b ien y del 
saber al Maes t ro que s imbol ice 
nues t ras i l u s iones y nues t ros í n t i -
mos y a r r a i g a d o s ideales ; a l Maes-
t r o que a l u m b r e con e l pensamiento 
y al a m o r que Dios le delegue a las 
generaciones despertadas con la 
S e g ú n o f r e c í . - a m p l í o ios detal les 
de l su i c io io de Juan Rojas en el 
v e ' i n o b a r r i o de C o r r a l i l l o . 
S e r í a n las nueve y med ia de l a 
n a ñ a n a del ijíá de ayer cuando se 
p r o p a g ó la no t i c i a de que u n h o m -
bre se h a b í a d i spa rado u n t i r o . Me 
p e r s o n é en el J l iZg t idó c o m p r o b a n -
do que l a r e fe r ida j o t i e j a era cier-
ta, sa l iendo acto seguido con el d i -
l igen te doc to r F i d e l V i d a l y el o f i -
c i a l G u e r r r . A c o m p a ñ a b a a l Juz-
gado e l M é d i c o m u n i c i p a l d o c t o r 
Rafae l Castro , el c a p i t á n i n t e r i n o 
de la p o l i í í a . s e ñ o r Isaac F a l c ó n . 
E n una caseta de madera, t e n d i -
de) sobre i n m o n t ó n de l e ñ a , esta-
ba el c a d á v e r de J u a n Roja;?, con 
cna h e r i d a de bala en la cabeza 
E l Juzgado o c u p ó el r e v ó l v - r cer-
ca del c a d á v e r y se p r o c e d i ó a re-
g i s t r a r sus ropas, encon t r ando en 
ellas t res car tas , d i r i g i d a u n a a l 
s e ñ o r Juez d i c i é n d o l e que no se 
culpara a nadie de su m u e r t e ; o t r a 
a1 s e ñ o r O r l a n d o Mora le s , p r o p i c -
t a i i o de la f inca donde hace a ñ o s 
estaba empleado como gua rda j u -
rado e l su ic ida , y l a ú l t i m a a su 
h i j o J e s ú s , do ve in te a ñ o s de edad. 
E n ellas no d e c í a el por q u é de su 
d e t e r m i n a c i ó n a ma ta r se . 
E l Juzgado e n t r e g ó el c a d á v e r a 
sus f a m i l i a r e s . 
P rac t i cada !a au tops i a a l i n f o r -
t unado Juan Rojas po r el m é d i c o 
m u n i c i p a l doc to r Rafae l Castro y 
el de P u n t a B r a v a doc to r M a r i o 
Alonso , presentaba un? her ida c i r -
cu l a r p r o d u c i d a p o j p ioyeo ld l de 
a r m a de fuego en la r e g i ó n t e m p o -
r a l derecha. L a ba la se e n c o n t r ó 
en la r e g i ó n p a r i e t a l i z q u i e r d a . 
T e r m i n a d a la d i l i g e n c i a de au -
tops ia , se p r o c e d i ó a da r s e p u l t u -
r aa l c a d á v e r : ac to a l que concu-
t r i e r o n numerosos an i iges de l f i n a -
do. 
Descanse en paz y rec iban sus 
f ami l i a r e s el t e s t i m o n i o de n u e s t r a 
condo lenc ia . 
E l Cor re sponsa l . 
" E n c u a l q u i e r caso p i d o a Dios 
pague a todos el b ien que me ha-
cen, su a m o r a l m é r i t o , aunque la 
in-^xpei iencia los equ ivoque , su ge-
neros idad para enal tecer y p r e m i a r , 
t a n r a ra hoy, su en tus iasmo por la 
i n c e r i d a d de nues t r a I g l o r i a ajena, y e l e s p M t u de j u s t i - de l des t ie r ro por n u e s t r o i n o l v i d a -
anhe lamcs que n ú e s - ¡ cia i g u a l ' a l Je los cabal leros de hle D i r e c t o r d o n N i c o l á s R i v e r o y 
é p o c a s mejores , que les h a c í a eaori-1 M u ñ i z . qu ien le n o m b r ó co labora 
b i r en las reglas de la c a b a l l e r í a : I d o r de este D I A R I O , 
"no Calles las h a z a ñ s s de tus her-
manos p o r q u e eso es h u r t a r l e s la 
g l o r i a " . 
\ o f a clol C r o n i s t a . — E l L i c e n c i j i 
do don 
Es e l L i c e n c i a d o E l g n e r o una dr 
las men ta l idades 7nás preclaras de 
su p a t r i a y u n ca . tó l i co f e r v o r o s í -
s i m o , el que ha de fend ido con i n -
F r a n c i s c o E l g u e r o r e s i d i ó I domable cons tanc ia e in supe rab le 
m ü y e r el p á r r o c o el a ñ o pasao, son 
a n d . ó m i n a s y na m á s que a n d r ó m i - ! 
ñ a s . ¡ L e s B u l e s ! ¿ U s t é q ü i e r dec i - | 
me pa que m i l demonios las neces""-| 
t amos los probes t ando como ta e l j 
k i l o de carne a cinco pesetas? Pa ta - i 
tas y fabes, que ye lo que comemos | 
noc-otros, pueden mszclarse en V i a r - i 
nes santo en s in B u l a y s in nada . 
—Pase lo de a b r i r las tabernas,! 
amigp L i n ; pero la b lasfemia debe 
cast igarse; es una v e r g ü e n z a para 
A s t u t a s o í r las indecencias que se 
oyen por a h í a todas horas . 
— M i r e , hay que d i s t i n g u i r , si 
qu ie r r iñe i d iga la v e r d á . Cuando 
un e n d e v í d u o , por una s u p o s i c i ó n , 
la b r o m e a i í d o , o cuando ta i n c o m o -
da o, ¿ q u é t i e n de p a r t i c u l a r que .se 
f u t r a en todo lo de tejas abaxo? 
L o de tejas e n r r i b a ya ye o t i a co-
sa; pero, b ien m i r a o , los que bras-
ferríien c o n t r a Dios y c o n t r a l a V i r -
gen, ye que los t ienen en m u c h o y 
saben que en a l g ú n lao t a n , pa fa-
vorecer los si se po r t en b i e n , o pa 
reven ta r los si se descuiden. Y s inen . 
d í g a m e una cosa, y d i s i m u l e si d igo 
una machada : de cada v e i n t e veces 
que u s t é oiga blasfemies c o n t r a 
Dio? o con t r a l a V i r g e n ¿ a que non 
o i una vez t a n s iqu i e r a "me c . . . 
en el A l c a l d e " ? Pues el a lca lde b i á n 
puede y bien a l t o t a ; pero en t o t a l 
y en f i n i q u i t o r e s u l t a que ye u n 
p é l g á r como nosot ros . 
— B ' e n . pero por si acaso no esta-
r á de m á s hacer respetar esa pa . t e 
del bando. 
— Y a se ve que hay que respeta-! 
l o : pero non hay tampoco que desa-
gerar . N o n ye solo en A s t u r i e s aon-
de se b l a s f e m i a ; cuando yo tuve s i r - ¡ 
v i e n d o a l r ey pude en t e r a rme b ien 
d t que en toes partes cuecen fabes. 
A q u í l l e g á b a m o s en nues t r a con-
v e r s a c i ó n , cuando se p r e s e n t ó A n -
tói . e l de C e r d e ñ o , que v e n í a de ven-
d e í una vaca en el mercado de Ovía-
do. Me d e s p e d í de ambos y me agra-
d ó o i r a pocos pasos de d i s tanc ia 
ora' los dos c o n v e n í a n en que yo 
era u n s e ñ o r i t o m u y h a b l a n t e . 
De todos modos c o n s e r v a r í a buen 
recuerde m i c h a r l a con e l s i m -
p á t i c o L i n ; pero a h o r a con m a y o r 
m o t i v o , pues acabo de r e c i b i r el re-
galo de u n par de m a d r e ñ a s que son 
una del icada ob ra de a r t e y que 
pongo a la d i s p o s i c i ó n de ustedes. 
Pepe G a r c í a . 
N o t a . — E l d i r e c t o r de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A s a l i ó de la Haba-
na en u n barco e s p a ñ o l y v i n o d i -
rec tamente a l a C o r u ñ a . E l v i a j e 
hecho en esa f o r m a r a b i a de cu r s i 
y nosot ros los elegantes no podemos 
pe rdona r semejante p rueba de m a l 
gus to . Nosot ros los elegantes, cuan-
do nos d ignamos v i s i t a r E s p a ñ a , va-
mos a Nueva Y o r k , desembarcamos 
en el H a v r e o en B o u l o g n e y nos 
detenemos en P a r í s . 
P . G . 
A s t u r i a s , Agos to 1925. 
NOVEDADES EN 
LIQUIDACION 
Modelos de BOLSAS France-
sas y Austríacas, TODAS DE 
SEDA, con preciosos cierres del 
más clásico es.ilo Renacimiento. 
Nosotros, sin mirar el costo 
caro de estas fantasías, las ofre-
cemos al público a precios ¿ z 
absoluta modicidad. 
Las calidades de estas BOL-
SAS son extras. Vea: de F A -
L L A JAPONESA, " G R O " DE 
LONDRES, RASDMIR F R A N -
C E S , todas SEDAS DE ABr 
S O L U T A GARANTIA, porque 
no se pasan. 
( ^ T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S ^ ) 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L ( A C E R A DE LOS P A C E S ) ^ 
Anunc io s I k L J i U . U MARf^ 
Inu las mu je re s ; y una gran cah 
H e r í a de los alrededores, \ \ ^ 
, a l f r en te los m á s connotados l i ^ 
Sep t i embre o j í a l e s voltenses, que q u e r í a n t e ^ 
D e s p u é s de Permanecer d u r a n t e j m o m a r su b e n e p l á c i t o a tan dístM 
a lgunas semanas en la U n i v e r s i d a d ¡ g u i d a c o m i t i v a , la cual hizo su 
de C a u t a u q u a y en otras c í u d a d e a ] t r a d a en el miedlo acompañada d* 
de l a R e p ú b l i c a de N o r t e A m e r i c a . ; u n inmenso g e n t í o , 
como miembros in t eg ran tes Je l a : E n una t r i b u n a improvisada » 
e x c u r s i ó n de maestros v i l l a r e ñ o s aj efecto hab l a ron C r i s t ó b a l RícrV 






n i d o e l p lacer de sa ludar a l a dis- c ipa l , V a l e n t í n G o n z á l e z , 
t i n g u i d a s e ñ o r i t a L u i s a F e r n á i . d c z de l Cons i s to r io . Evar is to Cano 
Calvo , c u l t a profesora de in s t rue - , a lca lde m u n i c i p a l p. s el doct 
c i ó n p ú b l i c a y a l a ten to y estudio-1 Madan , V á z q u e z Be l io y otros h!-
ciendo expresivas salutaciones ñ j I 
ra el s e ñ o r H e r r a d a y señora poi' \ 
su fe l i z a r r i b o a playas cubanas y 
se j o v e n A n d r é s Garay . 
L l egue hasta el los nues t ro m u : 
c o r d i a l sa ludo de b ienvenida . 
S U N T U O S O R E C I B I M I E N T O 1 para quienes nos dispensaban 
Con m o t i v o del regreso a este! h o n o r de t an gra ta visita- y ^ 
pueblo .donde se les qu ie re y ao-j g i ando la a c t u a c i ó n del GoWeiÜ 
nv.ra, de l s e ñ o r A i t u r o H e r r a d a , I encarnada en el general Macl rL 
a lca lde m u n i c i p a l del t é r m i n o y j e - y de quienes con decis ión y 
fe i n s u s t i t u i b l e del p a r t i d o l i b e r a l i p a t r i ó t i c a s le secundan eficazmeí 
y su d i s t i n g u i d a y elegante osoosa te en su regeneradora obra de d . 
C a m i l a Sobrado, d i r e c t o r a de l a es- pUrac i5n , n a c i o n a l 
cuela p ú b l i c a n ú m e r o 1, d e s p u é s de | A ia c a b a l l e r í a le fué servido 
permanecer d u r a n t e var ias semanas. un m a g n í f i c o a lmuerzo campare 
en la U n i v e r s i d a d de Cau tauqua , | eu los egidos, v e l hacendados 
como m i e m b r o s de l a e x c u r s i ó n de S('. h. V a l d é s . vice presidente del 
maes t ros v i l l a r e ñ o s , les f u é pro-1 E j e c u t i v o l i b e r a l , i n v i t ó a almomr 
parado u n g r a n r e c i b i m i e n t o por en su casa a los doctores Vázo« 
una c o m i s i ó n de d i r i gen t e s del p a i - -
t i d o l i b e r a l . B e l l o , P i n o , M a d a n , Arturo Ho-r r a d a y o t ros , s i rviendo al efecto 
u n exqu i s i to y var iado menú. Ea 
t e m o a la mbsa tomaron asientí 
L a c o m i s i ó n o b t u v o que a é s -
tos a c o m p a ñ a s e n en c a l i d a d de v i -
s i tantes los doctores Juan A n t o m o l los doctores V á z q u e z Belio, Pino, 
V á z q u e z B e l l o , Sub-secretar io d e ¡ M a d a n , Cantero , Juez municipal de 
G o b e r n a c i ó n y F e r n a n d o J . del P i - ' C a m a j u a n í ; A r t u r o Herrada, Leo-
no, d i r e c t o r de Benef icenc ia , que ' v i g i l d o G o n z á l e z , Rafael Machio, 
en o t ras ocasiones han demos t rado J o s é H . V a l d é s , Cr is tóbal Ríos,' 
Conrado Gue r r a , G e r ó n i m o Fernán-
dez, A n g e l R o d r í g u e z Casallas, An-
d r é s L e ó n . Es tan i s l ao Bemúdez, 
V a l e n t í n G o n z á l e z , Evaristo C2i¡-
U rgo t i e m p o en la Habana , s i e n - | v a l o r -
do amparado en jas amargas horas I B u e n Maes t ro 
¿Qué prefiere 
M E R C E D E S ? 
I Y de d ó n d e 
los q u i e r e ? 
D e 
1 
m e e s y H e l a d o s 
F l 
Es tos r icos dulces y del ic iosos helados se e l a b o r a n con i n g r e -
d ien tes de p r i m e r a clase. D i a r i a m e n t e se hacen 2 9 clases de he-
lados . L o s dulces f i nos a 60 centavos l a l i b r a . 
G A L I A X O Y S. J Ó S E . T E L E F O N O : A - 4 2 8 4 . 
ha des ignado l a 
¡ J u v e n j t u d C a t ó l i c a Mexicana , a i a 
I cine f e l i c i t a m o s p o r t a n acer tada 
d e s i g n a c i ó n . 
A l i nd igne p u b l i c i s t a y s i empre 
q u e r i d o amigo 
De Santa Gertrudis 
U n a l e g i ó n de amigas y amigos 
con m o t j v o do c o n m e m o r a r l a fes-
t i v i d a d de la I n m a c u l a d a P a t r o n a 
de A s t u r i a s a sa l t aban m i casa p ro-
clamando a " F l o r de L y s " i n i c i a d o -
ra de una " f i e s t e c í t a " que de ja ra 
en sus a lmas en tus ias tas g ra tos 
e s t imado compa- . recuer( jos para ei a i t o y su t ) i im8 
ñ e r o , una e s p e c i a l í s d i u a é n h o r a b u e - [ i d e a l de sn r e l i g i ó n . Con gusto 
n a po r la a l t a d i s t i n c i ó n con que | p r e s t ó m e a r ea l i za r el ac to que me 
A n i ' n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
le h o n r a la J u v e n t u d C a t ó l i c a M e -
xicana . 
Sepa que g u a r d a m o s en esta ca-
sa imperecedero r e c u e r d o de sus 
amenas y c i e n t í f i c a s conversaciones 
y de l a r o m a de sus c r i s t i anas v i r -
rudes . 
ANUNCIESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
¡ e n c o m e n d a b a n ¡ c ó m o no , s i se t r a -
taba de aque l l a s mis p red i l ec tas 
amigas y de un g r u p i t o de j ó v e n e s 
todo c o r r e c c i ó n y f i n u r a a quienes 
hemos demos t r ado s i empre l a cor-
diaMdad en nues t ras d i s t i n t a s na-
j c iona l idades? y b r indamos en obse-
I i n i o de l a Covadonga . . 
S idra , m u c h a s id ra , espumoso 
champan y exquis i tos du lces f u e r o n 
r e p e t i d o s . N u e s t r o buen a m i g o 
Teodoro R o d r í g u e z nos d e l e i t ó can-
tando las dulces m e l o d í a s de va r i a s 
canciones, que a p l a u d i m o s con en-
tusiasmo y , con la elegancia i n n a -
su a m o r a este pueblo , por lo cua l 
so han ganado l a m á s j u s t a e s t ima-
c i ó n . 
A l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de, 
Vega de P a l m a s a c u d i e r o n en l a ! c ío , A n t o n i o Dpnis . Pedro Moral;-, 
m a ñ a n a d e l d o m i n g o 13 de los co-i E . G o n ^ á l e ^ , E n r i q u e León, XJ-
r r i en t e s m á s de c incuen ta a i i t o m ó - : nue l Mon toya y el que estas linas 
v i l e s en los que i b a n numerosas y , redac ta . 
Z Z H H I Z I Z ^ I I Z Z I ^ ^ r ^ z -1 ^ ^ f i t r i ó n d i s p e n s ó las más ex-
~ ' I t r emadas atenciones y el maestro 
ta en e l los , b a i l a r o n ( y o estoy p r i - ' c u l i n a r i o E n r i q u e Cruz rayóla gm 
vada de este g u s t o ) hasta m u y a l t u r a . • 
avanzada h o r a de la n o c h e . D c s c r i - Se des l i za ron unos agradabilí-i-
b i r é b revemen te los nombres de mis mos ins tantes en grata camarade-
bellas a sa l t an tes : 1 r í a 
Las s e ñ o r i t a s H e r n á n d e z , h i j a s A los doctores V á z q u e z Bello | 
del s e ñ o r A ' ' m ^ w - a d o r de é s t a . 1 P i n o les f u e r o n entregados por una 
T r m i t a H e r n á n d e z , seduc tora i r c o m i s i ó n de la Juventud Cívica, 
sugest iva y c u u a , ^ r m i n a , j o v e n c i t a ' q u e en t iende con m i s i ó n alTamen-
e n s o ñ a d o r a y c u l t a , de a l m a de te p a t r i ó t ; c a de e r i g i r un busto i& 
l i r i o , de be l los ojos y be l la b o c a . i A p ó s t o l M a r t í en el parque de su 
V i v i t a , un e n s u e ñ o ' j u v e n i l , e n ' n o m b r e , el nombramien to de Presi-
cuyos ojos se ve su a lma b lanca y i dente de honor , cuya comisión pre-
p u r a de p r i n c e s i t a i d e a l . | s i t í í a el doc to r A n t o n i o Díaz Se-
F l o r i t a San taba l la , b londa , de l ien , pres idente de dicha Juventud, 
manos i i l i a l e s y tez de rosa y n á - , rr-cogiendo las m á s halagad0"3 
car- o fe r t a s de uno y o t r o . 
C l o t i l d e Maceyras , ¡mi amiga! A las t res de l a tarde salió cJ 
a d i c t a ! encantadora , cardenense a1 su au to e l Sub de Gobernac ión acom 
q u i e n a d m i r o por su g rac ia espi-j p a ñ a d o de va r io s amigos, .para rit,lal- , • I c i u d a d n a t a l , de donde seguiría 
E d i t a T e t r o s , ure c a p u l l o s u t i l j m á s t a r d e para la capital . El doc-
y d e l i c a d o . ¡ t o r p i n o r e g r é s ó a la Habana es 
Quedan pues, complac idos mis: el t r e n de la noche acompañado ad 
es t imados amigos M a n u e l Soto y l s e ñ o r H e r r a d a que deb ía celebrar 
F ranc i sco F e r n á n d e z , y que sea' una en t r ev i s t a que t e n í a pendiente 
para todos imperecedero el reeuer- con e l H o n . Presidente de la ReP11'. 
do de esta noche pasada en la mo- b l l c á . 
r ada de los esposos T o r r e s - M a r t í - i " Que h a y a n r end ido feliz viaj' 
nez- desea eL corresponsal a unos 1 
F l o r de L y s o t ros . 
San J o s é 10125. E . Canelo. 
Obsequie a sus visitas con el gran vino 
M O S C A T E L Q U Í N C A R N E 
" - • - ..(Teng-a en casa una bote l^j 
¡Deleita y fortalece! 




N O V E L A D E L A E P O C A D E J E S U -
C1USTO 
XnBBSIOIT SZKECTA X»EI. I N G L E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
TOMO I 
De venta en !a librería Jcs t A l -
b€Ja. Padre Várela (Belascoalr.) núm. 
32-B. teléfono A-5893. 
( C o n t i n ú a ) 
ne m í o ; no te lo r e h u s a r á . Si v i v o , 
h a r é a lgo m á s por t i . Te d e v o l v e r é 
l a l i b e r t a d y te r e s t i t u i r é a t u ho-
ga r y a t u pueblo , o b ien p o d r á s en-
t r e g a r t e a i a p r o f e s i ó n que m á s te 
a g r a d e . ¿ M e oyes? 
— N o p ie rdo una de tus palabras . 
— E n t o n c e s j ú r a m e por los d i o -
ses . . . 
No , buen t r i b u n o ; soy i s r a e l i t a 
— B u e n o ; pues por t u Dios, G 
p o r l o m á s sagrado que se pueda 
j u r a r en t u fe, j ú r a m e que h a r á s 
lo que voy a dec i r te y a l como te 
lo d i g a . A g u a r d o t u p r o m e s a . 
— N o b l e A r r i o , t u voz y adema-
nes m e i n d i c a n que vas a ped i rme 
a lgo de excepcional g r a v e d a d . D i -
mo antes lo que deseas d? m í . 
- — ¿ P r o m e t e r á s luego? 
— N o puedo a f i r m á r t e l o , m i e n -
t ras no sepa an tes . . . ¡ B e n d i t o sea 
el D i o s de mis padres! 
¡ A h í l lega u n a nave! 
— ¿ E n q u é d i r e c c i ó n ? 
— D e l N o r t e . 
— ¿ P u e d e s comprender su nacio-
n a l i d a d po r a l g ú n s igno? 
— N o ; estuve s iempre a l r e m o . 
— ¿ L l e v a bandera? 
— N o puedo d i s t i n g u i r l o . 
A r r i o p e r m a n e c i ó calado u n r a t o 
apa ren temen te en honda r e f l e x i ó n . 
— ¿ C a m i n a t o d a v í a e l barco? 
p r e g u n t ó a l cabo . 
— S í . 
— M i r a ahora su b a n d e r a . 
— N o t iene b a n d e r a . 
— ¿ N i o t r o s igno a l g u n o ? . . . 
— L l e v a desplegada la ve la ; t ie -
ne t res ó r d e n e s de r e m o , y marcha 
r á p i d a m e n t e . Es todo cuan to pue-
do d e c i r . 
— U n a ga le ra r o m a n a , d e s p u é s 
del t r i u n f o , e s t a r í a abande rada . De-
be per tenecer a l e n e m i g o . Oyeme, 
pues — d i j o A r r i o p o n i é n d o s e g ra -
ve o t r a v e z ; — e s c ú c h a m e m i e n t r a s 
puedo t o d a v í a hab la r S i la ga le ra 
es p i r a t a , t u v ida e s t á sa lvada ; q u i -
) zás no te concedan la l i b e r t a d ; aca-
i so t e des t inen de nuevo a l r e m o ; 
i pero no te m a t a r á n . Si l o c o n t r a r i o 
' y o . . . 
L e f a l t ó la v o z . 
— ¡ P o r P c l o u x ! — c o n t i n u ó con 
voz f i r m e . — Soy demasiado v i e j o 
p a r a s o b r e v i v i r a l a d e s h o n r a . H a 
de decirse en R o m a que Q u i n t o 
A r r i o se f u é a p ique con su ga le ra , 
cua l cor responde a u n t r i b u n o ro-
m a n o . H e a q u í lo que qu ie ro que 
hagas . Si l a ga le ra es de los cor-
sar ios , a r r ó j a m e de l t a b l ó n y d é -
j a m e a h o g a r . ¿ H a s o í d o ? J ú r a m e 
que lo h a r á s . 
— N o j u r a r é — d i j o B e n - H u r re-
s u e l t a m e n t e — n i c u m p l i r é t u de-
seo. L a ley que nos gob ie rno , oh 
t r i b u n o , me hace responsable de t u 
v i d a . T o m a t u a n i l l o — y s a c á n d o -
selo del dedo se l o o f r e c i ó , — t ó -
male y con é l todas tus promesas de 
benef ic io en caso de l i b r a r n o s del 
p e l i g r o . L a sentencia que me con-
d e n ó al r e m o po r t o d a la v i d a , me 
hizo esclavo; pero no soy m á s es-
clavo que t ú l i b e r t o . Soy u n h i j o 
de I s rae l y, en este i n s t an t e , m i p r o -
p i o y ú n i c o • d u e ñ o . T o m a t u a n i l l o . 
A m o p e r m a n e c i ó i m p a s i b l e . 
— ¿ N o lo q u i e r e s ? — c o n t i n u ó J u -
d á . — N o en s e ñ a l de c ó l e r a n i de l 
m á s m í n i m o desprecio, pues, s ino 
para l i b r a r m e de una pesada o b l i -
g a c i ó n , d a r é t u a n i l l o a l m a r . 
¡ M i r a , o h t r i b u n o ! 
A r r o j ó la s o r t i j a . A r r i o la o y ó 
caer a las aguas, pero no m i r ó . 
— H a s come t ido una insensatez—• 
d i j o , — insensatez i n c o m p r e n s i b l e 
dada t u p o s i c i ó n . M i m u e r t e no 
depende de t i . L a v i d a es una carga 
que puedo a r r o j a r de mis hombros 
s i n t u a y u d a ; y si la a r r o j o , ¿ q u é 
s e r á de t i ? Los hombres resuel tos 
a m o r i r , p r e f i e r e n r e c i b i r la m u e r -
¡ te de o t ras manos que las suyas, 
I po rque el a lma , como nos dice P l a -
j t ó n , se bel la a l a idea de l a p r o p i a 
i d e s t r u c c i ó n ; eso es t o d o . S i l a na-
¡ ve es p i r a t a , e s c a p a r é del m u n d o . 
1 M i suerte e s t á d e c i d i d a ; soy r o m a -
' n o . L a v i c t o r i a y el h o n o r son todo 
¡ é n t o d o . Sin embargo , quise ser-
v i r t e y t ú r o q u i s i s t e . E l a n i l l o 
era la ú n i c a m a n i f e s t a c i ó n de m i 
v o l u n t a d que p o d í a sacarle de t u 
s i t u a c i ó n . L o hemos pe rd ido ambos. 
M o r i r é con l a pena de haber sido 
abandonado po r l a v i c t o r i a y po r l a 
g l o r i a . T i l m o r i r á s un poco m á s 
tarde c u m p l i e n d o t u penoso deber, 
a causa de t u insensatez. Te c o m -
padezco . 
B e n - H u r v i ó las consecuencias de 
su a c c i ó n m á s c l a r a m e n t e que antes, 
pero no a r r e p i n t i ó de e l l a . 
— H n los t res a ñ o s de m i s e r v í -
; . l u m b r e , o h t r i b u n o , t ú has s ido e l 
1 p r i m e r o que me ha m i r a d o c o m p a . 
j s iva y a fec tuosamente . ¡ N o ! ¡ N o ! 
1 ¡ F u é o t r o ! — S u a v i z ó su voz, se hu-
1 medec ie ron sus ojos y se l e repre -
¡ s e n t ó m i n u c i o s a m e n t e la escena de 
la fuente en N a z a r e t h , y el adoles-
1 cente que l l e g ó s e a socor re r l e con 
1 u n á n c o r a de agua f r e s c a . — A l f i n 
— p r o s i g u i ó m e g o — t ú fu i s t e el p r i -
m e r o que me p r e g u n t ó q u i é n e ra ; 
y cuando l o g r é as i r te en t re las olas 
I y co loca r t e a m i lado en esta ta,-
1 b la , a u n cuando p e n s é e^ los dis-
t i n t o s modos con que p o d r í a s fa-
1 vorecerme, no f u é m i a c c i ó n del 
! todo in t e re sada . Te sup l ico que l o 
i c reas . Po r o t r a Parte, a l pensar có-
m o Dios me l l evó a conocer te , .com-
p r e n d o que sus des ignios s ó l o h a n 
de c u m p l i r s e po r m e d i o s l í c i t o s . M i 
conciencia m e d i c t a que m u e r a con-
t i g o antes de m a t a r t e . M i re so lu -
c i ó n eg t a n f i r m e como l a t u y a , y 
a u n cuando me ofrecieres Roma en-
t e r a ¡ o h t r i b u n o ! y estuviese en 
t u s manos c u m p l i r e l don , no te 
m a t a r l a . T u C a t ó n y t u B r u t o son 
c h i q u i l l o s comparados a l hebreo 
debe c u m p l i r : '"No m a t a r á s " . 
— P e r o m i s ú p l i c a . . . T ienes . . . 
— T u s ó r d e n e s h u b i e r a n pesado 
m á s en m i á n i m o , pero no me h u -
biesen c o n m o v i d o . H e d icho . 
Ambos c a l l a r o n , agua rdando . 
B e n - H u r m i r a b a con f recuencia 
| a la nave que se acercaba. A r r i o 
p e r m a n e c í a con los ojos cerrados, 
i n d i f e r e n t e . 
— ¿ E s t á s seguro de que es u n a 
ga le ra e n e m i g a ? — i n t e r r o g ó J u d á . 
— A s í lo p i e n s o — f u é l a respues-
j ta . 
—Se det iene y echa u n bote a l 
; agua . 
— ¿ P u e d e s ve r su bandera? 
— ¿ N o hay o t r o s igno para reco-
j nocer si es r o m a n a ? 
—Si ,es r o m a n a , l l e v a r á u n ye lmo 
j e n lo a l t o de l palo m a y o r . 
— E n t o n c e s a l é g r a t e ; veo e l cas-
co. 
T o d a v í a no p a r e c i ó convenc ido 
A r r i o . 
— L o s hombres del bote e s t á n 
recogiendo n á u f r a g o s . Los p i r a t a s 
no son h u m a n i t a r i o s . 
— P u e d e n necesi tar r e m e r o s — 
m u r m u r ó A r r i o , acaso r eco rdando 
que h a b í a hecho lo mismo a l g u n a 
vez. 
B e n - H u r s e g u í a a t e n t a m e n t e los 
actos de los ex t ran je ros . 
— L a nave se a le ja . 
— ¿ H a c i a d ó n d e ? 
— H a c i a l a derecha, donde hay 
una ga le ra abandonada . Se acer-
ca a el la y destaca hombres de a 
b o r d o . . . 
En tonces A r r i o a b r i ó sus ojos y 
p e r d i ó su i m p a s i b i l i d a d . 
— D a las grac ias a t u D i o s — d i -
jo a B e n - H u r , d e s p u é s de e x a m i n a r 
de u n a ojeada e l n a v i o . — D a g ra -
cias a t u Dios como yo las doy a 
mis dioses. U n p i r a t a h u b i e r a h u n -
dido, no sa lvado la nave. P o r este 
acto y el casco sobre e l m á s t i l co-
nozco que es r o m a n a . L a v i c t o r i a 
es m í a . No d e s e r t ó de m i lado la 
f o r t u n a . Es t amos sa lvados . A g i t a 
la m a n o ; l l á m a l e s ; que vengan i n -
m e d i a t a m e n t e . S e r é d u u n v i r o y t ú . 
C o n o c í a LU pad re y le quise. E r a 
verdaderamente u n p r i n c i p e . E l me 
e n s e ñ ó que u n j u d í o no es u n b á r -
b a r o . Te l l e v a r é c o n m i g o . Te adop-
t a r é por h i j o . Da gracias a t u Dios 
y l l a m a a los m a r i n e r o s . ¡ A p r e s ú -
ra te ! Hemos de persegui r los , pa-
ra que n i uno de los corsa r ios es-
cape. ¡ A p r e s ú r a t e , pues! . . . 
J u d á se e n d e r e z ó hasta ponerse 
casi de pie sobre l a t ab la y a g i t ó 
su m a n o y l l a m ó l e s a g r i t o h e r i d o ; 
a l f i n los m a r i n e r o s des tacaron u n 
bote y los r ecog ie ron . 
A r r i o f u é r e c i b i d o en l a ga lera 
con todos los honores debidos a u n 
h é r o e t a n favorec ido por l a f o r t u -
na. Sobre u n camarote de l puente 
e s c u c h ó el re la to m i n u c i o s o de l f i -
n a l de la ba ta l l a . Cuando f u e r o n 
sa lvados todos los sobrev iv ien tes a l 
n a u f r a g i o y colocado g u a r d i a s en la 
nave c a p t u r a d a , e l n a v i o e n a r b o l ó 
l a i n s i g n i a a l m i r a n t e , y c o r r i ó , con 
cuantas naves pudo r e u n i r , en per-
s e c u c i ó n de los p i ra tas , para c o m -
p l e t a r la v i c t o r i a . Las dos d i v i s i o -
nes e n t r a r o n , como se r e c o r d a r á , 
por las dos bocas de l cana l , y la 
segunda e n c o n t r ó a los p i r a t a s que 
h u í a n quebran tados y los a n i q u i l ó 
po r comple to . N i uno l o g r ó esca-
par . 
L a g l o r i a de l t r i b u n o e ra c o m -
p le t a . V e i n t e galeras corsar ias fue-
r o n cap turadas y las res tantes h u n -
d idas en el m a r . 
A su regreso o b t u v o A r r i o una 
d e l i r a n t e acogida en M i s e o . E l j o -
ven que le a c o m p a ñ a b a a t r a j o des-
de luego la a t e n c i ó n de sus amigos , 
y al p r e g u n t a i é s t o s q u i é n era , el 
t r i b u n o r e l a t ó con c a r i ñ o s a e m o c i ó n 
l a h i s t o r i a da su s a l v a c i ó n , o m i t i e n -
do todo cuanto se re fe r ia a su h i s -
t o r i a pasada. A l acabar su r e l a to , 
l l a m ó a B e n - H u r y d i j o colocando 
t i e r n a m e n t e l a mano en su h o m -
b r o : 
— M i s buenos a m i g o s : he a q u í 
m i h i j o " heredero , qu i en , a s í como 
t o m a r á p o s e s i ó n de m i s bienes, si 
es la v o l u n t a d de los dioses que yo 
los deje, l l e v a r á t a m b i é n m i n o m -
bre . Os ruego que le q u e r á i s como 
me q u e r é i s a m í . i ^ la 
A la p r i m e r a oportunidad, 
a d o p c i ó n fué fo rma l i zada legaje 
te, y de este modo el noble rom 
no c u m p l i ó su promesa a Ben-o ' 
i n t r o d u c i é n d o l e en el mundo 
r i a l . A l mes s iguiente a l de lJ aU, 
so de A r r i o , c e l e b r ó s e en el 
r& con gran so lemnidad el a l^re¡ . 
trio. U n costado del gran s a m ^ 
i taba l l e n o de trofeos militareS'ad-
, t re los cuales los m á s notables 7 
| m i r a d o s eran yeinte proas de ga 
i con sus correspondientes a P l l I f ^ [ 
; y sobre ellas, l eg ib le a los ocne 
m i l espectadores en sus asie 
h a b í a esta i n s c r i p c i ó n : 
C a p t u r a d a a los pirataa 
en e l estrecho de Euripo 
p o r . ,' 
Q U I N T O A B R I O 


















































L I B R O C U A R T O 
A l b . 
p rocediese r o n m j 
¿ q u e h a r í a i s ? JaSti. 
R e i r á . — E s p e r a r ' » ^ a f0 
c í a ; que los i n á s po** 
este m u n d o son los «1 ^ 
den hace r lo a s í , 
c iencia t r a n q u i l a - eSc. 
( D o n Carlos, a ^ l v ' 
X V — S c h f l l e r . ) 
C A P I T U L O P R 1 M E B 0 
V u e l t a de B e n - H u r a Orie0^ 
PS ju110'' 
E l mes en que estamos e ^ 
i el a ñ o el 2 9 de N S. J-
^ 1 
ano x c n i DIARTO DE LA MARINA. —SEPTIEMBRE L b D b 1 ^ ^ 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
EN LA COMEDIA 
F I N D E TEMPORADA 
En 
L'na 
sus post r imerías , 
temporada teatra l . 
Se ofreció anoche el estreno de 
L a jaula de la leona, obra de Lina 
es otra que la del coliseo de res Rivas, muy graciosa, muy diver-
'̂ alle da Animas. tida, que vuelve hoy a escena 
l & l i í el amigo Luís Estrada.! E r a día de moda 
iresario que conoce todos los se-1 
jnP 
retos 
¿el éxito, hace los preparati-
necesarios para la futura esta-
ión vienen n u e v o s artistas, 
v habrá n u e v a s obras. 
Entretanto se deslizan grata-
las v e l a d a s del Principal. 
Del turno de los martes. 
Anúnciase ahora E l amigo Teddy 
para la función a beneficio del 
aplaudido actor Julio Villarreal. 
Dente 
Será el lunes. 
Con algún atractivo más. 

























































































Grata la noticia. 
y me apresuro a recogerla. 
Zárraga, nuestro caro Miguel de 
ga> nos da cuenta desde Nue-
K Iyork del triunfo de una cubana. 
Triunfo artístico. 
pe Ursulina Saez Medina. 
L,a bella y gentilísima pianista, 
¿e temporada en las Montañas Blan-
cas, se lució de modo especial en 
ún concierto ofrecido por la direc-
ción de The Sinclair en el hotel de 
Bethelhem. 
Interpretó a Chopin, a Mendelhs-
son y a otros grandes maestros, eje-
cutando como encoré varias danzas 
cubanas. 
Fué un succés Ursulina. 
¡.Enhorabuena! 
DIA D E MODA 
En Payret. - [título de C0i,azones sin rumbo está 
Función de moda hoy. i llena de bellezas. 
primero de los miércoles blancos I Una filigrana. 
¿e la temporada de Caralt. Delicada y sentimental. 
Va obra que se estrena con el ¡ Enrique F O N T A N I L L S 
Sorprendente Venta 
de R o p a I n t e r i o r 
C A M I S A S D E N O C H E I J U E G O S C O M P L E T O S 
C r ó n i c a d e . . . 
(Viene de la primera página) 
C A M I S A S D E D I A 
A $ 1 . 2 5 . — D e finísimo opai 
con primorosos bordados. 
P A N T A L O N E S 
A $ 1 ' 6 0 . — D e la misma cali-
dad de opal y con los mismos 
bordados que las camisas. 
A $2 .75 .—Las de este precio 
son un derroche de buen gusto 
en cuanto al bordado y los di-
bujos y excelentísima su cali-
dad. Véalas para convencerse 
de la verdad que decimos. 
A $ 4 . 7 5 . — Lindísimos juegos 
de tres piezas, solamente en 
blanco, de finísimo opal con 
caprichosos dibujos y finísimos 
bordados. 
A $ 5 . 0 0 — O t r o s juegos, tam-
bién de tres piezas, en colores 
delicadísimos. 
NO SE DESCUIDE EN VENIR A VER ESTA VENTA ESPECIAL. SI TIENE I A INTEN-
CION DE COMPRAR ALGUNA COSA. A USTED LE INTERESA COMO A NOSOTROS. 
c g a n t c T c l e N e p t u n c y l 
n 
M U R A L L A . Y C O M P O S T N J E P T U N O / T E L E F O ] V O - M ^ 1 7 9 9 
A R G O L L A S 
Acabamos d i recibir una linda colección de are-
tes forma aigolla. Novísimos estilos en platino, 
con brillantes, perlas, ónix, esmalte... Todos de 
exquisito gusto. 
'Ja> (CON TALLERES PROPIOS) 
¿ Q u é l e v a a r e g a l a r 
u s t e d a M e r c e d e s ? 
Cualesquiera que sea la joya de mérito o el obje 
to de art» con que usted piensa obsequiarla, re-
cuerde a las joyerías E L G A L L O y L A E S T R E L L A 
D E I T A L I A 
E n joyas de platino y brillantes tenemos divini-
dades, con la ventaja de que aparte las creaciones 
exclusivas de nuestros talleres, constantemente 
recibimos lo mr.s original y moderno, env'ado por 
nuestro comprador permanente en Europa. Vien-
do usted lo que tenemos y a los precios que vende-
mos, es imposible que no compre. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
que disertó sobre la necesidad de 
combatir el analfa-betismo. 
L a oraciín estuvo impregnada d' 
lírica emocirn, produciendo en el i 
público gran efecto. 
Una encantadora muchacha, mo- ¡ 
rena y graciosa, Luisa de la Ve-
ga, felicitó al señor Monge Bernal, | 
en nombre d? ios demás vecinos. 
Fué la nota más saliente de la j 
fiesta el regalo de una audición de 
radiotelefonía cuyo portentoso in-
vento ocasionó en el patio impre-
sión profunda. Llenos de asombro j 
escucharon con gran nitidez en el 
altavoz de los dos potentes aparatos 
de ocho lámparas, la voz de un 
convecino de corral, gran cantador 
de flamenco que la noche antes 
había figurado -en el programa del 
Radio Club Sevillano. 
Terminó ía velada con otra su-
gestiva cinta cómica, quedando todo 
el mundo encantado de la obra del 
Ateneo, que saliendo intrépidamen-
te de su concha, ejemplariza con 
la acción, actuando sobre la "car-
ne viva" del analfabetismo sevilla-
no. 
Ya no son los tiempos de los es-
tirados y cursis juegos florales, i CASABLANCA 22.—He aquí las 
única vitalidad ostensible del Ate- jcondiciones que se han impuesto a 
neo. Por espontáneo impulso, por i]0g "tsul" para sumisión: 
noble convicción, entra en la li-
N U E S T R O 
ES NOTA 
L U J O 
DiSBHClOK 
LOS MUEBLES DE MIMBRE 
Son los verdaderamente apropia' 
dos paji2_ el Hogar Cubano. 
Son frescos y porf ío tanto indis 
pensables en nuestro clima. 
Son cómodos y nos hacen repo^ 
sar de las fatigas del dia. 
Son bonitos y dicen con el ale 
gre interior lleno de luz de nuestras 
casas. 
Podemos mostrarle una preciosa 
colección que vendemos a precios 
muy económicos. 
O b i s p o (/ C o m p o s f e b - T e k f A 5 Z 5 6 
L A RENDICION D E L O S TSCI .S 
za armado con las armas que son 
las que saben vencer. 
grado de disciplina de las fuerzas 
a través de la rudo labor que han 
desarrollado para llevar a feliz 
término las operaciones recienteá 
y tener siempre a raya al enemigo. 
O B R A K A 
COMANDAN T E S F E L l O J T AINOS 
E n la orden general se citan, co-
mô  distinguidos en las operacione-; 
realizadas el año anterior en la 
zona de Ceuta, a los comandantes 
de Infantería D. Francisco Larrom-
buno, D. Francisco del Rosal Rico. 
D. Luis Rueda Ledesma, D. José 
Salcedo Cárdenas v D. José Toro 
C a l v o . 
t á n C l a v i j o e n t r a d o procedente de 
l a C o s t a Norte , cons ignado a la E m -
p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E V I T A ; 
J D u B o u c h é t : 2 h u a c a l e s m u e b l e s . 
S E G U A N T A N A M O : 
W I n d i a : 15 e n v a s e s . 
M C r u z : 11 ó b o l o s cedro, 1,268 p i e s . 
< AHKOS D E ASALTO 
Procedente de Barcelona, y a 
bordo del vapor "Roméu" se es-
peran los carros de asalto ligeros 
adquiridos en franela con destino 
a la zona de Tetuán. 
A r m o u r C o : 2,904 p iezas idem 27 
m i l 488 k i l o s m a n t e c a . 
S t a n k s I n s u r a n c e : 4,200 c a j a s aue-
eos . 
A l v a r e z L a n z a C o : 945 h u a c a l e s 
u v a » . 1 • 
C u b a n F r u i t : 1,890 idem idem, 706 
c a j a s m a n z a n a s . 
.1 H h a h : 532 cajiyf p e r a s . 
C u d a h y P a c k i n g 0 » : ( C i e n f u e g o s ) : 
100 t ercero las m a n t e c a ; ( S a g u a ) : 100 Ineral Sanjurjo en 
NOTICIAS D E MKL1LLA 
M E L I L L A 22.—Procedente de 
Algeciras regresó a la plaza el ge-
u n hidroavión. 
M A N I F I E S T O ( i59.— V a p o r a m s n -
H. M. F L A G L K R , c a p i t á n H a n 
¡en, procedente de K e y W e s t , o n s i g -
ludo a R . L - B r a n n e r . 
VlVláES: 
Morris y Qo: 
Armour y Co: 
IC k i l o s m a n t e c a . 
170 idem i d e m . 
KISCEI.ANEA: 
V G Mendoza: 19 bu l tos m a q u i n a -
ria. 
Simmons Qo: 6S3 bul tos c a m a s y ac-
resorins. 
P Gutiérrez H n o : 2. IOS piezas ma-
díra. 
J B Ford: 250 bultos cen izas y pol-
vos. 
Fabrica de H i e l o ; (ioo sacos ceni-
tu . . 
Cuban Rai lroad C o : 5 500 l a d r i l l a s . 
Sin Francisco M i n e r a l W a l t e r : 1,500 
huacales botellas. 
V'onl Mptor; 7 autos , •'! bultos ac -
cesorios. 
t P Si l l iman: 920 s a c o s comento . 
K H : 15 . bu l tos a c c e s o r i o s a u t o . 
TÍ1 T a a u e c h e l : 12 car tones d r o g a s . 
S B : c a i a s iusruates 
G o n z á l e z y Co; 41 bultos v á l v u l a s . 
•K1 S i l v a : 5 ca.ias c o r t a d o r e s . 
I n t e r n a t i o n a l H a r v e s t e r : 1 c a i a á c -
; nfison"5" a r a d o 
C a s o y M u ñ i z : 11 fardos t e i i d o s . 
No m a r c a : 998 n iezas m a d e r a . 
i7' C : 8 c a l a s t e j i d o s . 
D T o r r e s : 5 ca.ias boletos , 
i W a y a n a : 404 a t a d o s c o r t e s . 
J ( T : 1 c a á a m u e s t r a s . 
S a b a t é s C o : 150 s a c ó n n a r a f i n a . 
P : 3 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
I 'Nn m a r c a : 1,500 a tados c o r t e s , 
i B : 3 200 idem idem 
i 
¡ • V T A N I F I K S T O 0 6 ] . — V a p o r a m e r i -
cano W , D . Munson, . c a p i t á n N e l s ¿ n . 
procedente de N e w O^lflána. c o n s i g n a -
do a A l u n s o n S . Linf» 
V I V E R E S : 
^ala Gutif irro?. C o : 250 sacos h a r i -
idem, 50 c a j a s idem 
J D o l d P a c k i n g : 220 p iezas puerco 
D E S A N T I A G O D E C U B A : 
C u b a n C a r b o n l c C o : 27 tubos g a s 
vacioft. ' ! 
N F de H i e l o : 1,310 b a r r i l e á bot<. M I S C E L A N E A : 
l l a > . J M F e r n á n d e z 
C B a c a r d l : 1,000 ga lones y 850 c a - | < l e r a . 
j a s r o n . 
O r d e i x y R o c a : 10 c a j a s r o n . 
P V e g a : 2 b a r r i l e s c r i s t a l e r í a . 
D E B A R A C O A : 
Pr i e to H n o : 1 fardo t e j i d o s , 
M C r u z ; 58 bolos cedro 5,587 p i e s . 
D E S A O U A D E T A N A M O s 
C K o d r i g u e z 
pies , 24 bolos rec io 5,000 p i e s . 
N P o l a r : 4 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
T r o p i c a l : 01 idem i d e m . ' 
I Seguidamente vrito al general Al-
¡dave, el cual le dió cuenta detalla-
jda de lo ocurrido en Alhucema". 
— A l caer del caballo que mon-
¡taba resultó con heridas menos 
graves, el herrador Constantino 
Quemada. 
•—La aviación borf»ardeo los 
27.442 kilos' principales lugares de la zona re-
belde. E l enemigo tuvo bajas vis- / 
tas en el personal y ganado. Tam-
Finó Agosto en medio de una 
temperatura tórrida de 5 4 grados. 
Que promesas de más frescas bo-
nanzas traerá el mes de septiembre, 
en que oficialmente, se reanuda la 
vida normal, devolviendo a la ciu-
dad su animación fugitiva, sus ba-
ñistas y Areraneantes, su población 
volandera, ávida del mar y la mon-
taña ? 
La experiencia de que siempre 
el veranillo de, San Martín es te-
rrible en la capital de Betis, no im-
pide que todo? los años, llegado el 
lo. de Septiembre, vuelvan a sus 
lares los que se fueron, sin miedo 
a las asechanzas termométricas. Y 
es que para el sevillano neto, con-
cluidos los meses feroces de Julio y 
Agosto, ya nada hay que temer del 
calor. ¡Se acentúa tanto la nos-
talgia lejos de 'Sevilla! ¡Vivimos 
tan mal separados de la Giralda! 
Lo cierto es que con más o me-
nos calor, de hecho, hemos entrado 
en nueva vida, en una vjda de ca-
rácter más sevillano, en cuanto la 
ciudad comienza a sacudir del le-
targo estival y con Septiembre re-
cupera los fueros de su sonriente 
alesrría júyehíL 
Otoño es la estación privilegiada 
de Sevilla. Y aunque el Otoño aún, 
ni se atisba siquiera, los sevillanos, 
nos forjamos cándidamente la ilu-
sión de que ya viene tocando a la 
puerta. 
.Tosé L A G r i L L O 
S E V I L L A , lo. de Septiembre, 1 9 2 5. 
"Entrega de sus armas, entre-
ga de rehenes, y entrega de una 
cabeza de ganado por cada trein-
ta. Además, los caides se han com-
prometido a garantizar, bajo su 
responsabilidad personal laseguri-
dad detrás de las líneas france-
sas". 
Han surgido disensiones entre 
los "Branes" entre los partidarios 
del Kollahe, destituido de su man-
do por Abd-el-Krim, y los parti-
darios del caid E l Tita, designa-
do para sustituirle. 
GESTION D E L BAJA D E P E Z 
F E Z 22 .—El P.ssghdadi, bajá de 
ff-.ez, ha terminado l* reintegración 
de fihfiragas, que habla inquietad 
a principios de agosto por i n ü l n a -
ciones del enemigo. E l Baschdadi 
ha salido hoy de Fez a la cabeza 
de un escuadrón de jinetes, con di-
rección a Scottas, en, ía orilla iz-
quierda d?i Uarga, frente a Kolei-
ue. a fin de contrarrestar la acción 
política de Abd-el-Krim • entre los 
benimesguilda y cabilas limítrofes. 
Las cabilas ribereñas del L u -
cns dan muestra de cierta laxi-
tud. Se anuncia que lós rifeños se 
remontan en esta región hacia el 
Norte. 
en la bahía de Algeciras el ma-
riscal Pétain—ha protegido las 
operaciones de la isla y ha apaga-
do los fuegos de tierra, recibiendo 
algunos impactos, que no' han pro-
ducido daño alguno. 
E l espíritu de la guarnición dg 
la isla, según manifiesta el gene-
ral Sanjurjo, que ha desembarcan-
do en ella, es insuperable, y la pla-
za está provista de todo para s u 
defensa. 
Respecto a daños y bajas en el 
campo enemigo, faltan datos, por-
que este episodio ha interrumpido 
la comunicación directa con el 
campo; pero se conocerán en bre-
ve por las Oficinas de Información, 
organismos bien mantados y de efi-
caz rendimiento. Seguramente son 
importantes, porque el fuego de la 
isla y los barcos se ha hecho so-
bre obras señaladas de antemano 
por los reconocimientos fotográfi-
cos aéreos y bien situadas en las 
cuadrículas de los planos de direc-
ción de fu?go. Además, los cabi-
le.ños acudieron en gran número al 
ruido del cañón, como es habitual 
en ellos". 
OTRAS XOTIOI AS 
1 858 piezas m a -
56 t ercero las es tea-
D E A N T I L D A : 
A A d u a n a ( C a i b a r i é n ) : 
b a r r a s de c a n i a . 
W I n d i a ( H a b a n a ) : *tJ4 
K i n g s b u r y Co 
n n a . 
M e t r o p o l i t a n A u t o : 2 a u t o s . 
M e r s o n P h i l l i p s : 1 i d e m . 
B a n c o N a t i o n a l C h a s e 
ace i t e . 
T e l l e c h e a P e ñ a C o : 571 p iezas m a - \ 
d e r a . 
S a l m e n B r i e k L u m b e r : 1,558 ldem'|t>ien p e r d i ó m a t e r i a l de g u e r r a . 
193 bolos « a d r o 25,000 ; idem. 
O B l t c h m a n : 5 bu l tos a c c e s o r i o s . 
H a r p e r B r o s : 75 c e r d o s . 
J B a r r o : 2 c a j a s e fectos p l a t e a d o s . 
V R o b i n s C o : 25 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
J A l e m a n y : i c a j a m a q u i n a r l a . 
A O c h o a : 12 s i l l o n e s . 
B l u h m e y R a m o s : 1 c a j a d r o g a s . 
E V a l l e : fi h u a c a l e s a c c e s o r i o s . 
M o r g a n M c A v o y : 3 bultos g a b i n e . 
3 a tados 
* n v a s e s . 
Cuba-.; Portland C e m e n t ; "2,940 idem i ^ J f 0 1 " j t d ™ V 
piezas t u -
idem 
Qrespo y ( J a r c i a : 3,4 
tws. , 
Pons Cobo T o : 4,900 idem i d e m . 
Muiño Co. 1M bul tos tubos y ac 
Usorios. 
madera. 
B a r r a q u é M a c i a C o : 1,000 idem i d . 
1 C o s t a l e s F e r n a n d e z C o : 1 000 Idem 
fl v e n a . 
I H M a r t í n e z : 50 c a j a s j a b ó n . 
T O a s t i e l l o : 4 ^ sacos a l i m a n t o g . 
' C a l v e l l C u e r v o C o : 90̂  i í i e m id . 
Balparda L a r r a g o i t i : 1 1 8 9 p i e z a s ; ^ n ^ o : - n 3 n 0 0 . . : d e m 1!arina-
I . B e i s C o : oOO í d e m m a í z . 
M o r r i s C n ; 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
, , , v . i R a r d i ñ a C o : 10 idem idom. 
M A N I F I E S T O 6 6 0 . — V a p o r a m e n - , - m i s a l e s F e r n á n d e z C o : fiOO sacos 
íano C A R T A O O, c a p i t á n Beyer . pro- nlai7. 
"«íente de New Y o r k , cons ignado a : 0t'ero C o . 500 idem i d e m . 
K r v i t i v A r r e s r u i : 300 id am a y e n a . 
• \ rmour C o : 100 c a j a s , 200 tercero-
l a s m a n t e c a . 
t C a s t i e l l o : 402 s a c o s a l i m e n t o s . 
P Y u e n T o n g : 2 b a r r i l e s pescado . 
""̂  P a l a c i o s C o ; 1,000 sacos maiz , 
750 idem a v e n a . 
A r m o u r C o : 100 c a j a s m a n t e c a . 
R S u á r e z C o : 250 sacos m a i z 
'a tínlted F r u i t , 
VIVERES: 
Wilson Co; 45 t e r c e r o l a s m a n t e c a 
Beis ("o: 500 sacos a v e n a . 
R Palacios C o : 350 idem a l i m e n t os 
^ F Guerra.: 2.')0 id^m h a r i n a . 
R <'lia.vez: 5 b a r r i l e s c a m a r ó n . 
Piftán Co: 5 idem idem 
Rosa Men^ndez Co: 5 idem i d e m . 1 (" E c h e v a r r i C o : 300 idem a v e n a 
! S R l c a r d i : 550 c a j a s s a l s a s de to-
m a t e . , 
r s l a G u t i é r r e z C o : 550 sacos h a r i -
Orttz: 100 ^acos a v e n . . . 
•Sobrino de P o r t i l l o : 100 idem c a f é 
Orlosolo Co: 100- f a r d o s p a j a . 
Otero Co; 300 sacos a v e n a . 
^'Itt Co: 5 c a j a s j a m o n e s . 
J Calle Co: 5 b a r r i l e s c a m a r o n e s 
W Potro: -500 sacos m a i z . 
PInclán Co: 10 h a J r r i l e s c a m a r ó n . ' M I S C E L A N E A : 
* García Co: 5 idem i d e m . 
Honet Co: 1,500 sacos s a l 
B a r r a q u é M a c i á C o : 500 ^ e m i d . 
P i ñ á n C o ; 300 idem i d e m . 
C e n t r a l H e r s h e y : 2 c a j a s m e r c e -
ra m a r ó n , 
fvBwlft co: 30 c a j a s quesos, 55 l e r - r5af 
'e^las manteca , 
j Sánchez Co: 50 c a j a s c; 
jí C: 5 barr i l e s i d e m . 
' \ x' L u n g : 3 idem i d e m . 
°0net Co: 1 000 sacos sal 
° ^: 70 idem c a f é . 
j ? marca:. 250 idem h a r i n a . 
'S'a Gut iérrez C o : 100 c a j a s j a b ó n . 
' w't Co: 5 b a r r i l e s l e n g u a s . 
Aonso Co: 300 sacos a v e n a . 
«'co: 200 idem c a f é . 
T . .: 23 idem h a r i n a . 
te,í£i osia-: 10 id3m ideni-
;urtido.aU Sanso C o : 8:2 b a r r i l e s cn-
P l ¿ l o b l r a rv': 10 idem idem 
"An Co: 550. sacos h a r i n a . 
¿. fU¿roSa: ^ j a u l a s a v e s . 
• J.OOO sacos a v e n a 
p. , „ tercerolas m a n t e a . 
.-0 ídem idem. 
B; '5 idem idem. 
o- ÍA 0,ciem í d e m . 
" ^ 'dem ¡ d e m . 
g a l a n t e C a s t i l l o C o : l c a j a me-
A m a v i z c a r C o : 5 idem c a l z a d o . 
S a n t a l u c i a y L ó p e z : 4 c a r t o n e s a c -
esor ios a u t o . 
i C e n t r a l H e r s h e y : 2 c a j a s j a b o n e s , 
v O Mendoza: 9 c a j a s b o m b a s . 
F M G i r a l t : 1 c a j a i m p r e s o s . 
A B a n a s b e t : 1 h u a c a l m e s a s . 
V M e n d o z a : 8 c a j a s b o m b a s . 
M H i l a r i o : 1 c a j a a l g o d ó n . 
M a r i e t t a P a i n t : 2 idem m o l d u r a s . 
W e s t I n d i a O i l ; 2,600 a tados cor-
t ea . 
IC G o d i n e z : 351 c a j a s papel 200 i d . 
t o a l l a s . 
V M e n d o z a : 37 idem bombas y 
a c c e s o r i o s . 
w W o l í e : 22 v a c a s , 9 c r i a s . 
H F I^aine, 2 c a b a l l o s . 
| , M R o b a l n a ; 25 v a c a s , 15 c r i a s , 
i E S B a g l e y : 1,380 piezas lata:? 115 
b u a c a l e s tapones, 24 bultos efectos de 
h i s r r o . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o ; 600 s a c o s , y e -
! , 
I J C a s t i e l l o : 18 v a c a s . 11 c r i a s . 
A r m o u r C o : 33 f a r d o s s a c o s . 
E m i l e L e c o u r s : 10 tambores a c e i t e . 
p T 
iriarUr: 1 iden1 'dem. M A N I F I E S T O 6 6 2 . — V a p o r a m e r l -
Wezas ash 2-660 hojas l á n l i n a s , 700 cano P I L E 1 P P U B L I C K E R , c a p i t á n 
^oestos. Bowerei i )rocedente de M a n z a n i l l o , ? A 
fterñjan0' V, 'aja m a q u i n a r i a . cons ignado a L y k e s B r o s , 
'•"'orio» / K e r n á n d c z : 11 bultos a c - ' Con m e i l en t r á n s i t o . 
tos a c c e s o r i o s a n t o . ' M A N I F I E S T O 6 6 3 . — \ _; 
a n a , 1 f a r d o d é s M A A S D A M , c a p i t á n B y l , proce-
• <•: f'"oaV-l'lOS a c T " s , , r i " s H"t', ' M A N I F I E S T O 6(>3 .  V a p o r h o n l a n • -"•n i» , a ] a n i a a u i n t -
0 \r. .\ ^ p fardo slonq 
^dia- S11;, 34. c a j a s p i n t u r a . 
^u irre7 Saco« 
mate - - " o C í í r t o n P S f1rr '"s 
P; i ' bu l tos ca lzad . , 
«a ja j u g u e t e s . 
dente de N e w O r l e a n s , cons ignado a 
; R . D u s s a q . 
| Con c a r g a en t r á n s i t o p a r a R o t t e r -
¡ d a n y e s c a l a s . 
¡ M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E . . . . 
• M A N I F I E S T O d» cabotaje del vapor 
cubano S A N T I A G O D E C U B A , cap i -
D E B A Ñ E S : 
N a t i o n a l C a s h : 1 c o j a . 
y) t ional C a s h : 3 c a j i s . 
O r d e n : 2 c a j a s d r o g a s . 
J C P u i g : 1 c a j a q u i n c a l l a . 
G a r c í a M y C o : 1 c a j a l o z a . 
T V T u r u l l : 1 e n v a s e . 
T r o p i c a l : 180 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
C T i v o l i : 43 idem i d e m . 
J i m é n e z y C o : 12 idem i d e m . 
W I n d i a : 10 e n v a s e s . 
D E G I B A B A : 
i F G i l : 400 r a c i m o s m a n z a n o s . 
. D e la F e : 7 b a r r i l e s l imones. . 
. N F de H i e l o : 57 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
W . I n d i a : 20 e n v a s e s . 
I S u á r e z R a m o s C o : 20 sacos g a r b a n -
zos . 
S de A G o n z á l e z : 100 terc ios t a b a c o . 
D E H O I i G U I N : 
W I n d i a : 1 e n v a s e . 
B r i o l y C o : 1 c a j a t a l a b a r t e r í a . 
A O r i o l : 1 bu l to p a p e l . 
C A i r : 1 c i l i n d r o v a c i o . 
G L ro: 1 f a r d o ¡ a m o n e s . 
G o n z á l e z F e r r e r : 25 s a c o s f r i j o l e s 
S u á r e z Ibamos: 1 sa io i o m i n o s . 
N F de H i e l o : 180 bul tos bote l las 
D E N U E V I T A S : 
H H a c h ; 75 c a j a s c e r v e z a . 
W I n d i a : 96 e n v a s e s . 
S E u l e r : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
L ó p e z R u i z : 3 e n v a s e s . 
G a r d a V i v a n c o : 1 paquete tej idos 
N i c o l á s R o d r í g u e z : 1 f a r d o m a t e -
r i a l c u r t i d o . 
S u á r e z R a m o s : 6 sacos f r i j o l y g a r -
banzos . 
A s p u r u y C o : 1 b i d ó » a c e U t . 
R e m i n g t o n C o ; 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
A M a r g a ñ ó n : 2 bu l tos v í v e r e s . 
' M G a r c í a C o : 2 c a j a s ' m a n t e q u i -
l l a . 
Rit ,á H n o s : 1 saco f r i j o l . 
R D u s s a q y C o : 2 bultos g o m a s . 
T r o p i c a l : 113 b a r r i l e s b o t e l l a s . 
LuacesV 14 c u a r t o s p i p a s . 
N I T E V I T A S A S . D E C U B A : 
M B e r g n e s Co-. 4 c a j a s c o g n a z . 
D E W O O D I N : 
W I n d i a : 9 e n v a s e s . 
D e P i n a : W . I n d i a : 15 e n v a s e s . 
D e C h a m b a s : W I n d i a : 25 e n v a s e s . 
D e S i l v e i r a : O . O l i v e r a , 3 e n v a s e s . 
W . I n d i a : 10 idem i d e m . 
- D e C e b a l l o s : W . I n d i a : 3 e n v a s e s . 
D a S o l a : W . I n d i a , 30 e n v a s e s , 
o" O l i v e r a : 3 e n v a s e s . 
M A N I F I E S T O 6 6 4 . — V a p o r a m e r i -
cano C U B A , - c a p i t á n A l b u r y proce -
dente de T a m p a y e s c a l a s , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
D E T A M P A 
E n l a s t r e . 
D E K E Y W E S T 
A R i o s : 10 c a j a s pescado, 4 idem 
c a m a r o n e s . 
ü S á n c h e z : 2 idem i d e m . 
B l u h m e y R a m o s : 1 c a j a d r o g a s . 
A m e r i c a n B . E x p r e s s ; 45 bu l tos ex -
p r e s s . 
les 
13 idem acce-W a l t e r y C e n d o y a 
ser ios p a r a g a s , 
i T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 
i c e s o r i o s . 
R i p o l l C o : 14 c a j a s J u g ó u e t e s 
Desde las posiciones de Bar-
salat e Imesiren se hizo fuego de 
cañón contra el ganado que pas-
taba en las faldas de Tifder. 
—Varios jarqueños de la jar-
ea de Valera, en unión de moros 
y paisanos del poblado de Azib 
Midar, se Internaron al oeste de 
Iseb Lassen. 
mando para animar con el ejemplo 
a sus brillantes soldados, que eran 
los que sufrían más bajas, negán-
dose después a ser evacuado de la 
isla para no separarse -de su tro-
pa. Se le instruye expediente para en, tallto 110 regresa 
la concesión de la Medalla Militar. 
Este hecho es nueva prueba del 
elevadísimo espíritu que anima a 
nuestro ejército de Marruecos". 
ZONA F R A N C E S A 
LAS c o i t o 
9 b u l t o s ac - MO-S B P E L I O D E L < O RON EL, 
N A S T E R K ) 
M E L I L L A 2 2 . — E n la tards de . 
H ' s p a n o P o r t u g u e s a : 2 h u a c a l e s a c |aVRr recibieron cristiana sepultura ¡resistir y tuvo que, r e f u g i a r 
nrecipitada fuga en la ' c e s ó n o s 
R o d r í g u e z H e r m a n o : 1 c a j a acce so -
r ios a u t o . 
J U l l o a C o : 70 bu l tos idem i d e m . 
C E N T B A D E S : 
M e r c e d e s : 1 bulto m a q u i n a r i a , 
V e l a s c o : 2 idem i d e m . 
S a n I s i d r o : 10,000 l a d r i l l o s . 
M A N I F I E S T O 6 6 7 . — G o l e t a i n g l e » 
sa E . B . P A R K T R , c a p i t á n C o n e l l y , 
procedente de T r u j i l l o cons ignado a 
l a I n t e r n a t i o n a l S h i p p i n g C o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 6 6 8 . — G o l e t a ingle-
s a C O R T E Z , c a p i t á n T a t u m , proce-
dente de G u a n a j a , cons ignado a Do-
mingo P r a d o . 
E n l a s t r e . 
los restos del coronel, comandante 
militar de Alhucemas. D. Angel 
Monasterioü y dé los artilleros 
que suc"mbicron eu la agresión. 
Prefinieron el acto los genera-
les Sanjurjo. Aldave y Fernández 
Pérez y los jefes de Cuerpo. Tam-
1 i'Mi asistieron 'M;; "^ones do t;--
dcs los Cuerpos y rumerosas per-
sonas del elfmento civil. Rir<;ió 
honores el batallón de la Princesa. 
Se sabe que el padre del tenien-
te de Ingenieros Sr. Pineda ha te-
legrafia-io anunciando nue Pegará 
a Melilla el lunes próximo con ob-
jeto de recoger el cadáver de su 
hijo para trasladarlo a Barcelona. 
V U E L O S 
MA:N^ir^JJ?TT6T6^~ VaPor a m e r i - ;Las escuadrillas de aviación 
cano M A N Z A N I L L O , c a p i t á n S to lan , 
procedente de N e w O r l e a n s c o n s i g n a -
do a W . H . S m i t h . insumisa. 
¡efectuaron -'neios sobre la zona 
V I V E R E S : 
M S á n c h e z C o : 100 sacos h a r i n a de 
m a i z . 
M G a r c i a C o : 520 idem h a r i n a 
No M a r c a : 300 Idem s a l . 
H M a r t í n e z : 300 idem idem 
S R a m o s C o : 496 Idem g a r b a n z o s . 
G a l b á n Lobo C o : 300 idem h a r i n a . 
L l a m a s y R u i z : 200 idem s a l . P A R T E S O F I C I A L E S 
J M é n d e z C o ; 300 idem i d e m . E l sábado p o r l a n o ' b e fué 
5 0 ? a i d e m maíz0 C o : 300 idem a * é n « ' c i l í t a d ó el siguiente parte: 
V i a d e r o H e r m a n o C o : 300 idem i d . [ "Hoy ha iv actuado con gran i n -
J D o l d P a c k i n g : loo t e rcero la s , 200 ¡tensidad bobre l a co ' j ta de In b a -
b a r n o s m a n t e c a . I A l h u c e m a s n u e s t r a aviación 
y el acorazado "Alfonso X I I I " . E l 
O P E R A C I O N E S D E L 
N E L BOICHUT 
L A R A C H E 22.—-Se conocen de-
talles de la importante operación 
realizada por el coronel Boichut en 
el sector de Taza Los aviadores nue 
tomaron parte en la lucha dicen 
oue el emnuje de las tropas france-
sas fué tal, que el enemigo no pudo 
se en 
I {~**a  cabila de 
Branes. 
E l mando francés había previs-
to el movimiento envolvente que 
trató de realizar el enemigo y lo-
gró todos sus objetivos con esca-
sas bajas. Cuando los rebeldes 
vieron que iba a ser cortada f n 
remirada, ciuisieron .moderarse de 
varios puntos estratégicos, oue en-
contraron eficazmente batido por 
la artillería. y se retiraron en 
completo desorden, perseguidos por 
la aviación. Ante la, barrera de 
i fuego que ios rebeldes encontra-
•ban por todas partes, muchos tu-
vieron oue entregarse con armas 
y municiones. Se sometió toda la 
cabila de Tsul. 
Se anuncia una operación aná-
loga en la cabila de Branes, don-
de Se empleará el mismo método 
de ataque, lo que permitirá librar 
de enemigos la carretera de Taza-
Foz. 
Se dice que al tener noticas la 
P E T I C I O N D E LOS P A D R E S D E 
LOS SOLDADOS D E UFO TA 
Los padres de los soldados de 
¡cuota se han dirigido a los Pode-
res públicos en súplica de que se 
suspenso el ingreso de los plazos 
fie la cuota. miJitar de aquellos sol-
dados que se hayan incorporado al 
ejército de oneraciones de Africa 
a la Penín-
sula 
Razonan su demanda los padres 
de los soldados de dicha situación 
diciendo que ya que con los mayo-
res sacrificios ingresan el primer 
plazo, con objeto de que sus hijos 
pueadn seguir ayudándolos en sn^ 
respectivas actividades, si se ven 
privados de la cooperación de los 
jóvenes militares y estos al servir 
en Africa exponen sus vidas en el 
cumplimiento de sus sacrosantos 
deberes,, no es justo que en ese pe-
ríodo de tiempo se les obligue a 
pagar los sucesivos plazos de la 
cuota militar. * " 
E L A L T O COMISARIO 
CORiDOBA 2 2 . — E n el suroexpre-
30 de Algeciras pasó el presidente 
j del Directorio, s i n descender del 
coche conversó con las autorida-
des. No hizo declaraciones sobre 
| los asuntos de actualidad. Dijo 
únicamente que va a Madrid a cam-
biar impresiones con los vocales 
del Directorio, y que regresará en 
seguida a Marruecos. 
OFICÍALES Y T R O P A S CON 
L I C E N C I A 
CADIZ 22.—Procedente de L a -
racbe, llegó el vapor Isla" de Mo-
narca", con 177 oficiales, clases "y 
soldados, que regresan en uso de 
licencia a la Península. 
En trenes llegaron a su hoga-
res. Dijeron que en la zona reina 
tranquilidad. 
fa-
M I S C E L A N E A : 
C e n t r a l To ledo: 1,444 po l ines . 
J A l o n s o C o : 159 atados cortes 
G R H o l l i p h a n t : 1,544 
ác r a . 
D A l o n s o : 1,078 idem idem 
Buergo y Aloneo: 962 idem I d e m . 
M L p e z : 2 c a j a s ca lzado 
F G o n z á l e z P : 1 idem i d e m . 
G K S c h u l z e : 5 c a j a s te j idos v r o ñ a , 
I n d u s t r i a l M a c h l n e r y : 103 atados c a ' l a 1813 ^ Alhucemas, y 
r r e t i l l a s 
T a b e a s y V i l a : 165 Idem i d e m . | c o m p o r t a m i e n t o d e l c a p i t á n de Ar-
C a ñ a d a M c N e n n e y : 101 idem idem. i t i l l p r í n P b m p l l n n e e r a V A t n A n f a 
. G a r d a Tufirtn c o : 8 c a j a s toái'aa i i . m c i i . q u e . g r a v e m e n t e 
L ó p e z G a r c i a C o : 5 idem idem ' " ¡ h e r i d o , t r a s r á p i d a c u r a , s e h i z o 
UVA EMBOSCADA 
L a mejala de MeiPla preparó 
una emboscada la madrugada úl- ^ la pr ximidad
tima v sorprendió a una parada ' ^ ' ^ a ^ A \ A X ¿ \ ..mñr. 
• • de la ofensiva, ha pedido el aman. 
reue . En el sector del Oeste se adyier-
'te un movimiento general de su-
misión. Varias cabilas. entre ellas 
la de Hyabanns. han enviado rehe-
nes. E n el mismo sector se llevan 
a cabo trabaios de organización y 
defensa de las nuevas posiciones 
francoespañolas a orillas del L u -
cns. 
En el ce1 tro se notan conc¿n-
traciones rebeldes al norte de Tau-
fiat.' 
La columna central que opera 
en el alto Leben a los órdenes del 
| general Simón continúa avanzando 
!y limpia el sector de enemigos. 
E l general Naulin se ha trasla-
jdado a abat para conferenciar 
F I j G E N E R A L SANJüiRJO KN 
£ LJH l OEM AS — l NO HE f M O \ 
D E R E G U L A R E S 
A mediodía, facilitaron a la 
Prensa una extensa nota oficiosa 
referente, a Marruecos, que dice 
osí: 
" E l presidente del Directorio ha 
recibido ayer de Africa dos tele-
gramas, uno relativo a la efica? 
y valerosa intervención del acora-
zado "Alfonso X I I I " en las opora-
ciones de la bahía de Alhucema?, 
y otro del grupo de Regulares de 
este nombre, cuyo jefe y oficiali-
dad saludan y se ofrecen efusiva-
mente al general en jefe con oca-
sión de una reunión que han te-
nido en Melilla. 
E n efecto: según ya se sabe, la 
oportuna llegada del acorazado 
"Alfonso X I ' F - - g e m e l o del ".Tnfv 
me ]", que. m i o r C r a s anuél se dis-
ponía a levar, visital:, y elogi:;^u, 
MAS BARCOS F R A N C E S E S 
ALMEIRIA 22 .—Además de los 
barcos franceses llegados ayer, se 
esperan "Toukinoise", "Arranit" y 
"Oalay", así como el buque almi-
rante "Strasbourg". 
P E T A IV T I E N E UN A IMPRESION 
MAGNIFICA D E NUESTROS 
SOLDADOS 
BARCEiLONA 2 2 . — E l correspon-
sal en París de "Las Noticias" se 
entrevistó con el mariscal Pétain 
antes de la salida de éste para Ma-
iVuecos. De la conversación entre-
sacamos los siguientes párrafos: 
"Le hice una pregunta acerca 
de lo que vió en su visita a la zo-
na española en Marruecos: 
• —Magníf ica—contestó al pedir-
le que nos dijera su impresión 
respecto a nuestros, soldados. 
— ¿ Y y de las ciudades de nues-
tra zona? 
-—Admirable. Tetuán sobre todo. 
-—¿Y nuestros servicios de vi-
gilancia, nuestra Aviación y nues-
tro atrevido procedimiento para el 
aprovisionamiento de la isla de 
Alhucemas? 
—Admirable, admirable todo. 
E s maravillosa vuestra tierra 
—nos dice entusiasmado el bueno 
del mariscal. 
— A quicen como a mí—añade 
le posee la pasión por la agricul-
tura, en España halla su país 
ideal. 
enemigo ha hostilizado a és'e con 
sus baterías, que han sido contra-
I batidas con mucho efica ia. resul-
piezas ma-jf.ancl0 el enemigo duramente casti-
gado. 
E l general en jefe elogia la con-
ducta de cuantos Intervinieron en 
el combate sostenido el día 20 en 
myy espe-
Icialmente encomia el 
fue-
obresaliente ¡con el Sultán. 
En la- frontera de Argelia 
ron concentrados 300 rifeños que 
trabajaban en las faenas agrícolas 
A r a m b u r u T a r a n g o C o : 2 fardos te- ' t ransportar de nuevo a sn pv.es'•.o de i y conducidos por los zuavos 
Jidos 
D i a z M a n g a s C o : 4 idem t o a l l a s . 
N S : 5 c a j a s e fec tos . 





, Ü q u e más barato los vende 
P o n e . 
y m e j o r l o s com-
4 6 
R A M O N C A N A L S 
L A E S P E R A N Z A 9 ' 
R e s i d e n t e Zayas (O'Reilly) 75 Teléfono M-3686. 
M A N I F I E S T O 6 6 5 . — V a n n r a m e r i -
cano M A R Y L U C K E N B A C H , c a p i t á n 
I M c D o n a l d , procedente de Tampheo 
consignado a l a W e s t I n d i a Oil R e f . 
c o . 
W e s t I n d i a O U R e f . C o : 1.155,000 
galones p e t r ó l e o . 
M A N I F I E S T O 6 6 6 . — V a p o r a m e r i -
cano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a -
I r r ing ton , procedente de K e y "West, 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
! V I V E R E S : 
S w i f t C o : 135 c a j a s puerco 6,400 
i k i lo s idem, 16 c a j a s idem y j a m o n e s , 
40 idem lomo y puerco , 400 idem hue-
1 >a*. 
W i l s o n C l . " \ fercert>l«B ^ria.nt9ca, 
¡SO h u a o a T e » J » T t o * * « , 
C E c h e v a r r i Co: Mft ptoMm p u e r c o . 
P í r e z P r i e t o C o ; 80 c a j a s I d e m . 
P é r e z C o : 200 idem idem 
Y S i e r r a : 50 Idem I d e m . 
A l v a r é C o ; 35 idem i d e m . 
CENTRO GALLEGO 
ASAMBLEA DE APCDERAB0S 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Mesa de la Asamblea, de orden del 
dec - t to n ú m e r o 1770 p r r a í a l ibra 1 ñor Presidente de la misma y de conformidad con lo que pre-
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
JS' r r o m e d l o o f i c i a l , an t cuerdo con 
rte aasücKr c e n t r í f u g a i>oUrizac lÓB 
en c . m e c é n , ea corro m g u « : 
TIZSS S E S E P T I E M B R E 
1» q n i a c t B ^ 
H a b a n a i . 262359 
M a t a n z a i t .320904 
C á r d e n a s . . f . 2 6 5 4 6 » 
S a g u a 2.293204 
M a n z a n i l l o 2.259028 
Cienfuegos 2.283945 
| ceptúa el artículo 18 de los tala tutos sociales, se convoca a li 
v señores APODERADOS para la reunión ordinaria que se celebia-
, rá a las ocho de la noche del domingo 4 de Octubre próximo, en 
1 el salón principal de este Centro. 
Habana. Septiembre Z3 de 1925. 
i V'isto Bueno: 
José Bar guairas, 
Presidente p. s. r. 
Jesús Rouco Cortiñas; 
Secretario actuante. 
alt it-2 3 2d-2 5 
B E B E 
c o n s e r v a r a i n d e f i n i d a m e n t e s u s l i n d o s r izos , s i nsted 
da^Se p e q u e ñ o le f r i c c i ó n . u í a n a m e n t e el cabeUo 
es un producto c i o n t i f i c a m ' l i t e p r e p a r a d o p a r a ' l a con-
s e r v a c i ó n de l a onda en e i cabel lo . N o es u n a medi-
c i n a , es una l o c i ó n de f r i ^.n.-ia exqu i s i ta p r e p a r a d a 
por la p e r í u .cr ía " P l o r a l i a 
rruoto-' la y c o m p r o b a r á e l l e s n l t a d c . A c a b a m o s de 
r s c i ' i r l a p r i m e r a Vemes en f r a s c o s de d i s t in tos 
t a i a ñ o 
o n 
Q U I N C A L L A 
T E L . A . 2 2 9 a 
P E R F U M E S , L I B R O S , 
O B I S P O 5 2 . 
S E P T I E M B R E 2 3 D E 1 9 2 5 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O -
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JUAN BELTRAN) 
DE BEJUCAL CIENCIA Y CONCIENCIA 
Con g r a n entusiasmo fué celebra-
da la F ies ta Escolar en la Sociedad | 
L i ceo , con m o t i v o de t o m a r el j u r a , 
m e n t ó de los nuevos a l u m n o s , an te j 
l a bandera n a c i o n a l . 
E L C E N T R O D E S O C O R R O S D E J E S U S D E L M O N T E 
Hemos c re ido , s iempre , y p e r d ó - ; nues t r a g r a t i t u d a los doctores A n -
M I S C E L A N 
g r a t u i t a , e| no haber p e r d i d o la p i e r n a 
U N A C O S A E S P R E D I C A R . . 
b a ñ a 
I te a los conocidos y ú n i c a m e n t e s e - ^ o s los ni f ios de las íf iacueJas " r - ' i a a i08 enfe rmos 
i ñ a l a r é aquel los que s i g n i f i q u e e n o r i bfjnas. egas dog cosaa i n d i s p 
o no tab le discrepancia . Po r esta ra - T o m a de J u r a m e n t o a los a l u m J el b e jerc ic io de 
Si l a m e m o r i a no me juega u n a U c n no resis to a l deseo de mos t ra r j r o s . por el s e ñ o r Inspec tor del Dls - ! s nombres 
ma la pasada creo que f u é el i l u s t r e ; m i i g n o r a n c i a en cuan to a la igua'.- t w t o Car los V » W é s M i r a n d a . ¡ estaa j g era 
V a r o n a qu ien d i j o que lo m á s par-j- dad que as igna a la p o e s í a de M a - i Discurso e x p l i c a t i v o de este acto , , manos a leo o 
( ido a l caos era " C u b a P r i m i t i v a " , | n u e l M a r í a P é r e z , t i t u l a d a " E l , por e l p r o p i o s e ñ o r Inspec tor j s i e x i s t í a era m u v d i 
de B a c h i l l e r y Mora le s , pero b ien E c o " , con las de Ba l t a sa r de Alca-1 R e c i t a c i ó n de la p o e s í a " L a J u r a 51 Í09 S c h o í s e 
Cuan ta ve rdad enc ie r ra ese a f o - i q u e el m u n d o est^ba. t a n n i i ^ n a " e n 
r í s m o que d ice : " U n a cosa es p r e - ; g l a d o cua l esos relojes Q u e j i o ^ s o n 
I I I 
puede perdonarse el desorden de ¡ z a r , pues, lo confieso, escapa la se-j de l a B a n d e r a " , po r la n i ñ a E d e l -
esta m o n o g r a f í a po r l a enorme SU-1mejanza a m i pobre in t e l igenc ia . ¡ m i r a D í a z , de la Escuela n ú m e s o 3. 
ma do datos que cont iene , h a r t o ! Observo s í u n parentesco cercano! R e c i t a c i ó n de la p o e s í a " L a Pa-
u t i l i z a d o s a cada momen to y casi en t r e * l a c o m p o s i c i ó n de l poeta ¡ t r i a ' ' . Por el n i ñ o R o b e r ' o B a r r i o s , 
s iempre t ras ladados ad pedem l i t . - j o r i e n t a l y l a de m i paisano F r a n - ¡ ^e la Escuela n ú m . 2. 
t e r a e ' c u a l hizo el s e ñ o r Remos con 1 cisco A ñ o n , t i t u l a d a " E l B o r r a c h o ; R e c i t a c i ó n de la p o e s í a " L a E s . 
e] del a re i to que por e l a ñ o 1852 , ¡ y el eco", como puede verse. Dice i cue l a " , por l a n i ñ a M a r g a r i t a H e r - | l a de Je3ÚS de l M o n t e , u n h e r m a n o 
E A 
de demos t ra rnos lo c o n t r a r i o . 
Hemos v i s i t a d o una casa de so-
cor ros . 
L a hemos v i s i t a d o con m o t i v o 
de haber s ido as i s t ido en e l l a , en 
d i ó a conocer l a c o m i s i ó n nombrada! M a n u e l . M a r í a P é r e z en l a suya : 
r o r e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a del 
los Estados U n i d o s y que p r e s i d í - j " P a s t o r . — B e l l a s selvas donde v i 
da por M r . Scoolcraf t , s a l i ó en bus-j m i dulce p a s i ó n premiada 
ca de cuantos datos de l a h i s t o r i a | dadme pruebas de m i amada 
y c o n d i c i ó n de los i nd ios pud i e r an ¡ que pienso que l a p e r d í , 
h a l l a r , l e t r a y m ú s i c a que. como I E C O — D Í 
t an tos apuntes , i n c l u y ó B a c h i l l e r y | P a s t o r . — ¿ Q u é diga? L i n d o donda i -
Mora les . pero dudando , con su buen; ( r e (s ic) 
j u i c i o , de que el t a l a r e i t o fuese s i - j pues que responderme quienes 
boney o t a i n o . De l a l e t r a nunca 1 d ime p r i m e r o q u i é n eres 
pudo decirse nada m á s , pero de l a po rque no te haga desaire. 
n á n d e z . se la Escuela n ú m . 4. i nues t ro , un n i i í o , que s u f r i ó una 
L e c t u r a de la "P legar ia , a l a Ban-15 ie r id£ l g rave en una p ie rna a l 
i de ra" , de l D r . G a r c í a G a l á n , por e l r-><? de u n e n t a l l o . 
; s e ñ o r M i g u e l Va l l ada res F a u l í n J Podemos, por lo t a n t o , h a b l a r 
1 Maes t ro de la Escue la n ú m . 1. de l o que es una casa d « socorros . 
¡ Discurso a lus ivo a l acto , por el De lo que es, por lo menos, l a ca-
j Kpñor Pedro P. M o r t í n e z , m a e s t r o ' s a de socorros de J e s ú s de l M o n t e , 
j de l a Escuela n ú m . 2. De é s t a , no solamente podemos, 
j H i m n o a la " B a n d e r a " , can tado! s ino o,ue debemos hab l a r . E l agra-
' por todos los n i ñ o s de todas l a s ' decimiento nos o b l i g a . 
pueden ser . | ¿ a r " e j e m p l o r e p a r t i e n d o l a s id ra bo Bosque 
A los doctores E s p i n o y Baca l lao , j Cima adquii.ida p0r e l los entro los 
que no l a t i e n e n . 
m ú s i c a a medida que el t iempo t r ans -
c u r r e y se avanza en el c o n o c i m i e n -
lo de los p r i m i t i v o s r i t m o s ameri-^ 
canos m á s se a f i r m a l a creencia dej 
que, p o d r á pertenecer a los apala-
ches, a lonquines , i roqueres , daco-
tahs, achalacas. etc., -pero no a los 
a b o r í g e n e s cubanos de los que si 
nada razonable se sabe f i l o l ó g i c a -
mente , pese a los documentos de 
que el s e ñ o r Remos adorna l a " L e -
x i c o g r a f í a A n t i l l a n a " de l doc to r j 
Zayas. y que nadie ha v i s to , absolu- j 
t a , t o t a l m e n t e , nada so .conoce de! 
su m ú s i c a . 
Y e n t r o ya en el C a p í t u l o I I I , q u e | 
cua l t odo lo d e m á s que res ta . r e - | 
v i s a r é someramente i m p e l i d o po r l a | 
falta de t i empo y la a t e n c i ó n quej 
debo pres tar a o t ra s obras , po r m á s | 
que .me duela tener que dejar as i j 
de p r i sa é s t a . Por t an tos mo t ivos 
in te resante , del s e ñ o r Remos. 
A s i g n a é s t e a l poeta y m ú s i c o V i -
E c c . — A i r e . etc. 
Dice F ranc i sco A ñ ó n en la suya 
"Noche oS'Cura y si lenciosa 
T a n achispado iba A n t ó n , 
Que c a y ó de u n t r o p e z ó n 
E n la senda bar rancosa . 
Echa u n recio j u r a m e n t o 
Dic iendo ¿ q u i é n se c a y ó ? 
Y en la pared de u n convento 
Resonara el eco. 
— Y o . 
— M i e n t e s , yo soy que c a í . 
Y si el casca me r o m p í 
T e n d r é que gastar pelucas. 
— L ú e a s . 
— N o soy L ú e a s , ¡ v o t o 
escuelas de la cabecera. 
Desf i le y sa ludo de los escolares 
por de lan te de la I>and?ra N a c i o n a l . 
F u é u n acto he rmoso , l l eno de 
i n t e r é s y de esperanza. 
Cer ra , Cor resopnsa l . 
N u e s t r o h e r m a n o ha sido as is t ido 
en e l la con toda l a c iencia y con-
ciencia que pa ra l a a t e n c i ó n de una 
he r ida , y de una h e r i d a grave como 
es é s t a , se hacen indispensables . 
Nos place, pues, hacer p ú b l i c a 
pues, r e i t e r a m o s a q u í , a l m i smo 
t i empo que e l t e s t i m o n i o de nues-
t r a g r a t i t u d , el de nues t ra f e l i c i t a -
c i ó n . 
F e l i c i t a c i ó n y g r a t i t u d que hace-
mos t a m b i é n presentes a l a m u y 
amable y bondadosa e n f e r m e r a se-
ñ o r i t a F e l i c i a P é r e z , lá m á s ama-
ble y la m á s bondadosa de todas 
las enfermeras que hemos conocido . 
Nos da gus to , nos causa satis-
f a c c i ó n , como cubanas, t r a e r este 
buen comentar io de una casa de so-
cor ros de esta c i u d a d a estas c o l u m 
ñ a s . 
De l á de J e s ú s .del M o n t e hemos 
hay 
Cua lqu i e r a c r e e r í a que a l t o m a r 
esa d e t e r m i n a c i ó n iba a empezar 
s-o s e r í a esto l ó g i c o ? Pues n o | por r e p a r t i r su d i n e r o y ponerse a 
t u t í a . Len ine se p a s ó l a v ida 1 t r a b a j a r como la inmensa m a y o r í a 
t r o n a n d o c o n t r a los czares, y a l a ! de los m o r t a l e s que ganan su sala-
ho ra de hacerse cargo é l de l a bo te - j r i o haciendo jugue te s para L o s Ke-
11a c a m b i ó t a n t o como una c a m i - i yes Magos o ropa i n t e r i o r X . Y. A 
sa sucia cuando l a l a v a n con j a - que es l a m á s fresca que se vende 
b ó n N e p t u n o . Se puso a v i v i r en el en Cuba, ¿ n o es eso. 
palacio de l emperado r rodeado de | - —* aolroí ^-..p 
una g u a r d i a de honor , y a s í es tu- . Pues no, s e ñ o r . Erzo Saka i s igue 
vo t o m a n d o v e r m o u t h P e m a r t í n y siendo Pres idente P o d f 0 r f ™ 0 *e 
chocola te de L a G l o r i a has ta que U a C o m p a ñ í a F e r r o c a r r i l e r a de B a n -
tan , rodeado de coemeros como el 
g r a n maes t ro de L a D i a n a y no le 
e s t i r ó la pata . 
Pab lo Ig les ias t a m b i é n es p a r t i -
sa l ido , con l a c o n v i c c i ó n en el al-1 d a r i o 4el r epa r to , y de que todo el 
ma de que en Cuba hay a m o r a la 
h u m a n i d a d , hay d e s i n t e r é s . 
G Í a r a M o r e d a L u i s . 
E n t r e las p r i m e r a s muje res que 
se ( c o n v i r t i e r o n en C o r i n t o h u b o 
unas cuantas que, i n t e r p r e t a n d o un 
poco r a d i c a l m e n t e las pa labras de 
San Pab lo , de que todos é r a m o s 
iguales en J e s ú s , se p e r m i t i e r o n ac-
t u a r de directoras'1 en las Asambleas 
c r i s t i anas a lzando s i l VQZ en el mis-
mo r e c i n t o de las iglesias, y esto! 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
I N C O G N I T O 
L a nieve c a í a l e n t a m e n t e . E r a ! l u g a r y ante vues t r a presencia ce-
f u é lo que m o t i v ó la f r a t e rna q u e - e l ¿ i de enero iíe 179 J, y M i l e . ¡ l e b r a r é el santo s ac r i f i c io en expia-
( b r í o s ! " , e t c . ! a ta les mu je r e s e n d i l g ó el a p ó s t o l ! A g a t h e de Charos t r e m o n t a b a los i c i ó n de ese c r i m e n . 
j e n la E p í s t o l a p r i m e r a a los de Co-j a r rabales de S a i n t - M a r t i n . desa- i — P a r a que d e s p u é s de m i par-
M á s i m p o r t a n c i a imíiTica l a a f i r - r i I1to. I f i a n d o las inc lemenc ias de! t i e m p o j . t i da renazca la t r a n q u i l i d a d en 
vuestros e s p í r i t u s , os d i r é que en 
esta casa v ive el c é l e b r e M u c i u s 
Sccevola, que si b ien p r o n u n c i a no-
tables y 
l u c i c n a 
su pa t r . 
y a rd ien tes discursos revo-1 f " ^ ^ í " 0 so: 
i r ios , s i empre se s i g n i f i c ó p o r i , ' ' ' 0 / o a - . 
G o t i s m o a l lado de los Bor-ld.e Ia ConiPanr 
m a c i ó n que el s e ñ o r Remos hace d e ¡ Pe ro sacerdote era Vives y en p i e - j y a p r o x i m á n d o s e a B e v i l l e y Saint-
q i u el t i p ó g r a f o r cg lano Facc io lo no s ig lo X V I , e l g r a n f i l ó so fo en! C h a u m o n d , p u n t o de su d e s t i n o , 
fué el o rgan i zado r de la consp i ra - su obra " D e I n s t i t u t i o n e Chr i s t i a -1 Caminaba t r i s t e y p e n s a t i v a . L a s 
c i ó n de V u e l t a A b a j o , da to que des- n a e " ( B r u j a s 1 5 2 3 ) se preocupa 1 i n f i n i t a s p r ivac iones que s u f r í a , a 
te E s p i n e l , l a i n v e n c i ó n de l a es-1 conoc ie ron todos los h i s to r i ado re s y ! del f e n r n i s m o y dice que a la m u j e r ' c a u s a de su m i s e r i a , t o r t u r a b a n te-
gla o d é c i m a , — s in parar m i e n - j m á s s e ñ a l a d a m e n t e el c a p i t á n se - [ la embellece la c u l t u r a y e l saber r r i b l e m e n t e su e s p i r i t u . L a vent i s -
en lo que M a y á n s d i j o en f avor | ñ o r J o a q u í n L l a v e r í a s y M a r t í n e z ! y l a i n s t a a l es tud io , " p o r q u e es ca y l a o s c u r i d a d que r e inaba h a - : gones y f u é p i cado r del P r í n c i p e de 
a u t o r del " T r a g i t n u n f o d e d o n j e j u e lo hubiese u t i l i z a d o , s in duda , | cosa m u y fea la m u j e r i gnoran te" ,1 d a n d i f í c i l su m a r c h a . Su c a m i n a r [ C o n t i . Buenas noches; Jrasta des-
i r r g o de Mendoza, m a r q u é s de en su discurso de ingreso en l a A c á - | y 1c recomienda nada menos que el • era p r e c i p i t a d o y v i o l e n t o , 
e te" , e l bachr l l e r en A r t e s , Juan demia de l a H i s t o r i a l e í d o el 14 de I t r a t a d o " D e Consola t ione P h i l o s o - i A l a dudosa c l a r i d a d de u n re-
l l á m a l e g r a n a d i n o , J u n i o de 1923 . r o t u l a d o " F a c c i o l o . p h i a e " , de Boecio, para cuyo cono-1 ye rbero d i v i s ó l a s i l ue t a de u n hom-
y L a Voz del Pueb lo" , y el doc to r i c imien to cabal son indispensables ¡ bre que la s e g u í a a co r t a d is tanc ia 
Sr. E m e t e r i o S. Santoveuia y E c h a i - | es tudios f i l o s ó f i c o s y a ú n t e o l ó g i - ¡ r n n 7070bra v ' angus t ioso t e r r o i 
f a l t an las insuperables neveras 
" B h o n S y p h o n " en su casa. . . ¿ Q u é 
m u n d o t r a b a j e . . . menos é l , que j P ^ P a g a n d a es l a que l leva a cabo 
siendo t i p ó g r a f o a b a n d o n ó las he-! en blen ^ e l P ro l e t r a i ado? d i r á el 
r r a m i e n t a s y t o m a el B a c a r d í a l e c t o r - - -
cuenta de los g a z n á p i r o s que lo h a n ! 
hecho r i c o . A s í , por el e s t i lo , ven- j Eso merece p á r r a f o apa r te , pa-
go observando que todos los que ¡ r a poder deciros de paso que no hay 
abogan por la i g u a l d a d se desigua- insec t ic ida como el " F i a t " .que se 
l a n pasando l a g r a n v i d a y l u c i e n - l vende en todos los garages. L a p r o - j 
do las Rusque l lanas y el R o s k o p f j paganda de ese poderoso j a p o n é s ! 
F re rcs de B lanco . i es e s p i r i t u a l . " L a j u s t i c i a no pue- j 
i de prevalecer , s e g ú n é l , has ta que 
Saco a c o l a c i ó n todo esto, por^ • ambas par tes no e s t é n dispuestas a 
que hace urfos d í a s l l e g ó a New i e l lo . L a j u s t i c i a v e n d r á cuando t o -
Y o r k u n s e ñ o r j a p o n é s l l a m a d o Eizo | dos depongan su e g o í s m o . Cuando 
Sakai , que a d e m á s de m i l l o n a r i o es' eso l l egue s e r á encon t rado e l med io 
el g r a n g u a s ó n de la v i d a . . . ¿ S a - 1 debido pa ra que e l c a p i t a l y e l t r a -
ben ustedes a q u é se dedica este! baj0 se compene t r en" , 
s e ñ o r ? No vayan a f i g u r a r s e quej Tales son las pa labras del pode-
fabr ica zapatos como los de Ince-1 J'oso j a p o n é s que se b a ñ a en p e r f u -
ra, n i dulces c u a l "Cuba C a t a l u ñ a " , ! mes " M o r a l i n d a " que t á n popu la res 
no, s e ñ o r , su m i s i ó n es o t r a t an dis- se han hecho en esta R e p ú b l i c a 
t i n t a como son las coronas de Ge-
y Co. y los vapores 
a H a m b u r g u e s a A m e -
r i cana . 
r ios les p e r m i t a n l u - u „ • 
c in tos , p a ñ u e l o s y corhlf ^ 
las que recibe La W s q ^ 8 ^ 
De todas suertes, el W v 
be tener un talento e x , ! . ^ 
porque a lo que parece> 
los obreros con SU3 t e o r í i ^ 1 
se convence cualquiera da i ^ 
dad y eficiencia que t i e n . A . H 
ra " O r i e n t a l " para teñ i r V 1 ^ 
l i o negro o c a s t a ñ o . *N 
Buena prueba de ello es 1 
ga que hizo ganar a la E ™ ! ^ 
los T r a n v í a s de Osaka 
obreros reunidos en la cumh !* 
monte K o y a y a l l í lieg6 
luc iendo j o y a s . c o m o las Q,° ? S 
da L a Casa B o r b o l l a en f w q , * 
la y O b r a p í a . Les e n d i l g a r 
curso con las mismas palaf i i ^ 
he copiado m á s a r r iba v In* qa! 
ros ba ja ron la cabeza y r e a n L % 
las l abores . . . ¿ N o es un hS01 
tan a d m i r a b l e como las W?tbr« 
b a ñ a " que vende a l por may0r ?Í 
M a n u e l Cervera en San Mien i ^ 
mero M S ? . . . MlgUehti 
1 l á m a l e 
r u a n d o de sobra sabido es que era 
r o n d e ñ o y Ronda pertenece a M á -
laga y no a Granada . 
Que existe c o n f u s i ó n en t re los au-
tores a l s e ñ a l a r l a fecha de l nac i -
m i e n t o de l poeta habanero M a n u e l 
Zequcira asegura, y e s t á en lo cier-
to el s e ñ o r Remos pero é l . a ú n ha-
biendo apelado a l t e s t i m o n i o de l b iz-
nif í to s e ñ o r Sergio Cuevas Zeque i -
ra . no l o g r a ace r t a r con l a v e r d a -
dera, pues dice que es exacta l a 
p r i m e r a de las que c i t a y l a p r i m e r a 
que es tampa es l a de "agosto de 
1 7 6 0 " . L a p a r t i d a de b a u t i s m o que 
el buen a m i g o s e ñ o r Cuevas inser-
í a , a u n q u e con a lgunos errores que 
luego s e ñ a l a r é , en e l f a s c í c u l o I I I 
de la B i b l i o t e c a de las A n t i l l a s 19 23 
p á g . 45, a f i r m a que e l poeta n a c i ó 
el 28 de agosto de 17 6 4. 
M i c o m p a ñ e r o de trregas a t e n e í s -
tas M i g u e l ü u l a u n d e en e l es tudio 
que acaba de ded ica r a l c an to r dg 
l a P i ñ a , — " R e v i s t a de l a F a c u l -
tad de Le t r a s y Ciencias" , v o l ú m e n 
X X X V , n ú s . "1 y 2, E n e r o - J u n i o 
1925,* asegura que si e l l u g a r , 
la fecha de l n a c i m i e n t o í u é d i scu-
t i d a , l o que debe tomarse como h i -
p é r b o l e , pues si d i fe renc ias h u b o , 
no hubo d i s c u s i ó n , pves no concede-
r ía t é r m i n o a l g u n o Para ella la exis-
t enc ia de datos fehacientes a l a lcan-
ce de c u a l q u i e r e sc r i t o r d i s c i p l i -
nado. 
C i e r t o es que C a l c a ñ o d á l a de 15 
de agosto de 176 0, con l a c i rcuns -
t a n r i a que t an to i n t r i g a a Be launde , 
do s e ñ a l a r ig les ia donde se b a u t i z ó , 
de, en e l que l e y ó la noche de t u ! eos 
r e c e p c i ó n en la m i s m a c o r p o r a c i ó n 
l a noche de l 18 de oc tubre del c ¡ -
.Con zozobra y angus t ioso t e r r o r 
a c e l e r ó sus pasos . E n é l r e c o n o c i ó 
¿ E r a sacerdote el P. Fe i joo? Si lo a l m i s m o i n d i v i d u o que ya h a b í a 
f o ^ ^ «ÍT 4 * 1 r ~ r . ; ;"Tx~ " : i " lera' y creo que de él alS0 deb ie ra y i s t o r o n d a n d o los a l rededores de 
• 5 ? „ ^ n ° : ^ ! . a * ° ; " y u e U a A b a r o j saber el s e ñ o r Remos y de su c é l e - p o b r e m i r a d a . 
pues, s e ñ o r i t a s . 
E l i n c ó g n i t o personaje , d é m i r a -
da f r í a , enormes manos y g igantes-
ca t a l l a , d e s a p a r e c i ó , de jando u n 
ambien te de i n c e r t i d u m b r e t a m o r . 
Es u n a mane ra de t o m a r e l pelo 
como o t r a c u a l q u i e r a , porque mien -
t ras é l no empiece a da r e l e jem-
plo , los o t ros nada pueden hacer 
E l s e ñ o r E izo Sakai c o m p r e n d i ó I si no es l u c h a r pa ra que sus sala-
en l a Independencia de Cuba 
hay t a l o r g a n i z a d o r ; o t r o 
; i e o p ú s c u l o "Defensa de las m u 
L a p e q u e ñ a y ú n i c a sala, que ser-
v í a para todos los menesteres, i 
p r o n t a m e n t e k i e * r&ns fo r inada . En1 
u n á n g u l o dw la m i s m a colo-;jse 
i en -
a l f m , Pa F o r z ó l a m a r c h a 
Estación Terminal 
" L a j u s t i c i a v e n d r á cuando 
dos depongan su egoismo" ip, * 
b r á d icho . ; 
M u y bien , debieron haberle J 
testado, pero ¿ p o r q u é no á , ^ 
ustedes el suyo? E l que esta*?1 
do de todas las comodidades v . ! 
e m p e ñ a en que los d e m á s no l l 
t rajes, elegantes y baratos tomu 
que vende el "Bazar Pa r í s» de v 
t uno y Z u l u e t a , Manzana de G<W 
es el mas e g o í s t a de los hombre? 
Por eso hay que convenir en n». 
una cosa es con g u i t a r r a y otra en 
v i o l í n . Ese s e ñ o r que acapara S 
Horres v m á s mi l lones mientras eos 
vence a los obreros para que depoB' 
gan su egoismo, es de lo que no s» 
h a b í a v is to hasta ahora. 
Convengamos en que es un gm 
h u m o r i n a que se h a r á tan popui» 
como lo es en l a Habana la gran 
p e l u q u e r í a " L l o r e n s " para señoras 
y n i ñ o s que e s t á en Obispo IR; 
¡ D e d i q u é m o s l e pues un grai 
aplauso a E izo S a k a i ! . . . 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
r a n c i a . 
Las ú l t i m a s campanadas de las iPe 
doce acaban, con su p l a ñ i d e r o y ! 
ronco sonar , de a n u n c i a r la med i a 
noche, seguidas de secos golpes en 
la puer ta , que a n u n c i a b a n el r a t o r -
on A c a d e m i a o I n s t i t u t o habanero j ca que se s u s c i t ó en t re el P. R u i z - ^ t M * Charost h a b i t a b a en com-
de c í e n l a s y l i t e r a t u r a los i n d i v í - y los he rmanos G o n z á l e z del VaHe ™ 7 f d e ^ ^ ^ vie-
duos que c o m p o n í a n la C o m i s i ó n ! t e r g i v e r s a n d o los t é r m i n o s , - p u e s el ? ^ 
Permanente de l i t e i a t u r a de l a Real ¡ s e ñ o r Remos dice que se i n i c i ó I?,0 ^ 11 pa r i en te , e l abate M a r á 
bocredad P a t r i ó t i c a de la Habana . en el " N o t i c i o s o y L u c e r o de l a H a - 1 / n ™rto * a m n í a v i v í a en 
E n e l t o m o I I I , p á g . 3, de ia b a ñ a " po r los hermanos M a n u a l y Aq,U! l la ^ ^ Á T T . Z o n ^ v " ^ arnCia0an 61 r*0 
" C o l e c c i ó n de Papeles", etc., de S a - U o s é Zacanes del V á l l e . i n t e r v i n i e n ^ ^ P 1 ^ ' T " ^ r ^ r b a r a 1 r á n - I ^ ^ s c o n o c i d o . 
co, d ice é s t e : " e l eva ron f . l t r o n o la do en l a p o l é m i c a el p r e s b í t e r o ' s i n que nada P e r t u r ° a r a . la t raD | E l o f i c u , d i v m o e m p i e z a . C u a t r o 
e x p o s i c i ó n que por vez p r i m e r a se! F ranc i sco R u í z " . cuando l a d i s c a - 1 q u i l l d a d de su 1110,1681:0 V1.V ' _ ; c n s t u i n o s eiovan sus oraciones a ¡ 
pub l i ca , y de l a que yo no f u i au- s i ó n lo f u é ent re a q u é l l o s , v no en . 
t o r . s ino q u i e n m á s ade lan te sa ! el / ' N o t i c i o s o y L u c e r o de l a H a b a - d r e — d l j 0 M l l c 
d i r á " . M á s adelante, en efecto, e n j n a " , s ino en el " D i a r i o de la Ha-1en la vivienda" 
l a p á g . 7, mani f i es ta que fué d o n . b a ñ a " . , r e c l a m a n d o el P. R u í z l a in-1 —Somos e sp i ados—di jo angus-
B l á s O s é s . I t e r v c n c i ó n de L u z - y Cabal lero ' t i e s a m e n t e . — E l h o m b r e que ron -
—Buenas noches, q u e r i d o pa- | Todopoderoso p i d i e n d o por ei ma 
Charos t a l pene t ra r logrado L u i s X V I . L a M o n a r q u í a 
estaba 
D e l P. V á r e l a h a l l o discrepancia ] - S n los e x á m e n e s de la clase de 
a l s e ñ a l a r e l d í a de su f a l l e c i m i e n - ; P s i c o l o g í a v r ^ o r a l del Colegio 
to , pues si es ve rdad que R o d r í g u e z , Cubano de ' C o n o c i m i e n ,< s ú t i l e s , 
s e ñ o r Remos 1 la noche del 22 de J u l i o de 183 9, cons igna la que el 
a p u n t a , 18 de febrero de 1853, el 
s e ñ o r V a l v e r d e en su in teresante 
sostuvo e l p ro feso r D . M a n u e l 
G o n z á l e z de l V a l l e , la p r o p o s i c i ó n 
f o l l e t o " L a M u e r t e de l Pad re V a - [ s i g u i e n t e : "Ponemos la v i r t u d en 
r e í a " , prueba c u á n posible es la de l ! el s a c r i f i c i o del p lacer a l deber 
25 de d icho mes y a ñ o , que a l menos i c o n t r a l a o p i n i ó n de H e l v e c i o " , 
t i ene a su f avo r l a c i r cuns tanc ia o E l P r e s b í t e r o D o n Franc i sco R u i z 
daba nues t r a casa me ha segu ido . 
¡ D i o s m í o , D i o s m i ó , q u é va a ser 
de noso t ros ! 
E n el r o s t r o de M l l e . Charos t se 
r e f l e j aba el t e r r o r . Su h e r m a n a , 
con ans iedad, se e s c o n d í a . E l aba-
te M a r o l l e s , d i r i g i é n d o l a s una pa-
t e r n a r sonr isa , las t r a n q u i l i z ó d i -
c i é n d o l e s : 
— E s t a noche espero u n a ' p e r s o -
representada por u n vene-
rable anciano, dos inocentes n i ñ a s 
y aque l e x t r a ñ o pe r sona je . Gruesas 
y abundantes l á g r i m a s c o r r í a n v i o - i * 
l en tamente po r e l r o s t r o del desco-
n o c i d o . Nada m á s majes tuoso que 
aque l senc i l lo acto, celebrado en ¡ E I ^ 
tan modes to y h u m i l d e l u g a r . N u n -
ca, n i en los soberbios y esp lendo- | 
rosos a l ta res del Santo Padre , en 
Roma, es tuviera a m a y o r a l t u r a 
colocado el d i v i n o s a c r i f i c i o . 
A l t e r m i n a r l a c e l e b r a c i ó n , e l 
A Morrtn el señor Ignacio Aldama y 
familia. 
| A Zaza del Medio la señora de G0-
los trenes de Caibarién y Cieníuegfos mez. 
Hoy llegaron por estos trenes del I A Ciego de Avila el señor Miguel 
Central "Narcisa" el señor Ricardo Amengual y familia. xel señor Belisa-
Berrayarce. rio Aguayos. 
IVe Remedioe el doctor Juan Fe l l - : A Amarillas el señor Filomeno Sán 
I cliez. 
De Camajuani Lucio Ramos. ¡ A Rodas el señor Ruperto Ortiz y 
j De Vega Alta Mateo Ortiz y fami-|SUS familiares.-
| l i a . Al central Reforma el señor Anto-
Dc Cienfuegos los señores Alejan- nlo Martínez, 
dro Barrera y Teodosio Martínez An- A Placetas el señor Lui» Diaz 
güera . León. 
A Santa Clara el representante a 
Tren a Guane I la Cámara Octavio Barrero, e l inge-
• Por este tren fueron a Pinar del nlero Guillermo Fif íche^ Enrique Ca-
¡Rio el doctor Nodarse médico de aquel rrera, el teniente del E . N . Estfcbai. 
¡Hospital , el representante a la Cá- Ferrer , 
j mará doctor Salvador Díaz Valdés. el A Vueltas el Alcalde Municipal de 
doctor Rodríguez de Céspedes, los se-1 aQuel término Arturo Herrada, 
ñores O^car Sánchez y Eugenio Her-! A Guayos el doctor Ramón Antonio 
nández. ! de la Puerta Contador General de la 
Güira de Melena las- señori tas Cruz Roja Nacional, 
y Conchita del Casti l lo . También a Camaguey las señor i tas 
1 Ofelia Loyola y Mercedes Herrera. 
Viajeros que salieron | A Camajuani Pablo Almeyda. 
Por distintos trenes fueron a Cien-1 A Caibarién Casimiro Quiñones y .su 
fuegos acompañados de sus familiares familia y Sagua la Grande los señores 
el doctor Rogelio Diaz Pardo, el se-i Joaquín Cobian, José Alvarez y la se-
i ñor Manuel Gómez Valle, el s eñor E l i - ñorita María Garcia . 
e ? . e l qJ?f_ ™ n S Í * ^ I ̂ l a . « u e a p a r e c e e n los l i b r o s d V Í ¡ i e j e r c i c i o ^ h u b o ^ ' d ^ o r p r ^ buen recaudo; | ¡ U u ^ a s T y ^ t o % £ ^ T r e $ l f f i ™ Arguelles y familiares los se- i 
e s e n c i a l í s i m a de ser l a l ega l , Pues que h a b í a s ido i n v i t a d o a aque l los na que, h a c i é n d o s e cargo de voso-; sacerdote, e levando sus ojos 
p a r t i d a y o r d e n de l a m i s m a , datos 
nue co inc iden c o n los que apuh ta 
L ó p e z P r i e to en su "Parnaso Cu-
b a n o " a l c o p i a r en l a p á g i n a X L V I , 
esta p a r t i d a b a u t i s m a l , s i b ien en 
l a 2, de l a mi sma o b r a a f i r m a q&a 
.Zeque i r a n a c i ó e l 28, a causa de 
que, p o r l a l ige reza en este a u t o r 
p r o v e r b i a l , cua l l e p rueba e l doc to r 
V a l v e r d e en su acabado es tudio , 
" L o s res tos de C r i s t ó b a l C o l ó n , y 
e l n i c h o que e n l a i g l e s i a Ca t ed ra l 
de la H a b a n a los g u a r d a b a " , t o m a 
l a fecha en que e l documento fué 
ex tend ido , pero no l o es menos de 
•que o t r a p a r t i d a in se r t a , como ya 
d i j e , por su a l l egado el s e ñ o r Cue-
vas Zeque i ra , aparece que el va te 
c a p i t a l i n o n a c i ó é l 2S de agosto de 
1764.. 
¿ C m o ó pues, pueden ser g e n u í n a s 
ambas pa r t i da s que a s í d i sc repan en 
d e t a l l e t a n esencial? Pues Por la 
r a z ó n s e n c i l l í s i m a de que^Una se 
re f ie re a M a n u e l T i b u r c i o y o t r a 
a M a n u e l A g u s t í n E s q u i p u l a (no 
M a n u e l A u g . de E q u i p u l a como 
e r r ó n e a m e n t e escr iben Cuevas Ze-
q u c i r a y Be launde) y eu v e r d a d que 
nada se opone a que M a n u e l T i -
b u r c i o sea hermano m a y o r de Ma-
n u e l A g u s t í n , " c ó m o M a n u e l Agus-
t í n l o sea menor de M a n u e l T i b u r -
c io . 
L a ú n i c a d i f i c u l t a d que p o d í a 
susc i tarse s e r í a la de saber c u á l de 
los dos Manueles era e l poeta, pero, 
- — y esto ah inca aque l l a a c u s a c i ó n 
que a L ó p e z P r i e t o se le hace de 
l i g e r o , — ^ n el "Parnaso Cubano" , se 
observa que d e b i ó ser ei que por ¡ .que 
ig les ia p a r r o q u i a l , hoy c a t e d r a l de! de o í r l e a V a l l e la a f i r m a c i ó n ^ P ; po r m í , nada he de t e m e r . Esa p e r - i sa u n c i ó n de su min i s t e r io" d i i o " 
^ o t r ^ t í í ^ F l 0 - Í ? a - - , > u e HeIvec i0 sostenIa c lesüe Bona r e s p o n d e r á a l a pa l ab ra " H o s - i _ ¡ S e ñ o r , S e ñ o r , p e r d o n a d ¿ ^ V e - ^ E r n ^ t o í n i o T 
Sobre las .deas s o c i o l ó g i c a s d e l L ] punto y h o r a que e l v i c i o i W s a n ñ a " . con " F i a t v o l u n t a s t u a " . | g ic ida como e l m i s m o Rey le p e r - : q 
L . V á r e l a , dice el s e ñ o r Remos que | fe l iz a l hombre d e b í a este amar A l t e r m i n a r ^s ta frase se oyeron j ^ n ó " 
ñores Alejandro Lanier, Ricardo Cer-j NicoJás Gutiérrez 
Sebastian Ro-j ' Liego de Jaruco el señor NlcoJá» 
> Santos. ¡Gutiérrez constructor de vias que es-
el señor Laureano Sán- ta terminando el ramal de Hershey 
P r o c l a m ó el derecho l i b r e de l t r a - j e l v i c i o " Parece que en tales actos 
bajo , c o n c e p í * . a t r e v i d o para su era cos tumbre el que h i c i e r a n ob-
é p o c a y que adelanta a su s ig lo al 1 s e r v a c o n e s s i . t e n í a n a b ien , los 
V á r e l a , a s e v e r a c i ó n que no es | i n d i v i d u o s de l a c o n c u r r e n c i a y 
exacta, pues era ya t e o r í a j u r í d i c a ! e l P r e s b í t e r o h izo las que leW ¿ c u -
t ren conoerda en los d í a s de l f i loso- r r i e r o n , expon iendo te^s d u d a ^ fo cubano 
zo 
fuertes golpes en l a p u e r t a , y l a s} Copiosas gotas de sudor surca-
n i ñ a s , a p r o x i m á n d o s e con cijpcien-1 ban la f ren te del i n c ó g n i t o . Su pa-
C , Cubana de Her-
t a r o n pa ra que se escondiera antes 
de a b r i r . . . 
C o r r í a el a ñ o de las persecucio-
, acerca de l a a u t e n t i c i d a d de l aser- |nes y c r í m e n e s i m p u n e s , m u y es-
E n el celebre edic to de 12 de m a r - | t o , respecto a Helvec io sus ten tado pec ia lmen te c o n t r a el e l emento re-
_ r , T u r f o t . hab.la. d?.1 d e r e - Í P o r V a l l e . Es te le o f r e c i ó " p o n e r ¡ í í g i o s o . . . 
en p ú b l i c o el pasaje c i t a d o " , pa-. V o l v i e r o n a r epe t i r se las v i o l e n -
ra que quedase sar-sfecho de q u e | t a 8 l l a m a d a s , y o c u l t á n d o s e el tas de Charos t s i ' h ü b i e r a " n 
H e l v e c i o era su a u t o r , y en t a l | bue i l abate e n t r e muebles y ense-
p r o p o s i t o le e n d e r e z ó a . R u i z u n a i r e g en desuso, recelosa e i n q u i e t a 
c a r t a de dos p á r r a f o s , pub l l cada j a b r i ó M l l e i c h a r o s t la p u e r t a . E n 
A Guayos 
chez-. ¡a Jaruco del F 
A Santiago de Cuba los señores Jo- shey. 
. le ins- l idez era h o r r o r o s a ' v s u s ' m o v i m i e n - ' ^ n ^ 1 3 2 ^ ^lv*rez" R- M a r t í n e z Ca- Tren'de Santiago "Expreso Limitado" 
tos convu l s ivos "i^vanren .ballero^ el doctor Mariano VIvanees Elegaron por este tren a bu hora 
TprTni^/l o'̂ f̂  TJM A •Ir• el Geñor Sebastián O'Fallon, el''traido por el maquinista Salvador 
l e r m m o el a c t o . E l desconocido ¡doctor Ped 
se e n v o l v i ó en los pl iegues de su 
cho l i b r e del t r a b a j o ; e l t ex to pu 
de verse en la obra de J o u r d a n 
" R e c u e i l g é n é r a l des anciennes lo is 
f rancaises", p á g s . 374 y 375 . Car-
los F o u r i e r en el " T r a i t é de l ' A s -
soc ia t ion Domes t ique A g r i c o l e , i o -
nio I , 1822, p á g s 116-143 a tacando el d i n t e l de l a m i s m a , y envue l to 
en a m p l i a y p a r d a capa, se encon-
t r aba u n h o m b r e a l to y f o r n i d o , 
de aspecto nada t r a n q u i l i z a d o r , e l 
en l a s e c c i ó n de Comunicados del 
" D i a r i o de la H a b a n a " , del 30 de 
con v i v e z a l a , t e o r í a de los derechos J u l i o . . 
del h o m b r e en e l sent ido pu ramen te ! A s í 'dice M a n u e f S a n g u i l v en su 
p o l í t r e o , aboga vor que deben ser, o b r a " J o s é de la L u z y Caba l le ro 
reemplazados po r sus e q u i v a l e n t e s . ! p á g i n a s 49 y 50 y m á s a d e l a n t é m i s m o que r o n d a b a y espiaba la 
Uno de estos equivaientes es e l de- a ñ a d e : " e n su c o n t e s t a c i ó n — R u i z | c a s a - , L. ' . . , 
recho l i b r e a l t r a b a j o , sobre e l cua l - _ a i u d i 6 COn g rande reverencia a — B u e n a s noches . ¿ Q u e r é i s de-
l iabia ya t r a t a d o en su p r i m e r a o b r a ' J o s é de la L u z C a b a l l e v " y I c i r m e si u n abate v i v e a q u í ? L e ne-
" T h é o r i e des qua t ro m o u v e m e n i s 1 en l a p á g . 5 4 : " C o r r e s p o n d i e n d o ' cesito Para Ped i r l e Un s e ñ a l a d o 
des d e s t í n e o s generales. I S f l b M a l respe tuoso l l a m 
ro Pablo Soto. ¡González y el conductor Antonio Gon-
A Camaguey el señor Edgar Rabell,; zález de: Florida la familia de Pérez, 
capa, y balbuceando frases de g r a - ia «eñora H a m a r . w , io « , ^ * o n 
t i t u d d e s a n a r e c i ó 6 i a ia «enoia Hanna López, la señora, el doctor Seglie. 
• n „ ó hohvfo A , ¡viuda del Coronel Braulio P e ñ a y su! De Santiago de Cuba el doctor Juan 
rah'l<=. aViato Mc^rrvír *! V,ene- p 1 ^ N<ma. la s e ñ o r I t a Gra2Íe l i a Z a l . ¡ M a r l a Ravei0 su famii ia j el jovencito 
r a b i e aba te M a r o l l e s y las s e n o n - | di-ar, los señores Gilberto, Arturo, ¡ Guillermo Schwmann, el doctor L u i s 
conoc í -1 Rafael y José Ponce de León ,Mano-|de la Torre y familia; el señor E d -
lo Revi l la , el señor Miguel Ansrel1 mundo Cabrera redactor de nuestro 
A q u e l hombre , que h a b a dejado Creus y familia, Gumersindo Ortiz 
una s e n s a c i ó n de p iedad y u n a m - A Nuevita^ el señor Aureliano No-
b ien te f avorab le , era S a n s ó n . el riegas, 
e j ecu to r de la j u s t i c i a , e l que sie-
te d í a s antes d e c a p i t ó a l i n f o r t u n a - ' • 
do Rey L u i s X V I . I : 
do a l i n c ó g n i t o personaje? 
E l cuerpo m é d i c o de la Real Casa 
de E s p a ñ a , a c o n s e j ó el uso del agfl» 
mine ra l de Monda r i z "Fuente de! 
V a l " que es la que actualmente se 
consume en el palacio de nuestros 
soberanos. P í d a l a a la Casa Recalt 
S. A . que e s t á en Obispo 4 y me-
d io . 












































D icen de New Y o r k que la ley 
p r o h i b i c i o n i s t a t iene al l í muy po-
ca s i m p a t í a . 
N a t u r a l m e n t e . , . Eso no hacia 







Cuando necesite arreglar una 
imagen c o n f í e l e ese trabajo al se-
ñ o r Sant iago Ramos% Alonso do 
O ' R e i l l y 9 1 . 
Es el m á s exper to y el que menos 
cobra . 
Cur ios idades . 
La m u r a l l a de Babi lonia es atri-
bu ida a S e m í r a n w s y fué coñíÉhii-
da 2 6 o 2 7 s iglos "antes de Jesu-
c r i s t o . T e n í a m á s de cien metros 
de a l t u r a y u n espesor de 28, r.:-
d iendo casi 9G k i l ó m e t r o s . Era d» 
g u i j a r r o s un idos con hormigón. Te-
n í a en cada lado 25 puertas de bron-
ce, p a r t i e n d o de cada una de ella 
una ca l le que c o n d u c í a a la puerta 
s i tuada en f.-. n te . 
L o s r e t r a tos de todos los gQbff 
nantes que ac tualmente rigen 'O5 
dest inos de Cuba los puede obtener 
coleccionando las postalitaa que 
t r aen los c iga r ros "Sus in i" . 
Jackes C E S A N N E . 
ct 
^i1-?!3' • : b l i c ó L u z Cabal le ro . 
rse la C o n s t i t u c i ó n de de C o m u n i c a d o s de l D I A R I O D E i c ió que espero d e l santo v a r ó n 
l a m i e n t e , p u - i f a v o r - No t e m á i s ; no he de haceros 
en la s e c c i ó n ! d a ñ o ; es m u y i m p o r t a n t e e l s e r v i -
— ¡ H o s a n n a ! ¿ S o i s po r v e n t u r a 
el que esperamos? 
— N o ; busco a l abate M a r o l l e s ; 
la R e p ú b l i c a Francesa de 24 de j u - L A M A R I N A , ( f u é en el " D i a r i o 
mo de 1793, sobre todo a l serlo é l de l a H a b a n a " ) e l 13 de Sept iom-
a r t í c u l o 21 g ran n u m e r o de pemia i b r e ( 1 S 3 9 ) , una c a r t a " , etc 
dores de fend ie ron le d r o i t au t r a - : L á s t i m a que es que el s e ñ o r s é que h a b i t a a q u í , y r e p i t o que 
v a i l , y creo que con lo expuesto Remos no nos i l u s t r a r a sobre l a ' neces i to v e r l e . 
sobra pa ra p r o b a r que el concepto c o n t i e n d a sostenida p o r L u z y E l abate M a r o l l e s , sa l iendo pre-
e Wntp1111^0 m a t reYld0 ^ ^ ^ S i - ! Caba l l e ro con D o m i n g o del M o n - ' c ip i t adamen te de su e scondr i jo , y 
" No m ¿ n o S p e r e g r i n a l a a f i r m a c i ó n sus ^ o r t e m p e r é d i r i g i e n d o una esc ru tadora* m i r a d a 
s e ñ o r Remos hace de s c ^ J - r i c a C ^ T X 4 " n u s i U d r a t Íesc0nOClÍO' le pregUnt0 qUe 
t a l t iene el s e ñ o r Cuevas Zequeira , i " idea ve rdade ramen te para en u n p*tá r . - . - H m a - ^ n n « nr.Tr.o^fn 1̂ - sea 
porque s i f a l l e c i ó de 82 a ñ o s cua l i sacerdote la de sosvener la i g u a l d a d d ^ l a t n ^ — P a r a ^ p r e s t é i s a t e n c i ó n a 
cons ta de l a p á r t i d a de d e f u n c i ó n i i n t e l e c t u a l de la m u j e r " po rque la t u t o ¿3 ^'eeunda Vii^rtflnVL i ó i m i suPl lca ' he de r epe t i ros que no 
que e l s e ñ o r L ó p e z P r i e t o i n s e r t a ; ig les ia n iega que é s t a pueda p a r t í - Habana " ^ i m n z a ae ia t emá i s> pueg veng0 a buscaros pa-
en su c i t ada obra , en 19 de a b r i l ; c ipa r en cuest iones u é saber porque! Y q u é d e n s e en la I n t e n c i ó n W r a que COn v u e s t T « 3 santas o rac io -
fiG 1S46, se desprende que el p o e t a l a s í asegura , l o dice l a B i b l i a : " M u - ! d e m á á de que pensaba ocuparme nea l l e v é i s el COnSUel0 e s p i r i t u a l a 
DESDE GÜINES 
colega " E l Cubano Libre" acompaña-
do de su hijo Cornelio Elizarde, el se-
ñor Felipe González . 
De Camaguey el senador Adolfo S iL 
va y familia, Vicente Campo y señora, 
el teniente del E . N . Recio, el te-
Ciados bastantes expedientes de niente del E . N . Acosta, la señora 
j edificios en ruina, para obligar a viuda de Legañoa y familia doctor 
I sus propietarios en un Plazo pru-l Eugenio Betancourt y señora' el se-
jdincial a que los reedifiquen o d c s - i ñ o r Rolando Martínez, Alberto y Ma-
truvan. 
L A B O R S A N I T A R I A . — A S O C I A 
"ION D E P K R 
F E R R E T E R I A " E L C A N D A D O 
i nuel Fernández, señora de Inclán 
Por esa l a b o r , que poco a poco1 su hermano 
irá e o n v i r t i e n d o nues t r a v i l l a 
C I O X E P E R I O D I S T A S . — L A i una c i u d a d l i m p ' a , merece p l á c e -
; , ; : ' |meg e] doc to r C a ñ i z a r e s y e l los no 
I le h a n de f a l t a r de c o n t i n u a r l a con 
lo era M a n u e l A g u s t í n que v i n o al j Le r in Eclesia t a c i t " . B i en sera que 
nudo en 1764 . P o r a q u í t a m b i é n f a l l a y s u p e r - j g u n d a e d i c i ó n 
si a l c a n z ^ u n n T P un a l m a y pUeda rePosar su cuer bi a i t a n z a una se- . „ , . - „ • r T „ „ „ 
Las d i ferencias que observo en j a b u d a n t e m e n t e e l s e ñ o r R e m o s ^ N c ! p r e ^ e n t e ^ r T x o u e s ^ V s o b r e 8 ^ ^ue el ú l t i m o R e y de F r a n c i a f u é 
po en t i e r r a s a n t a . Hace siete d í a s 
C L M K 1 N G H O U S E 
la pa r t i da que ^-opia su b izn ie to sin m a n d ó a l a m u j e r ca l l a r en l a ' a c o p l e su espíritVVrqüVéraergió de asesinado; sus pobres restos f u e r o n 
-rio de que e l l i b r o de bau t i smo n o | f ué la B i b l i a s ino S ü n Pab lo qu ien p r é d i c a s en el Cen t ro Gal lego o devorados Dor el f u e g o . Pa ra ese 
S f i ñ Sin0iiea,o9' el n i ' imero de l a | i g l e s i a . pero s í es de San Pab lo que l o i u e en aque l l a t r i b u n a ' se desdichado M o n a r c a p ido c e l e b r é i s 
pa r aa, el 1193 no el 1133 . y e l ¡ aque l la hermosa frase de que para ¡ exponga en lo ade lan te sea con- el santo o f i c i o d i v i n o y vues t r a s 
n o r i o r e no aparece escr i to M n n l . | e l c r i s t i an i smo no hay d i f e r enc i a en-1 co rdan te con los conceptos de es-jPreces p o r él se eleven In i se r i co r -
¿ 2 s t í n E ^ S f J 1 MaauolrÍre el libr9 y el esclavo., ni en t r e e l ta obra , para que* la maMcia no! diosas al A l t í s i m o . | v a n a ú n el m a l h á b i t o de a r r o j a r a l 
N a t u r a l m e n t P OÚP h^h^á »0 h , h o m b r e y la muJer, forzosamente b a r r r u n t e en c u a l q u i e r a de am-j — N o puedo negarme a p res ta ros ¡ m e n u d o a l a calle, basuras y aguas La» compensactones efectúa «as ayer 
„ . f ™ ^ r . ^ aspectos, é t i c a de m e r c a d e r ¡ e l se rv ic io que me p e d í s , y por | sucias . Las fachadas de los e d i f i - U t r e loa Bancos asociados aj Habana 
a f i r m a c i ó n [ r u i n que n o o b r a d e s i n t e r e s a d a ¡ t an to , s i q u e r é i s v o l v e r d e s p u é s d e ; c íoS son obl igadas a p i n t a r a m e - l c i e a r i n g House. a^cendieroD a pesos ¡ de eee central Zorrin& > su h i j i t a 
y s i n c e r a . 1 m e d i a d a l a noche , en este m i s m o I ñ u d o , y en la a c t u a l i d a d hay inl-' '$2 .877,766.91. lAsunción. 
D e n t r o de l l i m i t a d o c r é d i t o de i perseverancia 
oue dispone l a a c t u a c i ó n de l j e fe 
l o c a l de san idad de esta v i l l a , doc-
t o r E v e l i o C a ñ i z a r e s , n i puede ser 
m á s ef ic iente , n i se le puede pe-
d i r m á s . Es uno de los me io res 
se rv ic ios locales con que contamos. 
E l expendio de leche, asunto de-
l i c ado , y a que de é l depende ia v i -
da de muchos n i ñ o s , es b o j ' m u y 
v i g i l a d o , pud iendo decirse con cer-
tezc que los adu l t e r ado re s han des-
apa rec ido ; y lo m i s m o se hace con 
el resto de los a r t í c u l o s a l i m e n t i -
cios que se decomisan y des t ruyen , 
cuando el los ofrecen pe l ig ro p a i a j 
la s a lud . E n cuanto a l r iego y l i m i 
pieza de la p o b l a c i ó n , t a m b i é n se 
r e a l i z a en condic iones aceptaDles] 
n o obstante que f a l t a m a t e r i a l y i 
pe rsona l po rque l a v i l l a ha ere V-] 
do mucho , y muchos vecinos conser- i 
U n g rupo de j ó v e n e s per iod i s fas 
locales t r a b a j a n con entusiasmo pa-
ra crear una A s o c i a c i ó n de Per io-
distas. 
D i c h o e s t á que les deseamos éx i -
tos, como se los deseamos a l or -
ganismo que creen. 
P a r a el ed i f i c i o " B a l e r d i " , L a -
ñ o r e s ?3alerdi y Mocoroa . 
E l Cor responsa l . 
" ' « " " v í i i e que nao re ae n u i r j d e D e e x i s t i r a l g u n a r¡ 
en estas breves e insus tanc ia les cou- que j u s t i f i q u e a q u e l b 
sideraciones de aprec iar los j u i c i o s ' d e l santo . 
señor Manuel Nodal, 
en I el señor Alvaro Rodríguez y Zayas 
Bazán y familia el doctor Manolo Se-
cades Japón. 
De Puerto Padre el ex-representan-
te Angel Trinchet, el señor Raúl Vi -
llegas e hijos. 
Tfe Santa Cruz del Sur el ^ ^ e ñ o r 
Joaquin Roura. 
De Santa Clara el Jefe de aquella 
Pol ic ía Provincial señor Manuel Ca-
rrión y «u hijo Raulito el teniente 
del K . N . Cortes F . Martínsz, doctor 
I-ieandro González Veliz, catedrático 
de aquel Instituto. 
Del central Santa Marta el contra-
r reso y M á x i m o G ó m e z , ha s ido ' t i s ta de obras señor Emiliano Castaño, 
t ras ladada la a n t i g u a y ac r ed i t ada ! De Ciego de Avila el señor Pedro 
f e r r e t e r í a _ " E l Candado" , de los se-. Pardali, Antonio Vázquez, Walberto 
I Roque, Enrique Pujadas^ Miguel Diaz, 
Manuel Lópéz 
1 De Jaronú Xicolá,s López Cadalso. 
De Algodones C . Gómez Caceres. 
¡ De Matanzas Ricardo Chavez. 
! De /Victoria de las Tunas C . Colla-
I d a . 
De Jatlbonmo A. Caraballo. 
De Maceo Felipe L y n c h . 
Del central Pastora el Mayordomo 
E f e m é r i d e s , 
1 5 4 1 . — (Sep t iembre 2 3 ) . Muere el 
g r a n a s t r ó l o g o suizo Para-
celso. ., 
19 0 0 . — F a l l e c e el genj ra l Man? 
nez Campos. 
14 07 . — A s e s i n a t o de Luis de W 
leans. 
1812 . — B a t a l l a de T u c u m á n . ; 
14 6 1 . _ M u e r t e de don Carlos F m 
cipe de V í a n a . 
A d q u i e r e n 1925 . grandes éxiW 
los que calzan elegantes za-
patos de L a Casa Incer 
que e s t á en Muralla í | 
A. Sf U ¿1C 3. t G • 
1 4 O S . — D e r r o t a de los Uejeses » 
H a s b a i n . . 
1 8 S O . — L e y declarando a Buen 
A i r e s c a p i t a l federal 
H o r ó s c o p o del d í a . ..^-hra 
Los nacidos e l 23 de septiem f, 
s e r á n de c a r á c t e r atrevido > 
coso. 
No o lv ide c o m p r a r l e a su ^ 
Temas del d o c t o r Besteiro si « ^ 
re que adelante en sus estuüio • 
t iene la l i b r e r í a A c a d é m i c a q"8 
en Prado 93 bajos de Payre*-
L a no ta f i n a l . . . 
D i á l o g o entro dos estudiante8-
—.-.Es ve rdad que te han ; 
d ido? onte3' 
— S í : apenas t e r m i n é de c li 
tar la p r i m e r a bola, me dijo 
b u n a l : , "bo-
" R e t í r e s e y no diga mas 
l a s " . . . 
Y o t a m b i é n me voy a 
hov. l ec to r , pero no sin an ^ 
que el hote l R i t z debe ser 
fer ido por la gente b ien . - ^ 
S o l u c i ó n . , „ „ - maeS' 
¿ C u a l s e r í a el co lmo de un» 
t r a? r,„nitre 
Pues que h i c i e ra u n PUP 
una tab la de m u l t i p l i c a r . 
; .Y e l co lmo de una modista , (. 
H a s t a m a ñ a n a . ^ t d ^ 1 
IAIÍS > L f ^ - " ^ 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
